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D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por renuBcia de don Juan Martínez 
i J , îdo nombrados agentes del DIA-
RIO DE LA MARINA en los Palazos, 
los señares Luis A. Fernández y tom-
Í?ñía con quienes se entenderán en 
f0 Sic'esivo los señores suscriptores de 
fuella localidad, para todo lo con-
cerniente á esta Empresa. 
El Administrador. 
TELEGEAMASJH EL CABLE 
Í IRVICIO PARTICULAR 
DIARIO D 5 L»A M A R I N A . 
® j A . i í r A -
D E A N O C H E 
Madrid 31. 
En Pontevedra lia revestido una so-
lemnidad estraordinaria el homenaje 
llevado á cabo en honor del ministro 
de Fomento, señor González Besada, 
en ocasión de hacerle enti eg-a del títu-
lo de hijo predilecto de dicha dudad, 
por la benéfica ley de los ferrocarriles 
estratégicos y secundarioe. 
LOS CARLISTAS 
En Gerona se ha verificado la fiesta 
organizada' por los elementos carletas 
catalanes. 
Se han dado muchos vivas á don 
Carlos y a don Jaime. 
No se ha alterado el orden. 
CLAUSmA 
Ha celebrado su última sesión el 
Congreso socialista. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.14. 
Servicio do la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
L A RESPUESTA DE H O L A M D A 
Londres, Ag-osto 31.—Se entiende 
que en la respuesta del gobierno ho-
landés á la última nota del presidente 
Castro se afirmará que el crucero 
'' Gerderland,'' se conformó con la cos-
tumbre raternaxíional, al dejar de sa-
ludar la bandera venezolana, al en-
trar en él puerto de La Guayra, por-
que lo bahía efectuado ya en el curso 
del año, cuasido visitó anteriormente 
el citado puerto. 
En cuanto al incidente de Willems-
tad, se reduce simplemente al arresto 
de un hombre que estaba repartiendo 
hojas en que se atacaba á Holanda y 
que se dijo estaba pagado por el pre-
tendido cónsul de Venezuela. 
La expulsión de Venezuela del mi-
nistro De Reus fué, á todas luces, ile-
gal, pues el presidente Castro debía, 
como es la costumbre internacional 
proceder en estos casos, haber notifi-
cado al gobierno holandés de que era 
persona "non grata" y haber pedido 
su relevo, en vez de haber segnido un 
procedimiento violento y ofensivo, 
contrario á todas las leyes diolomáti-
cas. 
EL RELEVO DE W U T T I N G FANO 
^ Pekín, Agosto 31.—El gobierno es-
tá estudiando la conveniencia de rele-
var á Wutting Fang, ministro del Ce-
C O S A S 
R A R A S 
Suceden más en este país que en 
ningún otro. Siempre hemos vendido 
más colahones en verano que durante 
el invierno, mientras que en los meses 
que aquí se consideran de frío vende-
mos más refrigeradores que en vera-
no. Es muy posible que lo que consi-
deramos rarezas guarden relación 
con aquellas mujeres que en el mes de 
Agosto salen á la calle con una boa 
sobre las espaldas. De cualquier ma-
nera que sea, queremos anotar que te-
nemos colchones y nevoras en venta á 
todas horas. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
leste Imperio en Washington, al que 
se acusa de haber hecho ciertas decla-
raciones que se consideran indiscretas. 
D e l a n o c h e 
SESION EXTRAORDINARIA 
San Juan, Puerto Rico, Agesto 31. 
—El gobernador Post ha convocado 
la cámara insular para una sesión 
extraordinaria que empezará el día 8 
del próximo mes de Septiembre, para 
ocuparse en el asunto del riego, votar 
el crédito para el mismo y arreglar de-
finitivamente la cuestión de las propie-
dades de la Iglesia Católica. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 31.—El resul-
tado de les juegos efectuados hoy es 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago y San Louis, 2 por 0. 
Cincinnatti y Pittsburg, 0 por 5. 
Liga Americana 
New York y Filadeifia, 0 por 1. 
Segundo juego, 1 por 2. 
Washington y Boston, 3 por 7. 
Saint Louis y Chicago, 4 por 0. 
Detroit y Cleveland, 3 por 7. 
Liga del Sur 
Memphis y Atlanta, 5 por 0. 
Nueva Orleans y Noshville, 0 por 2. 
Mcbile y Montgomery, 2 por 1. 
Little Rock y Eermingham, 9 por 2. 
M u i 'AÜ. lA¿ Ü O M j Ü i t ' J L A L S S 
New York, Agosto 31. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
interés}, 104.1|2. 
Bonos de? ios üslados Unidos á 
104 por ciento ex-inierés. 
Centenes. A ¿4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
3.3j4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Camino» sobré Londres, 60 d.\v. 
banqueros, á $4.84.30. 
Cjinjbk« sobfc Loudreií á la vista, 
banqueros, á $4.85.80. 
Cauihio^ .sobre París. 60 d.jv., ban-
qttóros, á o francos J 7. l|2 céntimos. 
Camnios sohis Hatnbnrgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3jl6. 
Ontrífuga, ¿oL 96. en plaza, 
3.90 cts. 
C^nrrífugaa. núrjero 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 cts. 
MaseabA«o, pol. 89, en plaza. 
3.40 cts. 
Ájzúcar de ciel. pol. 89, en plaza. 
3.10 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.95. 
Harina, patente. Minnesota, $5.65. 
Londres, Agosto 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidiados, ex-interés, 86.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.T{2 por ciento. 
Renta 4 por 100 ospanol, ex-cupón, 
93. 
París, Agosto 31. 
Renta francesa, ex-interés. 96 fran-
cos 95 céntimas. 
¡ t a i MUÉ 
ASPEOx O DE LA PLAZA 
Agosto 31. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros han abierto hoy sin variad 'n y 
esta plaza lo ha hecho en las ra mas 
condiciones de quietud y flojedad que 
hace tiempo vienen prevaleciend o de-
biéndose, en la completa aus-en' ' i de 
operaciones, considerarse nom: railes 
los precios. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 djv 20.3(8 í:0.7{8 
„ 60 d|V ^ 20. 20.ij2 
París, 3d(v 6.1j2 tí.7|8 
Hambugo, 3 div,.. 4.3(1 ó. 1(8 
Estados Unidos 3 djv 10. 10.1(2 
Eapafla s. plaza y 
cantidad 8 d(V.... 4.7(8 4.3(8 
Dto.o ioel comercial 9á 12 pág anual. 
Monedas ecirnnjeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: . 
Oreen backs 9.3|4 10. 
Plata española 92.1(2 93. 
Acciones y Valores.—Con motivo 
probablemente, de La liquidación de 
fin de mes, que se ha efectuado en 
buenas condiciones, el mercado que 
abrió hoy muy sostenido, cierra con 
alza por todos los principales valóres, 
según se verá por las siguientes coti-
zaciones : 
Bonos de Unidos, 106 á 110. 
Acciones de Unidos, 85 á 85.3|4. 
Bonos del as, 110.1|2 á 112. 
Acciones del Gas, 39 á 101. 
Banco Esptañol, 66.1 ¡2 á 67. 
Hávana Electric Preferidas, 8&3]4 
á 87. 
Havana Electric Comunes, 34.118 á 
34.1¡4. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Accione'. >T 
Deuda Interior, 89.1 ¡2 á 89.3|+. 
hecha directamente á los señores de 
referoncJ-a, por los baño ñeros señorea 
Czarnikow, Mac DougaM Oo., de New 
York, según escritura otorgada en la 
ciudad de La Hahana. 
La nuev.3 Sociedad se ¡propone po-
ner el ecírtra'l *'Fé1.ix" á la altura ée 
Los mejores de su clase, contando con 
eLaborar en la próxima zafra más de 
cincuenta mif sacos, cuyo fruto ven» 
irá todo á Matanzas 
VAPORES COSTEROS 
E l tabaco en V u e l t a Aba^'o 
Dice "La Fraternidad." de Pinar 
del Rio del 27 del pasado, que 22,236 
•tercios de tabaco ha conducido el fe-
rrocarril del Oeste,de aquella zona, á la 
Habana y 5,796, las goletas y vapores 
costeros, que hacen un total de 28.03? 
•tercios, desde el dia primero al 26 del 
mes de Agosto. 
Los semilleros de tabaco están re-
gulares, y las fincas donde han sido 
regados podrán legrar para sembrar-
las con holgura. 
De los que otros años se regaban 
por particulares para luego vender-
las, hay tan pocos, que nadie se acuer-
da de ninguna. 
Entiéndase ,por Los alrededores de \ 
la ciudad, aunque en otras partes le 
j dicen lo mismo. Es un buen síntoma 
l para la nueva cosecha. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava EL de hi Habana todos los miér-
coles á lac 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarién. regresado los sábados por i a 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de l a Habana 
HÜQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Vera cruz y escalas vapor americano Móxico por Zp.ldo y comp. Para Veracruz vapor español Alfonso XIII por M. Otaduy Para VeracniE vapor francés La Champaprne por E. Gaye. Para Puerto Rico. Colrtn, Canarias. Cft.ilz y Barcelona vapor español Montserrat por M. Otaduy. Para Hamburgo vfa Vigo. Santader y Bil-bao, vapor alemán Albingla por H. y Rasch. Para Canarias. Vigro, Coruña, Bilbao y Ha-vre, vapor inglés Severn por Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 31: 
Para Cayo Hueso y Escala vapor americano Mascotte por G. Latón Childs y comp. En lastre. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, du-
rante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 




Correspondientes al 31 Agtsoo 1908, he-
cha al aire libro en E l Aimendarts*. ObU* 








Barómetro: A las 4*P. M. 767. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Agosto 31 ñe 193S 
A nta B ae la. tard*. 
Plata española 92% á 93% V 
Calderilla..(eu oro) 9ó á 98 
Billetes Banco Jíls-
pañoL 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amoheano con 
tra plata española... de 16 á 17 P. 
Oencenes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises..... á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . a 4.53 en plata 
El peso americano 
En plata Española, de 1.16 á 1.17 V. 
Compra de u n Central 
En su edicflón de»! 27 del actual dice 
' 'El Correo de Matanzas" que estos 
días se 'ha verificado la compra del 
central "Félix", en Bolondrón, con 
su 'batey, tiernas, carrois de ferrocarril, 
loccanotora, ¡boyada y demms aperos, 
por los señores Salvador Giuedes, Ri-
cardo J. Silveim, Ricardo Martínez é 
Isidoro Benavides. Esta c-cmpira fué 
Recolección de café 
en S u a n t á n a m o 
Según leemos en "La Voz ded Pue-
blo", de aquella localid.sd, ha empe-
zado en las fincaa cafeteras de aquel 
término ía recolección d'cl rico grano, 
que proenete ser bueno y aibundarnte; 
pero 'los caminos pana acarrear este 
fruto son malos, siendo costoso el aca-
rreo. 
Se impwie qwe las obras de la carre-
tera eontintion lo más pronto. 
Esta conuairca es muy rica, y á pe-
sar de ello no fene hueniPs carrete-
ras. 
.Nota. — El vapor americano Saratoga, 
que salió el sábado último para New York, 
llevA, además de o publicado dicho día, lo 
siguiente: 
350 sacos azúcar 
600 tercios tabaco en rama 
95 huacales plñas. 
Vapores de t , r a 7 3 i u 
SB ESPKRAW 
Septiembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazalre. 
" 1—Alfonso XIII, Bilbao y* escalas. 
*' l—Albingia, Tampico y VoriicíUsL 
2—Havana, New York. 
•* 2—ExccI/ík.v, New Orleans. 
" 2—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 2—R. de Larrinaga. Liverpool. 
• 3—Wlttenberg, Bremen y escalas 
•* 4—Pió IX, Barcelona y escalas. 
" 6—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
" 4—Galveston, Galveston. 
" 7—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Monterey, New York . 
" 9—Saratoga, New York. 
" 9—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
" 12—Talismán, St. John y escalas 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 15—Progreso. Galveston. 
" 16—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
" 16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
" 19—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
Septiembre. 
" 1—Segura. Canarias y escalas. 
" 1—Mérida, New York. 
" 1—K. Cecilie, Veracruz y Tampico 
" 2—Montserrat, Colón yescalas. 
" 2—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
*• S—Alblngia, Vigo y escalas 
6—Havaha, New York. 
" 5—Excelsior, New Orleans 
" 7—Monterey, Progreso y Veracruz 
" 8—Morro Castle, New York. 
" 14—Talismán. St. John y escalas. 
" IB—La Champagne. Saint Nazalre. 
** 17—K. Cecilie, Corufia y escalas. 
" 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
m- 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
*' 25—Galveston, Galveston. 
H a l l e g a d o l a b a r c a T E R E S A c o n 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á $ 6 5 . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
15-1S Agr 
m o v i m i e n t o d e p a s a j e : : : 3 
SALItíRON 
Para New York en el vapor americano 
Saratoga. . . 
Sres. José López — María Avances — J. Corinda Pollan — Miguel Palmero — Luis Casas — H. Ratz — Rafael Montalvo y fa-milia — Asunción Gener — M. Tirado — Gertrudis Blanch y •familia — Casimiro He-res y señora — José Marfa Herrero — Ignacio Agramonte — Juan Rivera —; Abra-ham Schwartz — Miguel Cárdenas — Ma-nuel Pardo — Carlos Camacho — F. Bollo — José Marfa Carbonell — N. Whiteld — Serafín Loredo — Charles Backland — Gui-llermo Nuniain y familia — Francisco La-vandeyra — J. Hancock y familia — Nico-lás Rodríguez — J. TValker — Louis Breggy y familia — Jorgo Abreus — W. Ogilivie — Robert Orr y familia -•— Emma Finlay — Honry Burrows — José María Caorse — Andrés y Suesla Cárrfrha — Mario Bcngo-chea — Manuel Fernándfz — Jesús,de la Fuente y familia — Nicolás Lavin y familia — Alfonso París — J. Caminero — Carmen Santnmarina — Marfa Juia Prats — Antonio del Río — ConcepclAn Padrón — J. Oavis — James Curny y familia — Miguel Alvarez Mercedes Alvarez — Jesús Gpllndez y fa-milia — Gumernld Avances — Lous Bregg — Antonio Puente — Albert Dumarest — 
Anne Piase — Anrello Llórente — Antonio Leal y familia — Leonardo Pérez — Adol-fo Hernández y familia — Juana Descape-llee — Joaquín Vlla — Rosa Marfa Vila —• Juan Brunschwlg — Rafael Abreu — An-drés Ramírez — Samuel Janover — Harry Erllch — Morris Melrsky — W. Furmen —. R. Franky — Aurelo Ortiz — Ignacio Mo-rales y familia Bernard Glatte — Hen-
ry Hunely — Julio Andraca — E. Lorenzo —i Ch. Thrall — F. Mattox — Ernest Ettllnger Emilio Núñea — M. Mié — Loeb y fa-milia — Aurora Pérez — F. Cook — M. Smith — Francisco Howand — Ji Picki — Jesús Castellano y señora — H. González 
— Antonio Palogrin — Clyde Dennison — Ramiro López — Antonio B.imatyne — P. Palvadof y familia — Rogelio lyagues —• Segundo Botet y familia — José R. García — Sixto García. 
Para Barcelona y escalas en el vapor Bue-
nos Aires. 
Sres. Julio Conde — F. Bascuas y l de fa-: milla — Alejandro de la Vega — F. Busti-! lio — Leopoldina Alvarez — Leopoldo Bus-tillo — Diego Fernández — Concepción VI-¡ llasuso — Diego Fernández y familia —E. Carbonero — Antonio Díaz — Aurora Alva-rez — Eugenia Quijano — R. Carrera — Y. Pardal y familia — Lucrecia Glrau — José Martínez — Angel Marina — Juan Maidonado — J. Alvarez — Juan García —• Antonio Cortes — Francisco García — Ama-dora Valle — M. Lrtpez — J. Alanda — Ma-! nuel Camacho — Cesar Herrero — Anto-nio Podadera — Juan Carreras — Enrique Ruiz — Antonio Roíneu — Juan Lorens —t 
F. A rus — Emilio Dorda — M. Casabó —« C. Comas — Ramón García — B. Ripol —• Antonio Roselló — Bdo. Alemany — Anto-nio Pujol — G. Jofre —• Matías Miyera —•' G. Alemany — J. Llorens — Diego García •— Pablo Casas — Onofre Cabrel — Ricardo Rando — G. Trotta — V. Valentino — M-Ferran — A. Cabreros — B. Cun — A. Angu-lo — E. Castro — Alejandro Esmail — Ro-sendo Iscrn — A. Quardiola — Micaela Go-naris — R. Pou — Antonio Paya — P. Ca-rmes— J, Cárdenas y familia — Valenti« Piofle. 
Para Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Olivette. 
Sres. Emilio Lozano — Sofía Echevarría — J. Ramírez — ustina Oxamende —Amparo Herrera — María Pujol — José Acosta —. Claudio Dfaz — J. Menéndez — Jacinto Pe-rrotl — J. González — José García — En-rique Alfonso — Marfa L. Monet — José Me-dina — Ramón Perdomo — J. Pagot — Ro-sendo Pardo — Eduardo Rodríguez — J. M. Barcenas — E. Vinas — J. 11. Martín nez — I . Rodrfguez y 8 más. 
Para Barcelona y escalas en el vapor es* 
pañol Miguel Gallart. 




Vapor noruego Trafalgar procedente dC 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
(Para la HaDaaa) 
W. M. Croft: 817 pacas heno. 
González Covián: 250 sacos maíz, 
E. Hernández: 250 id id y 10 terce* 
iotas jamones. 
T. E. Besosa Co.: 95 bultos mnê  
bles. 
García, hno. y cp. : 550 sacos harina, 
Quesada y cp.: 20 cajas tocineta, 25̂  
M E A L " 
l i a obtenido un éxi to enorme en Inglaterra y en todas 
partes del mundo. 
Conserva los animales en perfecta salud, evita los 
cólicos, catarros, tos y diarreas. 
Positivamente cura las lombrices y pa rás i tos . 
Alimento maravilloso de gran valor nutritivo para Caballos, Muías, reses, 
' Carneros, Cerdos y Aves. 
N U T R E , E N G O R D A , F O R T A L E C E . 
(En sacos de 112 libras) 
PIDANSE PROSPECTOS. 
Unico Agente: Martin N. Glynn, 
Teléfono N. 916, Mercaderes N. 2. 
PROVEEDORES BEL GOBIERNO DE S. M . B R I T A N I C A . 
02814 alt Ag 13 
T H E R O Y A l B I N E OF C A N A D A 
Acuito ñscal del Gobiereo de la Repáblio de Can pi:» v pip de los cheiiv. de! EjérciM LWk 
Capi ta l y Reserva: $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S43 .350 .000 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. F. J. SHEP_MAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C. 2390 1JL 
EL UMCO TECHADO DE ABSOLUTA CONFIANZA 
IMPERMEABLE. 





No se derrite. 
N o se pudre. 
Preparado para el 
clima de Cuba. 
Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase un techo 
con parte de Rube-
roid y parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 
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Sacos harina, 250 id ma.z y 110 tercero-
las manteca. 
EFtévanez y FernándeE: 2-5 caja* sal-
thichón y 7 teroeeolas Jamones. 
M. Nazábal: 6 cajas tocineta. 
E. DaJmau: 20 cajas manteca. 
Swlft Co.: 12 cuñetes menudos. 4 Id 
ír 3 cajas lenírlras, 5 cajas salchicliOn, 1S 
cajas y 14 cuñetes manteca y 47 terce-
tolas puerco. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco. 
Landeras, Calle y cp.: 20 Id Id y 10 
Id tocineta. 
Echevarrl y Lezama: 10 Id Id. 
M. Sobrino: 125 tercerolas manteca. 
Vllaplana. Guerrero y cp.: 20 tercero-
las id. 
González y Costa: 80 tercerolas Id. 
García y Ldpez: 7 tercerolas jamones. 
Bergasa y Tlmlraos: 5 tercerolas id. 
Yen Sacchion: 6 tercerolas Id. 
J, Alvares R. : 8 tercerolas id y 399 
Cajas huevos. 
Negra y Gallarreta: 6 tercerolas Jamo-
l>es. 
Fernández, García y cp. : 9 tercero-
las Id. 
Mantecón y cp.: 8 tercerolas Id, 5 
atados (2r, cajas carne y 15 cajas puerco 
Lavín y Gómez: 10 tercerolas jamo-
toea, 20 atados y 100 cajas salchichón 
y 15 cajas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 25 cajas tocine-
ta, 50 tercerolas manteca y 500 sacos 
l'.srina. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja tocineta, 
4 tercerolas y 30 cajas manteca. 
Galbán y cp.: 18 cajas tocineta y 600 
cacos harina. 
H. Astorqui y cp.: 50 tercerolas man-
teca. 
Carbonell y Dalmau: 50 tercerolas Id. 
Salceda, hno. y cp.: 200 sacos ha-
rina. 
J. F. Murray: 200 sacos papas. 
R. Suárez y cp.: 2 50 sacos harina ; 
75 tercerolas manteca. 
R. Palacio: 270 sacos frijoles. 
H. Moeller: 1024 piezas cañería. 
Lioidi y cp.: 200 pacas heno. 
Barraqué y cp. : 600 sacos harina j 
3 00 tercerolas manteca. 
Purdy y Henderson: 1100 piezas ca 
fiería. 
F. G. Rohins C : 56 fardos tela. 
B. Alvanez: 23 cajas maquinarla. 
Castaños, Galindez y cp.: 1 caja te-
jidos. 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
Prieto y hno.: 1 id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 1 Id Id. 
Colosia y Pella: 2 id Id. 
M. Fernández y cp.: 1 id id. 
G. Núñez y cp.: 15 barriles Jabón. 
D. Tejera: 30 cilindros amoniaco. 
S. Oriosolo: 499 sacos maíz. 
Costa. Fernández y cp.: 250 Id id 
•i60I2 barriles manteca. 
Surlol y Fragüela: 49 9 sacos maíz. 
B. Gamoneda: 286 d afrecho. 
Frltot y Bacarisse: 2 tercerolas óleo 
Baldor y Fernández: 70 tercerolas 
•Snanteca. 
Rivas y Salnz: 10 tercerolas Id. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp.: 200 id Id. 
Lanzagorta y Ríos: 5 bultos ferreteríi 
Castelelro y VIzoso: &2 Id Id. 
V. Prieto y cp.: 100 barriles resina. 
Alegret, Pelleyá y cp.: 2767 piezas 
madera. 
1 L. Carriles y cp.: 5317 id id. 
J. Cinco Baroeló: 2681 id Id. 
A. L. Marty: 6636 Id id y 2 bultos 
Xnuebles. 
Orden: 2 cajas sierras, 1536 piezas ca 
''fiería y 2 bultos accesorios. 
Escalante, Castillo y cp .; 
Quon Wong: 4 id Id. 
Horter y Palr: 12 Id id 
Villar, Gutiérrez y cp.: 













2 id id 
3 id id 
p. Williams: 
Gil: 1 id id. 
Fernández y cp.: 4 Id 
G. Bomsteen: 5 id id, 
del Campo: 1 id id. 
C. Hoadley: 1 id id. 
García B. : 18 Id Id. 
Viuda é hijo de Carreras: 
E. Planté: 12 id id. 
A. Glberga: 18 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 166 idi d. 
Havana Electric R. Co.: 4 id id. 
R. López y cp.: 2 Id Id. 
F. de P. Moriano: 4 id id. 
West India Gil R .Co.: 145 Id aceite 
v grasa. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: í 
calzado. 
Fernández, Valdés y cp 
K. Hernández: 3 id id. 
Pradera y Jnstafré: 5 Id 
Fernández, hno. y cp.: 4 
S. L. Israel: 1 id Id. 
Valdés é Inclán: 5 Id id. 
G. Villarln y cp. : 5 id efectos. 
W. Vlla y cp.: 48 Id ferretería. 
Lanzagorta y Ríos: 15 Id Id. 
Castelelro y Vizoso: 27 id id. 
Am. Trading Co.: 883 id id. 
Purdy y Henderson: 2 id Id. 
Pona y cp.: 103 Id id. 
Marina y cp. : 20 id id. 
Aspuru y cp.: 40 id id. 
A. Rocha y hno.: 10 Id id. 
Moretón yArruza: 6 id id. 
F. de Arriba: 7? id id. 
J. Basterrechea: 12 id id. 
Gorostiza. Barañano y cp.: 19 id id. 
Orden: 9 7 id id. 15 id efectos. 3 id 
maquinaria, 364 cajas aguarrás, 26 hua-
cales uvas, 16 id ciruelas, 15 atdns melo-









Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 65 
Compañía dei sTerroca-
rrll del Geste 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) . . . . 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de üaa. . 
Compr.ñía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rall-
ways comp 86^ 86% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 33% 33% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. (.A. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Reglo 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 84% 85% 
Banco de Cuba N 
Compañía de Cías ? Elec-
tricidad de la Habana 98% 102 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Bantlaeo 2S 
Bres. Notarlos de turno: Para Cambios; 
Guille'rmo Bonnet; para azúcar: Jacobo 
Patterson; para Valores: Gerardo Moré. 
Habana, Agosto 31 de 1 908.—El Síndi-
co Presidente, Federico Meier. 
HOSPITAL MERCEDES, 1 la presente si hacer proposii dos tambulas 
NUESTRA 
ver-Sep-día 
SRA. DE LAS •esorerla. Contaduría. — Por convoca & cuantos quieran lone> >̂ara la adquisición de de lavar ropas, que eslsten de baja en este Hospital, donde pueden se desde esta fecha hasta el día 6 de tlembre 6. las tres do la tarde en cuyo v hora se procederá ft. la Subasta. Las pro-poelclones se presentar&n en pliegos cerra-dos & la Comisión nombrada al efecto por la aue serftn adjudicadas al mejor postor. — íiabana 26 de Asrosto de 1908. — José M. Ca-nabínea. Tesorero Contador. — Nota: El importe de este anuncio sera por cuenta del nué resulte adjudicatario en esta subasta. w c 29i« 2t-28 y 2»-6d-29 
Í̂ -BA. Mazorra. Agosto 19. 1908 — Hasta hus dos de la tarde del día 7 del mes de Sen 
In Tít? % •m8- 8e recibirán propoBlciones en esta oficina, en pliegos corradoe para t i jumlnlstro y entrega de la leche fresca de *acas que pueda necesitar el Boípltal du r*AnteTl08 me8e" del afio fiscal de 1908 A 1909 Las proposiciones serftn abierta* a di-cha hora. Se dar&n informes á quices fo-
Hayana Dry Dock & 
-el Diqu. t ^ Los seflores Acclo ,̂:.. de ,a H, (Compañía d 
Pagador del C. 2905 Hospital alt. de 
va. Contador Dementes. 6-26 
v ESCUDA CORRJECCIONAL PARA VARO-NEb DE CUBA. — GUANAJAY. — AVISO — Proposición para efectos de pinturas — Hasta las dos p. m. del día 22 de 8<»DtÍem-bre de 1908. se recibirán proposiciones en̂ a Escuela para el suministro y entrega á la 
íTif^/f J0^^eCt?s arr,ba mencionados; d^nie L 8 mef6? de afio fiscal de 1908 k 1909. be darán Informes 6. quienes los soli-citen en la Tesorería de la Escuela. Los so-bres conteniendo proposiciones, serán diri-gidos al Tesorero de la Eecuela y al dorso se le pondrá "Proposición para efectos d« 
?inÍUoa/" Gû naJay- Agosto V i r i a o s -José Pérez Arocha, Tesorero C. 2927 8-30 
30 
211 
• V por americano Méxic  procedente de 
líew Yoric consignado á Zaldo y comp. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 10 ca 
Jas dulces, 10 id carne, 6 Id salchichón, 
J id galletas, 2 huacales cestos, 6 Id ca-
cao, 7 9 atados frutos, 10 Id (100 cajas) 
Quesos y 200 cajas leche. 
F. González y cp.: 100 sacos papas. 
M. López y cp.: 900 barriles id. 
Jtfilián y cp.: 117 5 íd id. 
AUlIán, Alonso y cp.: 600 id Id y 300 
•cajas leche. 
Izquierdo y cp.: 200 barriles papas. 
L. E. Kwin: 15 Id manzanas, '10 id 
y 15 cajas peras, 10 atados melocoto-
nes, 15 huacales uvas y 15 id ciruelas. 
Landeras, Calle y cp.: 200 sacos pa-
pas y 10 barriles manteca. 
G. Cotsonis: 5 huacales melocotones, 
i5 id peras, 2 id uvas, 3 id ciruelas y 2 
Id cestos. 
Quesada y cp.: 12 cajas tocineta. 
J. González Alvarez: 20 barriles pe-
í-as. 
H. Astorqui y cp.: 150 cajas leche y 
100 sacos café. 
R. SuArez y cp. : 20 cajas tocineta y 
*a6 0 id leche. 
G. Lawton Childs y cp.: 11 bultos 
efectos. 
B. Bauriedel y cp.: 11 id conservas. 
Quarrer Master: 16 id efectos. 
Friedleln Co.-: 110 cajas sapollo. 
Suero y cp.: 50 sacos café. 
Bergasa y Tlmiraos: 25 tercerolas 
manteca. 
R. Torregrosa Burguet y cp.: 175 ca-
jas leche. 
Galbán y cp.: 1 Otercerolas jamones, 
1 20 id manteca, 15 cajas tocineta, 23 ata-
dos tonelería, 500 sacos harina y 700 
cajas leche. 
1 J. Alvarez R.: 275 id id. 
B. Fernández y cp.: 175 id id.. 
Menéndez y Arrojo: 150 id Id. 
E. Luengas y cp.: 175 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 10 cajas to 
cineta, 500 id velas y 375 Id leche. 
E. Hernández: 350 Id id y -0 cajas 
tocineta. 
González y Costa: 50 sacos café. 
Echevarrl y Lezama: 160 id Id. 
Marquetti y Rocaberti: 650 Id id. 
Garín, Sánchez y cp. : 50 id id y 16 
| cajas tocineta. 
Fleischman Co. : 2 neveras levadura 
M. Johnson: 21 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 21 Id Id. 
F. Taquechel: 9 id Id. 
G. Bulle: 200 cajas perlina y 150 ba 
rriles yeso. 
León y Ansoátegul: 50 id Id. 
J. Fortún: 283 bultos lámparas y ac-
e»orIos. 
Vidaurrázaga y Rodríguez. 31 Id per-
nos . 
Rambla y Bouza: 22 Id papel y otros 
Solana y cp.: 6 id Id. 
Casa Borbolla: 4 Id muebles. 
M. Pulido: 11 id id. 
J. F. Berndea y cp.: 100 sacos abono 
K. Pesant Co. : 4 bultos maquinaria. 
Basterrechea y hno.: 931) 11 id. 
Cuban and Pan American Express Co: 
{3 Id efectos. 
Viuda de Ruiz de Gámiz: 1 Id id. 
Hotel Mlramar: 1 Id id. 
J. Folch: 7 Id Id. 
Jerez y hno.: 7 id Id. 
R. Escasen: 1 Id Id. 
V. Vidal Cruz: 3 Id id. 
G. Torrea: 1 Id Id. 
Jordi y hno.: 14 id id. 
E. García Capote: 6 id Id. 
Hierro y cp. : 8 Id Id. 
E. Ricart: 20 Id id. 
C. B. Stevens Co.: 60 id id. 
R. Portas: 2 Id id. 
Southern Express Co.: 14 Id Id.-
A, Landín: 1 id id. 
A. Salas: 1 id id. 
Molina y hno.: 2'? íd Id. 
A. González: 5 id Id. 
Ferrocarril del Oeste: 158 id id 
J. Várela: 1 id Id. 
212 
Vapor americano Mérida procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y Co. 
DE VERACRUZ 
Cards y Pita: 100 sacos garbanzos. 
Calvé y comp.: 144 sacos frijoles 
DE PROGRESO 
F. Giralt: 10 pacas henequén 
213 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knighta Key y Cayo Huesuo 
á G. Lawton Childs consignado y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A Armand: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 826 sacos papas. 
M. Benegan: 6 cajas calaado. 
COTIZAfilOS 0FICI4L 
t>E LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco IDspafiol Ga in isla 
de Cuba contra oro 5 4̂ á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 


















Londres 3 d|v. . . . 
" 60 dlv. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 d|v. , . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
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Greenbacks 9 % 
Plata española. . . 92% 
AZOCAR KS 
Azrtcar centrifuga ae guarapo, poifiri-
sacIOn 96' en almacén k precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarl/aclAn S9. en almacén 
á, precios de embarque 3 % rls. arroba. 
¡Ponaos panucos 
Bonos del Emi-roatlto ao 
35 millones 111 
N 
120 
97 Deuda interior Bonos de la Aepübllca 
de Cuba emitido» en 
1896 á 1897 100 
Obilgaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. Id. en el extranjero. 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 
Id. aegunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . .. 
'Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
















do la Co. de Gas Ca-
bana. 
Id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . sin 
.d. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
cidn 90 
Id. de los F. C. D. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . . 103 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 110% 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 ( 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-








Empréstito de la Repti-
blica 111 
Id. de la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp . 97 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuniamieuco 
de la Habana. . . . 113 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones hipoteca-
rías F. C. Cleníuego» 
á Villaclara. . . . 
Id. id .Id. uegunda. . 
lü. primera i? iTocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara 6 
Holguín 
!d. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 5 
Bonos hipocecarloe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 110% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 89% 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 103% 
Bonos Copañia Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em; ido* en 
1896 á 1897 100 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 112 
Ca, EJec. de Aium-raíio 
y tracción de Santiago 80 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isut 
de Cuna (en circuí*-
ción 66 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 100 
Banco de Cuoa. . . . N 
Ce mpanla ae * errocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 84% 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago t\ 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . ^ 21 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes).: • 
Fer'-aconil de Gibara A 
Holguín. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gaa y Eleo-
trlcldad de la Habana 98 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Lonja de Comercio de 1* 
Habana (preferlclaa) . 
Id. id. Id-, comunes. . 
Compañía de Co na trúc-
elo n es. Reparaclcnoa y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Eleo-
tric Rallway Co. (pre-
feridas 86 
Compañía Havana EIkc 
tríe Rallway Co. (cí 
muñes 
Compañía Anónima If 
tanzas , 
Compañía Alfilerera C 
baña. « 
Compañía Vidriera ds 
fVihn . . .• 
Habana, Agosto 31 de 1908 
Proposición para material de PINTURAS material KI.F.CTRICO, material de TALA-BARTERIA Y ZAPATERIA y MHWCINAS v UTILES para farmacia. Oficina del Pasa-dor del Hospital de Dementes de Cuba, Ma-zorra. Agosto 18 de 1908. Hasta las 8 de la mañana del día 7 del mes de Septiembre' de 1908, se reclbir&n proposiciones en esta Ofi-cina, en pllegros cerrados para el suminis-tro v entrega del material de PINTURA, ma-terial ELECTRICO, material de TALABAR-TERIA y ZAPATERIA y MEDICINAS y UTILES pare farmacia, que pueda necesitar el Hospital en los meses del año fiscal de 1908 & 1909. Las proposiciones serán abiertas & dicha hora. Se darAn Informes á quien lo-solicite. Los sobres conteniendo las pro-poclslones serán dirigidos al que suscribe y al dorae se les pondrá "Proposlclfin para... (lo que sea).... —Adriano Silva, Contador pagador del Hospital do Dementes. C. 2901 alt. 
E m p r e s a s M e n m s t U e s 
y S o c i e d a d e s . 
ASOCIACION W R I A 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del sefior Presidente, y con arreglo á lo que previenen loa Estatutos 
Sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, que se celebrará en 
el local de la AsoctaclAn, Teniente Rev 7?, 
el domingo 30 del actual, á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al segundo Tri-
mestre del año actual, está en la Secreta-
rla á disposición de aquellos asociados que 
deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar comprendidos en lo que de-
termina el Artículo 66 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, 22 de Agosto de 1908. 
El Secretario Contador 
Dr. K. Mntheu 
lt-24-6d-




SI de 1908. 
c>«udlo Q J 
í i 
E L I R I S 
COMPAÑU PE SEGUROS Mílfc 
CONTRA Ir^CENDIOs * 
Estate i ia cu la M m elafe \ u 
E8 LA UNICA NACIONAL 
y llera 52 años de existencia 
y de operaciones coBtij, CAPITAL respon-
sable SM. 0 4 5 , 0 ^ 
SINIESTROS paga- ^ 
dos basta la feeba. $ 1-64B,W^ 
Asegura casa= de mapostería aia J 
lias k 15 ceaC 
anual. 
dera, ocopadas por familias, 
oro espaüol por 100 
Asegura casas de manipostería m 
riormente, con tablqnerla interlort 
manipostería y los pisos todos de anfc? 
altos y bajos y ocupados por íaffi¿ 
& 321Á centavos oro Qspañol porih 
anual. 
Casas de madera, cubiertas 
pizarra, metal 6 asbestos 
C. 2888 
B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A M T B A G O D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS REDIMIBLES de $100, $200 y $500 que cons-
tituyen pnra el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone íi cubierto de necesidadeH en los casos fa-
tales de muerte 6 inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen FOU SORTEOS PÚBLICOS, (no por el sistema 
del FACTOR KUO) amortizaciones measuales en que puede ser favorecido 
reallr.ando un importante beneficio. El éxito alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada husta el 15 de Junio último ascendente á 
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Teléf. N. 200. 
EDIFICIO ^LORIENTE" Amargura y San lirnaclo. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12938 * alt 45-25 Ag 
0^ pisos ae madera, habitad̂  ̂  lamente por familia, á 47% centavo»̂  español por 100 anual. ^ 
Casas de tabla, con techos de tej»! lo mismo, habitadas solamente por. millas, á 35 centavos oro espaíiol por u, anual. 
Los edificios de madera que tengan» 
tablecimlentos com bodegas, caté, Jf 
pagarán lo mismo que éstos, es déciti 
la bodega está en escala i? —-
por 100 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g u e t 
Directores gerentes: 
ARTURO T O M E U 
OLIVERIO TOMEU 
RAFAEL FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER I>E VA1ÍONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENKIQUE HOKSTMAJíN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35, $50 y $lOO, drt 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Ajjeucía general en la Habana: Cuba 100, entre Muralla y SoL 
i Ak. C. 2698 
m m i de ú miEDío de i m m m i m be 
EN 3o DE JUNIO DE 1»08. 
ACTIVO 






Obligaciones i coorar.. Manzana de terreno núm. 1. Manzana ,, „ „ 2. Cuentas varias 
1,087 
266,026 




CAPITAL Obligxcioñes & pagar 
Fondos de alquileres Diversas cuentas * 
Ahorros .."...*..." Cuentas corrientes | 
Ganancias y pérdidas á repartir. 
io; 
sin 
86,376 462 1,075 1,70Q 46 8,109 98 
9 500,000 
47,769 79 
I $ 547,769 | 79 
Vto. Bno.: El Presidente, Francisco Fernández.—El Tesorero, Juan Tarrio. 
En Junta General celebrada el 16 de Agosto, y A propuesta de la Junta Directiva, se acordó repartir á los accionistas el 3}, por 100 de fae utilidades obtenidas en el semes-tre según balance de 80 de Junio, y en cumplimiento de dicho acuerdo pueden ios ac-cionistas pasar á recoger sus valores por la Secretaría de la Sociedad en las horas há-biles.—Lo que se hace público para general conocí miento. 






C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M . de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
Regosto 31 ció 1908 
T A L O S E 3 
Amal. Copper. . 
Ame. Smeltlng. 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. 
Atchlson. 
Baltimore & Ohlo. 




St. Paul. . . ., 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. 
Reading Com. . 
Great Northern pfd, 
Southern Pacific. 
Union Pacific. . 
U. S. Steel Com. 
U. 8. Steel Pref. , 
Nort Pacific. . . 
Erle 
8. O. Riy. . . . 






































98 %| más % 
másl % 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $22.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
en Cnba Habana 
DEPARTAMENTO 6B AHORROS 
Abierto todos los dSas hábiles de 9 á 3 (contínpas), y pa-ra recibir depósitos los sábados por la noche, de 6 á8. És-tas horas corresponden igualmente á las Sucursales da este Banco en Galiano 81 y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en depésito cantidades desde $6 eu adelante y abonamos so-bre estos depósitos intereses A razón del 3 p9 anual en les días 15 de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de hecho el primer depósito los aubsignieutos pueden ha-ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento pronoroionarí coa gusto cuan-tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
J679 1 Agr. 
57%| 
'106 V. 
144% 145%|145%,1144 1 
58%1 58% 58%' 
103% 106%|106% 
125% 125% 125% 













































B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5 ,000 .000 .00 Oro Americaao. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERIOAí í} . 
Presideote: CARLOS DE ZALDO. 
! > x : f l na o t o : f l e : s j 
José L <le la Cámara. Elias Miro. I^eandr^ Valdés 
Sabas K. de Alvaro. Federico de Zald». José G-arcia r m í i . 
Mijruel Mendoza. Marcos Carvajal. 
Descuectoe. préstamos, compra y venta de giros sobre el i n -
terior v el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades baacariaa. 
C. 2426 78-1JL 
. — - o. 12, que pj 
1̂.40 por 100 oro español anual, el a? 
flcio pagará lo mismo, y así sucesivam̂  
te estando en otras escalas; paganii 
siempre tanto por el continente como & 
el contenido. 
Oficinas: en bu propio edificio, Eô  drado 34. 
Hahana, Julio 31 de 1908. 
C. 2718 Ug 
" E l fiBARBlif 
di 
Corresponsal del Banco 
Landres y México en la 
blir-i de O a ba. 
Construcciones, 
D o t e s é 
l n versión jj 
Facilitan cantidades sobre hi. 
potocas v valoras cotiz ibiei 
O F I C I N A . C E N T R A u 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 271» T E L E F O N O n 1 
E i m i o b l a m T 
Participa 4 sus amlRros v al público b». -ar trasladado su escritorio á la cali» fc O Rellly nümero 23, donde continuará dídl-cado &. la compra y venta de casa v fiti-tar dinero en hipoteca sobre finca urbaa al nueve, seg-ún lugar, De 1 & 5. 13268 15.1g 
SE HACE SAÍÍJiK Al público en genral que la Agend» íi mudadas La Habanera, situada en ConsuUd» 136 no ha sufrido ningún perjuicio quo leln pida seguir el mismo servicio si público »• mo antes, sólo ha sido el incendio por li parte que dá & la calle de Industria, adenli tiene otras dos agencias El Bien Público, 1)« naza "2 y la Primera de Monserraie, Concor-dia 34. José Su&rez. 
1^4 2M1A| 
Para ingenios ó otros 
negocios iodnsti* 
Un Ingeniero-químico y azucarero eos 
:ó años de práctica en industrias (Inge-
nios. Refinerías, Destilerías y Cervecerfu. 
etc.) busca una posición como Director di 
la fabricación ú otro trabajo para nuevai 
instalaciones ó reconstrucciones ó n 
t puesto de confianza, por ejemplo, apoder»-
do del dnefio en cualquier negocio, dan-
do plena garantía. Dan razón San Pedro 
número 22. 
12192 alt. 18-8AI 
C A J A S R E M r a i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquiUmoj 
para guardar valores de touS' 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
AGUIAR N. 108 
• C E L A T S y C O M P . 
k m í e a c t i l í ^ 
Con noticias de que hay quien flf/'jJV Be dependiente de nuestra casa. tJal* eStro» tafar con peticiones de dinero ft "tjen(lo. amigos, lo hacemos público. acV'lzanio' que no siendo por escrito, no auion ninguna petición de esa clase. Habana, Agosto 28 de 1908. f 
Aloniio y Fuente. S. 
13207 ^ 
i i m 
Las alquilamos en nuesti* 
Bóveda, construida coa todg 
los adelantos modernos. piira 
guardar acciones, docunien^j 
y prendas bajo ia propia caí 
todia de los interesados. , 
Para m á s iníormes ( h n ^ ' l 
3 á nuestra oficina 
ra n ú m . 1. 
(BANQUEEOS) 
á C o ' 
C. 2837 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana—Septiembre Io. de 1908 
LAS CAMPAÑAS 
DEL "DIARIO" 
Tr va siendo un prurito, entre cier-
tos detractores sistemáticos del D i a -
Z calificar á su capricho las cam-
bias que venimos librando en es-
r ^ i m o s años por aquellas tenden-
7BS que consideramos favorables al 
£ del país, y ver 6 aparentar ver 
Ümejor dicho-en nuestros propos. 
tos y deducir de nuestros juicios, en 
05 que siempre ha resplandecido por 
encima de todo la lealtad, algo que re-
'gna por un lado al sentinuento es-
palol más acrisolado y que por otra 
Lrte desagrada profundamente a los 
depositarios más genuinos de las ne-
ta^ aspiraciones cubanas. 
>ro protestamos de ningún modo 
cont'ra quienes de manera tan poco 
caritati^ juzgan nuestros actos y 
qUe tan couivocadamente aprecian el 
sentido de nuestra conducta, pues de 
80bra sabemos que los que escriben 
para ser leídos por toda clase de per-
sonas no pueden satisfacer á todo el 
mundo y hállanse por lo tanto expues-
tos á excitar simultáneamente laSKcen-
suras de unos y los aplausos de otros. 
Pero ya que no protestar, habrá de 
permitírsenos recordar hechos y opo-
ner á esas recrimina-eioaes y á esas 
censuras, que en muchos de los que 
las formulan no son francas, ni lea-
les ni mucho menos de buena fe, da-
tos y argumentos por los cuales se 
dé cuenta el público desapasionado 
é imparcial del por qué de tanta dia-
triba y de la verdadera causa de esa 
atmósfera hostil en la que determina-
dos elementos pretenden vanamente 
envolver al D i a r i o de l a M a r i n a . 
En tiempos de España, cuando em-
pezaban á sentirse los primeros sínto-
mas de la rebeldía cubana, nosotros, 
adelantándonos á los acontecimientos, 
previendo lo que iba á suceder si el 
Gobierno de Madrid no se apresuraba 
á satisfacer lo que hubiese de razona-
ble en las peticiones de la eokmia, nos 
colocamos resueltamente al lado de 
los planes reformistas del señor Mau-
ra y creamos una opinión propicia á 
los impulsos generosos del entonces 
Ministro de Ultramar. Y después, en 
pleno período revolucionario, angus-
tiados los ánimos por aquel espectácu-
lo sangriento del odio entre herma-
nos, cuando la exaltación del espíri-
tu público llegaba ya á los límites de 
la locura, asociamos nuestros esfuer-
zos á los del partido autonomista y 
reclamamos de las autoridades de la 
Metrópoli lo que entonces considerá-
bamos como el único medio de que pu-
diese conservar bajo su soberanía á 
la Gran Antilla. 
i Será necesario recordarlo? Aque-
lla Conducta nuestra, inspirada en el 
más puro, en el más sano, en el miáis 
elevado patriotismo; aquella conduc-
ta que tendía exclusivamente á ro-
bustecer los lazos que debían unir por 
siempre á Cuba con la Madre Espa-
ña al amparo de la ley y á la sombra 
del derecho; aquella conducto que 
buscaba la armonía entre todos los 
componentes de la sociedad cubana 
para afianzar sobre bases sólidas la 
soberanía secular del pueblo descu-
bridor, cuyo dominio político tenía 
que obedecer en lo sucesivo á méto-
dos severísimus de igualdad y á un 
elevado concepto de la justicia, des-
pertó, provocado por quienes no te-
nían nada que ffanar y sí bastante que 
perder con una nueva orientación de 
la política colonial de España, el re-
celo en muchos corazones sinceros, y 
formaron legión las voces que clama-
! ron en contra de nuestra actitud fren-
te al problema cubano; considerán-
donos enemigos encubiertos de la so-
beranía española é instigadores sola-
pados del fuego de la rebeldía. 
Firmes en nuestro puesto, conse-
cuentes con nosotros mismos, seguros 
de que los planes que defendíamos 
eran los únicos que podían salvar á 
Cuba y mantener en alto el honor de 
España, soportamos serenamente las 
censuras, las calumnias y las amena-
zas, no guardando rencor ni animo-
sidad de ninguna especie hacia los que 
tan acerbamente nos combatían, por-
que sabíamos que en la mayoría de 
ellos influía, más que un odio cons-
ciente, la generosa exaltación del pa-
triotismo mal informado y peor acon-
sejado. 
Y sucedió lo que tantas veces ha-
bíamos presentido: la catástrofe que 
procuráramos evitar con los acentos 
ardorosas de unas camtpañas en las 
que habíamos puesto toda eil alma, y 
ante lo irremediable, en presencia de la 
nueva situación oreada por las terque-
dades é irreflexiones de los irrecon-
ciliables de uno y otro bando, y dán-
donos cuenta de las condiciones im-
puestas por la nueva realidad nacio-
nal" procuramos salvar, dentro de 
esa nueva realidad lo que aun podía 
flotar sobre las aguas azotadas por 
la tormenta: el espíritu de la raza, 
que en el transcurso de los años po-
dría servir para estrechar los corazo-
nes y conciliar las voluntades. 
Por esto aplaudimos á don Tomás 
Estradiai Paínva cuando inauguró bri-
llanteanente su primer período presi-
denciad co-n aquellas hermosas pala-
bras de fraternidad y amor, y .por es-
to tamibáén lo combatimos abierta-
merrte <?uafndo m> supo contener las 
demasías de sus ad>eptos, que empu-
jaban á la jown República ppr la pen-
diente de la disaluciórL Intérpretes 
•nosotros de la opinión sana, ¿cómo 
íbamos á tolerar que por la so'berbia 
de unos enuantas políticos se malogra-
se una empresa que tantos sacrificios 
haibía costado; una empresa que to-
dos estábamos oíbligados á siosibener 
por digmidad y por coaveniencia? 
Caído el gobierno republicano y 'en-
tregados nuevamente los destinos de 
Cufcka á un poder extranjero, i qué te-
níamos que iha«er nosotros? Lo que 
hicimos siempre: la política que ini-
ciamos á poco de haberse terminado 
la primera guerra separatista y que 
fuimos acentuando de año -en año bas-
ta las postrimerías de la dominación 
española; ila que oibservamcs en aque-
llos días difíciles de la primera inter-
vención; la que seguimos con el go-
bierno de don Tomás cuando este go-
bierno se mantuvo dentro de la ley 
y al amparo del derecho: política de 
orden, de repeto al poder constituido, 
de eficaz ayuda en aquellos planes y 
disposiciones que envolvían una me-
jora positiva, que 'representaban un 
progreso, un avance decisivo en las 
prácticas de la administración y del 
gobierno; y, sobre todo, política de 
concordia, de paz moral, de unión en-
tre los factores que componen la so-
ciedad y el pueblo cubanos. 
La pasión podrá decir de nosotros 
lo que quiera: acusarnos un día de 
auüespañoles, otro día de anexionis-
tas y en cualquiera ocasión de enemi-
gos irreconc-iliables de las libertades 
de este país, i Qué nos importa? Nos-
otros no hemos tenido nuncta: más juez 
que nuestra conciencia y ésta respon-
de á nuestros requerimientos que 
siompre hemos sido consecuentes con 
España, que siempre hemos servido 
con amor á Cuiba, que siempre he-
mos ohedecido en nuestras campañas á 
los mandatos de la razón y á los im-
pulsos del sentimiento, sin más limita-
ciones que las impuestos por la rea-
lidad. 
B A T U R R I L L O 
Cuando tres salvajes, mengua de la 
civilización, asesinan á una niña en 
Alacranes quiero creer que solo in-
fluidos por negra superstición, un ex-
celente representante del periodismo 
cubano—Eduardo Várela Zequeira— 
tuvo la feliz idea de promover una 
suscripción en fiavor de los angustia-
dos padres de Luisa, miserables y con 
más hijos, de cuyo sustento no pudie-
ron cuidar en los días siguientes al 
crimen; así por el estado de aplana-
miento de sus voluntades bajo el in-
tenso dolor, como por las continuas 
interrupciones que en sus quehaceres 
habituales causaban declaraciones, ca-
reos, reconocimientos y preguntas, del 
Juzgado y de los repórters. 
La caridad, ingénita y viva en nues-
tro pueblo, respondió al generoso re-
querimiento. Los herraanitos de la 
víctima tuvieron juguetes y golosinas, 
de grau valor para el ánimo en esa 
edad en que apenas se sienten las he-
ridas de la fatalidad ni se conoce la 
intensidad del dolor. La madre in-
consolable, el padre afligido, ya que 
con dinero no pudieron adquirir una 
resignación que solo concede el tiem-
po, por lo menos pudieron comer, ves-
tir, dar descanso temporal á los 
músculos y á los nervios, inusitada-
mente agitados. 
Ello fué noble y consolador. Pero 
al mismo tiempo, ello fué una forma 
evidente de protesta de la sociedad 
honrada, contra la salvajada de los 
brujos: una manifestación clarísima 
de que el hondo pesar de una fami-
lia campesina, había repercutido en la 
conciencia nacional. Ya que no se pu-
diera devolver al hogar la niña ase-
sinada, queríase calmar en lo posible 
otras inquietudes de aquel hogar, en 
prueba de solidaridad condenadora. 
Pues bien: en La Coloma, soldados 
americanos asesinaron á dos infeli-
ces pescadores cubanos, y la protesta 
no se ha manifestado en igual forma; 
la conciencia pública no se ha dado 
cuenta de que en dos bohíos de oc-
cidente se ha hecho la noche sombría 
de la orfandad, por culpa exclusiva 
de los políticos cubanos, por las in-
transigencias de unos y las impacien-
cias de otros, causantes de la segunda 
intervención; el sentimiento no ha 
acudido allí donde las grandes tortu-
ras del desemparo se producen, siquie-
ra para advertir al tribunal perdo-
nador, que la sociedad cubana ha re-
cibido en el corazón la herida de su 
injusticia. 
Solo el capitán del ejército liber-
tador, Pablo M . Trujillo, concibió— 
como Várela Zequeira en Alacranes— 
la idea generosa de una suscripción 
popular, fijando la cuota mínima de 
cinco centavos por cabeza, para lle-
var pan y ropas á los dos bohíos de 
la Coloma. Y ningún periódico acogió 
su noble propósito. 
No es que yo crea que cada vez que 
ocurre un crimen deba iniciarse una 
recolecta, porque sería cosa de reali-
zar una todos los días: tan repetidos 
son los hechos delictuosos, tan cre-
ciente la criminalidad entre nosotros. 
Es que creo que cuando de los salva-
jes hechos resulta moralmente respon-
sable la colectividad; cuando se prue-
ba que la víctima lo ha sido por com-
plicidad, por inducción, por culpa ex-
clusiva de la sociedad que se dice 
honrada y patriota, la reparación tar-
día y el posible consuelo resultan pre-
mioso deber de la población. 
Con más escuelas, con mejor edu-
cación popular y con más efectiva vi-
gilancia en los campos, ni habría bru-
jos que desollaran niñas, como no los 
hay en ningún país culto, ni el labrie-
go estaría desamparado en la soledad 
de los campos. Con más patriotismo 
en las almas, con más desinterés en los 
políticos y mayor civismo en la pobla-
ción neutral para no haber consenti-
do las causas que originaron la re-
vuelta de Agosto y las que impidieron 
una avenencia antes del desembarco 
del Denver, no se habrían embarca-
do en el bote de los pescadores los 
soldados asesinas. 
Cuando es la sociedad honrada la 
culpable, ella es la obligada á dar sa-
tisfacción á las víctimas de sus erro-
res. 
Hay que decirlo con horror: no hay 
ya solidaridad nacional; hay que re-
conocerlo con tristeza: se tiene miedo 
á protestar. 
Ayer no era así. Yo he sido el úl-
timo de los periodistas que laboraron 
por la separación y la república. Pues 
oid: un día se desencadenaron contra 
mí las iras del caciquismo provincial, 
y contra mi periódico todas las suspi-
cacias y todos los abusos del poder. 
Cansados de formar procesos los Jue-
ces sin poder condenarme en aparente 
justicia, la reacción ensayó otro me-
dio: devorarme á multas. El Gober-
nador de Pinar del Río era el brazo 
ejecutor del torpe designio. Yo era 
tan pobre como ahora: cargaba en 
hombros sacos y garrafones para ga-
narme el pan. La empresa no era lu-
crativa. Pero la publicación no debía 
desaparecer. Y concebí la idea: una 
suscripción popular, en que cada ami-
go figurase con la cantidad máxima 
de diez centavos en billetes. 
Encabezada la suscripción "pana 
ayudar al tesoro provincial, necesi-
tado de recursos á costa del atrope-
llo de las ideas Sel cubano," el señor 
Gobernador cobró una, dos. tres mul-
las, y no se atrevió á poner más. Las 
últimas sumas fueron á parar, en con-
cepto de limosnas de mi periódico, al 
hospital de caridad. 
i Era simpatía personal la que hacía 
á millares de personas, de Cuba, del 
extranjero, grandes y chicas, acudir 
con su realito en mi ayuda? No, poi-
que las más no me conocían, ni para 
algunas de ellas soy persona grata 
ahora. Era el sentimiento de protesta 
contra el abuso, exteriorizándose; era 
la compenetración con mis ideas, apro-
vechando la ocasión de exhibirse; era 
la sociedad cubana, el espíritu cuba-
no, el sentimiento de la población na-
tiva, enmendando de algún modo el 
yerro de su inactividad y buscando 
compensación al atropello. 
Ahora, son otros tiempos. Condenar 
á los brujos es más cómodo. Recono-
cer que todos tenemos la culpa de la 
general ignorancia, de la superstición 
horrible, es más difícil. Escribir dos 
líneas sin fuego que parezca protesta, 
ó callar prudentemente, es más fá-
cil: contar los individuos que conde-
nan el salvaje hecho de'la Coloma, y 
expresar arrepentimiento de haber 
provocado la segunda intervención, 
cuesta más trabajo. 
Dos bohíos más, miserables y huér-
fanos ¿ qué importa al mundo ? 
Por eso dije en reciente trabajo: 
florezca sobre las tumbas de los pes-
cadores el verde romerillo, y borre el 
olvido la huella de las pisadas en 
aquel recinto de la descomposición y 
la inetamórfosis material; acaso eso 
no sea nada para lo que vendrá, so-
bre pueblos sin solidaridad ni fe. 
• * 
A mi amable comunicante de Lajas, 
de los repetidos escandalosos robos 
allí ocurridos, y del incremento de la 
corrupción allí, escamado y hasta in-
dignado : eso no es cualidad determi-
nante de un partido político, ni bas-
tante base para temer al advenimiento 
de una situación, liberal ó conservado-
ra. 
Hay que tener presente que aquí la 
materia prima es la misma y la mis-
ma la educación doméstica; de un 
mismo fondo étnico provienen los 
blancos y del suyo los negros, y en 
idéntica ausencia de espíritu cívico 
vivimos. P;ira el bien, como para el 
mal, tenemfts idénticas condieiones 
miguelistas y menocalistas, juzgados 
en conjunto. / 
En la individual, generoso y. hon-
rado, altruistas y decentes, hay en to-
dos los campos. Lo que será preciso 
es exigir que no se cubran con la más-
cara de un partido nacional, bandidos 
y degenerados. 
En cada localidad pertenecen á dis-
tinta fracción los peores: según ha-
ya sido bueno '6 malo el cacique eri-
gido después de la guerra de indepen-
dencia. Pero por una localidad no 
puede juzgarse del conjunto. Por el 
proceder de las agrupaciones en el go-
bierno, sí. Las que amparen á corre-
ligionarios ladrones, estarán malditas. 
joACurNr n . ARAMBURU. 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L A TROPI-
CAL Uesrará á vieio. 
i L A P R E N S A 
Aramburo. Rector de la Universidad 
de Oviedo, fuese ».á Madrid, dejando 
un recuerdo inmenso en la famosa 
Escuela de Vetusta; recuerdo que pe-
saría como un plomo sobre el prestigiof 
del hombre que osara recoger aquel ho-
nor, al sentarse en aquel puesto...,, 
! Osadía precisaba quien se aventurara 
j á tanto, y quien se prestara á ser, ai 
acometer la empresa, fuente de compa-
raciones. . . 
La opinión buscó... buscó... En 
aquella ilustre pléyade de sabios, hon-; 
ra de la Universidad, y prez de Oviedo,: 
cerebros había viriles, inteligencias fe-; 
cundas avezadas á huronear entre to-' 
dos los misterios de la ciencia, en busca 
de un hilillo ó de una luz que á una 
verdad desconocida aún las condujese^ 
y la opinión ftiarcó entre ellos comoJ( 
digno de heredar el prestigio de Aram-
buro á un hombre chico de cuerpo—noí 
tanto como Clarín, pero como Clarín 
vivo, nervioso—y de penetración hon-
da y segura, y de inteligencia podero-' 
sa y vasta y de corazón muy grande>| 
abierto á todas las impresiones genero-'' 
sas, rico de todos los sentimientos eW 
vados... 
La opinión dijo su nomhre; su nom-: 
bre es Fermín Canella. A un prestigioii 
sucedía otro prestigio en esa Universi-'1 
dad que los produce á millares, y eraí 
tan digno ese nombre de figurar alj 
lado del recuerdo dejado por Arambu*' 
ro, que se creyó y se sintió que él fsm 
solo podría soportarlo sin que una com-fí 
paración inevitable, á pesar de lo ino-1 
portuna, le hiciera una sola vez ineli*; 
nar hacia el suelo la cabezai: eran, pues, 
tal para cual. El claustro universitarioi-' 
reconoció la justicia con que la opi-
nión juzgaba; reconoció el Gobierno la 
del claustro, y fué Canella y Secadea-' 
rector de la Universidad ovetense. 
Amante de la tierrina, conócela en' 
su historia, y en sus campos, y en su/1 
pueblos, y en su alma; los apuntes máa 
triviales él los tiene; los detalles más 
pequeños, él los narra; y parece haber 
leído sus leyendas y sus glorias en to* 
dos los rincones ignorados y en todas 
las montañas más abruptas. Cronista 
de Asturias es, y lleva en su corazón 
toda la crónica; y abarca de una mira-
da las grandes epopeyas que iniciaron: 
les. capítulos primeros de esa crónica, y; 
se acerca como un águila—y quizás 
como un vidente—hacia el sol de loa 
capítulos que no fueron escritos toda-
vía, porque aún la raza no los ter-
minó. 
Y si fué siempre altivo paladín de 
su raza y de su tierra; y si siempre es-
cudriñó los infolios empolvados enii 
busca de una nota antigua y rara que1 
le guiara á descubrir un timbee nuevo,: 
como paladín alcanzó bríos, como es-
crudriñador alcanzó ánimos cuando 
vió que la opinión le señalaba como 
uno de sus jefes predilectos; cuando 
vió que la tierra que adoraba también: 
se acordaba de él; y aunque él no esn-
peraba premio, cuando vió que le pre-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f n m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta LAS ULTIMAS NOVEDADES 
¿6 
fe alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pelica-
la." en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Pra<to lOT. Telégrafo: Películas. Teléfono 311. 
COMPáRlA C M M A T O S S A F I M CUBANA. 
C. 272» 1 A«. 
^ Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
Es una medicina vaporizada, de extraordinaria» 
potencias curativas para la 
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(Continúa) 
—iY el alemán ?—prorrumpió Haas, 
«ayo entusiasmo no hubiera podido 
contener entonces ningún esfuerzo hu-
mano. 
—¡'Dios sabe dónde está!—contestó 
ei adolescente.—Bien conoceréis que! 
todo aqueUo no podía serme satisfaeto-
no smo á medias. Yo no soy ya un ni-
ño para necesitar de defensor, y aquel 
nombre, quien quiera que sea, tendrá 
que darme algún día una satisfac-
ción. . . En aquel primer momento, co-! 
nozco que yo estaba como atontado é 
incapaz de obrar. Lo único que pude 
"otar fué qne e\ alemán enjugó su es-
pada en la hierba, y desapareció entre 
ios árboles... 
CAPITULO V 
Las ropas de P i t j i z 
Rans Dorn continuaba haciendo to-
aos los esfuerzos posibles para conser-
var aa la fisonomía su estudiado as*-
pecto de frialdad; pero su franqueza 
natural y la viveza de sus impresiones 
hacían traición á tan falsa apariencia, 
pudiendo leerse fácilmente eu sus ojos 
el poderoso interés que le dominaba al 
escuchar la relación de Pranz. 
Este había apostado con el mercader 
á que llegaría á sorprenderle con su 
historia, y liabía ganado. Hans estaba 
profundamente conmovido. 
Pero el adolescente no penetraba el 
verdadero secreto de aquella emoción; 
lo que Franz consideraba misterioso é 
inexplicable, era fácil de comprender 
por Hans Dorn. Aun cuando éste po-
seyese también su correspondiente ima-
ginación alemana, no veía ninguna cir-
cunstancia que no fuese natural en 
aquella larga serie de fantásticos acon-
tecimientos, porque poseía una clave 
infalible para resolver semejantes pro-
blemas. 
—¡Ha proiwtido sacarle!—se de-
cía con una especie de convicción su-
persticiosa. 
En esta idea se estrellaban tan ini-
mitables peripecias; y si estaba conmo-
vido, era porque su imaginación se ex-
tendía por espacios más vastos aún que 
todos los poéticos ensueños que aqué-
lla podía producir. 
Franz le observaba á hurtadillas, y 
se vanagloriaba del dichoso resultado 
que sus esfuerzos habían obtenido. 
—Y ese yerdier—proaanció una-voz 
dulce detrás del joven,—i ha quedado 
muerto ? 
Franz se volvió con viveza. Gertru-
dis, á quien creía á larga distancia, es-
taba casi á su mismo lado. 
—í Hola! j hola!—exclamó sonrien-
do el adolescente.—¿Conque mi ami-
guita se interesa tanto por Yerdier? 
Ese pobre diablo no estaba muerto^ 
pero sí poco menos. Cuando nos acer-
camos á él Juiián y yo, le hallamos ten-
dido sobre la hierba, sin voz ni movi-
miento. Sus dos testigos le rasgaban a 
camisa para restañarle la sangre, y , , . 
¡Pero qué páHda estáis, Gertrudis, y 
cuánta destreza habéis puesto en prác-
tica para acercaros á nosotros sin ser 
oída!... j Vedla vos, padre mío; está 
ahogada por la emoción, lo mismo que 
si acabara de ver la representación de 
quince actos seguidos en el teatro de 
la Puerta de San Martín!.... ¡Dia-
blo ! . , . ¡ He conseguido un éxito ines-
perado, pero brillante I 
La palidez de Gertrudis fué reem-
plazada por un vivo color de púrpura; 
el encanto se había roto. Dirigió á 
Pranz una mirada de reproche, é indi-
nó la cabeza sobre el olvidado lienzo 
que bordaba. 
—Y bien, padre mío—dijo Franz al 
negociante de ropa;—¡nada os ocurre 
que decir respecto á esto? 
•—Lo que digo es que os han ocurri-
da bien raraa aveataras, M. Franz— 
replicó el antiguo paje con cierto acen-
to de buen humor. — Esas cosas sólo 
acaecen á algún privilegiado y hermo-
so mancebo como vos. Mas decid: ¿de 
dónde ha nacido ese dudo entre vues-
tro adversario y el caballero alemán? 
—¡Pardiezl—replicó Franz;—es lo 
que no comprendo bien. Lo cierto es 
que cuando Julián y yo llegamos al la-
do de Verdier, estaba el pobre hombre 
recostado sobre la hierba, sin dar ape-
nas señales de vida. Cuando le hubie-
ron puesto en un coche, acompañado 
de uno de sus testigos, se quedó con 
nosotros el otro, y nos enteró de que 
el caballero alemán se les había reuni-
do á treinta pasos de la Puerta Mai-
llot, que Verdier se había estremecido 
ante su aspecto, y que el alemán le ha-
bía tomado por el brazo, conduciéndole 
aparte, sin que Verdier pensara en re-
sistirse. 
''Los testigos no pudieron oír enton-
ces lo que se dijeron en aquellos pri-
meros momentos; pero percibieron sus 
acciones. El alemán parecía mandar. 
Verdier inclinaba los ojos, aunque sus 
gestos indicaban una negativa tenaz. 
" A l cabo de dos ó tres minutos, se 
alzó la voz del alemán hasta alcanzar 
el diapasón de la cólera; los testigos 
comenzaron á oir palabras de insulto y 
de desprecio pronunciadas por el ale-
mán. 
j S í no queréis—prorrumpió éste 
desenvainando su espada, y desembo-
zándose completamente, — es conmigo 
con quien vais á batiros. 
"—No quedaremos mal por eso—re-
puso Verdier, seguro de su destreza. 
"Llegaron hasta ellos los testigos, y 
les colocaron á conveniente distancia; 
el momento en que Juiián y yo pene-
trábamos en la espesura, era el en que 
comenzaban á atacarse." 
"E l combate duró apenas un minu-
to, y el pobre Verdier recibió bien 
pronto la estocada que había pensado 
darme. 
"Yo, permaneciendo preocupado aún 
con las aventuras nocturnas anterio-
res, y con los calculados obstáculos que 
habían retardado mi llegada á la cita, 
no pude menos de decir al testigo: 
"—-iCreéis que ese caballero haya 
tenido motivos personales para batirse 
con Verdier? 
, " E l interrogado me miró sonriendo. 
"—¿Le conocéis?—me preguntó. 
"—Esta noche le he visto por pri-
mera vez. 
"—¿Os ha hablado? 
"—Nunca. 
-—Pues, entonces, ¡cómo concebís 
que se haya batido por vos?. . . Yo no 
sé k) que habéis hecho á Verdier; pe-
ro lo cierto es que venía con la firme 
intención de mataros... Debe de ha-
ber en este desafío algo más que un 
vaso de cerveza lanzado al xcetro, j 
JPor mi parte, nada sé más que 
eso—exclamé. 
"—En ese caso—continuó aquél,—» 
es preciso confesar que es sobrado ren-
coroso; toda la noehe.ha estado ejerci-
tándose para asegurar y robustecer la 
muñeca, y por el camine afirmaba qu» 
os plantaría seis pulgadas de hierra 
bdjo la tetilla izquierda. 
"Tal fué lo único que pude saber—», 
añadió Franz;—aquel testigo ignora-
ba lo demás, y nos dejó al fin de los 
Campos Elíseos, para marchar en bus-
ca de su compañero, que acompañaba 
á Verdier. Veamos, pues, padre mío; 
vos que sois hombre de juicio, decid: 
¡ Creéis que haya podido ser yo la cau-
sa de la conducta del alemán ? 
—¡Estoy segurad—exclamó Gertru-
dis con atolondramiento. 
El mercader de ropas Te impuso si-
lencio con un gesto rápido y significa-
tivo. 
—Yo" nada creo absolutamente—con-
testó aquél.—¡Según vos decís, el ale-
mán conocía á ese Verdier, que se que-
dó estupefacto .en la Puerta Maillot; 
es, pues, evidente que no ha trabaja-
do en el desafío sino por su convenien-
cia. 
Franz miró alternativamente á Ger-
trudis, que tenía inclinados los ojos so-
bre su labor, y al mercader, cuyo sem-. 
blante expresaba and p:nc:a confu-
sión. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana—Soptiombre Io. de 1903 
miaba coa una honra en la que más 
que la honra, apreciaba él el amor que 
la honra suponía, 
Y sus esfuerzos se multiplicaron; y 
sin olvidar la hiíftoria en que concen-
tra él esos poemas de abnegación y he-
roísmo que recuerdan las antiguas tra-
diciones y las montañas astúricas, mi-
ra hacia el porvenir de la región y 
descubre otro poema en su fiebre de 
industrias y trabajos, en sus ansias d3 
estudio y de saber... Y pensando en 
los hermanos que la América retiene, 
pide hoy libros para ellos, á fin de que 
ellos también acentúen más aún su 
caminar frente á un porvenir glorioso, 
en el que cada individuo sea á la vez 
Babio y obrero. 
Los astures que en la América resi-
den sabrán agradecer el nuevo rasgo 
del Rector de la Universidad ovetense; 
y ellos, que tantas veces han probado 
cuan arraigados y firmes están sus sen-
timientos de cariño hacia todo lo que 
"labé" á la tierrina, oirán su excita-
ción, y no decaerán un solo instante 
en el trabajo, en el estudio, en la reali-
zación de todo lo que pueda conseguir 
que la tkrrim de la América, formada 
por miles de almas que idolatran la de 
Asturias, sea digna de esa que forman 
almas, ríos, campos, montes,., 
• 
El suceso del día,., ¿se nos permi-
te decir el suceso del d í a ? . . . Bien: 
pues éi suceso del día lo constituyen 
las revelaciones hechas en Nueva 
York por Tomás Servamio Gutiérrez. 
44redactor del D i a r i o de l a M a r i n a . " 
Y la "Prensa Asociada," que les atri-
buyó suma importancia por creer al 
señor Gutiérrez redactor de este perió-
dico, las ha telegraiiado á los perió i -
cos cubanos. 
No puede menos de halagar nuestro 
amor propio el pensar que solo 
basta el que en Nueva York se 
crea que un escritor es compa-
ñero nuestro, para que se le ' ' in-
terviewe," para que se publiquen 
ius manifestaciones, y para que la 
Prensa Asociada las telegrafíe y haga 
conocer á todo el mundo. 
Pero Tomás S. Gutiérrez no es re-
dactor del D i a r i o , ni seguramente él se 
'atribuyó ese carácter, que no podía 
atribuirse, Y fué á Nueva York por 
cuestiones particmlares, sin llevar en-
cargo alguno ni representación ningu-
•na nuestra, no siendo la de vender el 
( D i a r i o á una empresa americana... 11 
L a Unión Española escribió ayer 
lo siguiente: 
género cursi tiene una cátedra: 
14La Nota del Día" de "La Discu-
isión." 
i En cuya "Nota del Día" se lee lo 
¡que signe á propósito de la llegada á la 
|Habana del general Menocal: 
! " Y fué nota singular del acto, la 
presencia en él y en la vía pública, 
de gran número de gentes que nunca 
habían estado en esas cosas. 
1 Importa repetirlo, porque ahí está el 
nervio del problema: la candidatura 
conservadora representa "una gran 
energía social." Y frente á ella va á 
luchar "una coalición personal." 
Tomen nota todos de este carácter 
substancial que equivale á la diferen-
cia que media entre las aguas de un río 
y los chorritos de una palangana de 
lavarse las manos." 
Recuérdannos estas cosas las de E l 
Liberal antaño: antaño, cuando para 
ponderar las grandes fuerzas del par-
tido zayista, nos decía:—¡Hasta las 
mujeres salían á los balcones! 
Aquí, ¡hasta en la vía pública había 
gente cuando Menocal entró! ¡Miren 
que la cosa es rara! ¡Miren que 
se necesita gran derroche de jugo cere-
bral para dejar todo eso en pos de ta-
maña idea!' 
Y ncien que esta gran Nota fué uva 
nota singular de la que hay que tomar 
nota.. . Y noten que este carácter 
subs. . . subs.., substancial equivale 
á la diferencia que media entre las 
aguas de un gran río y los chorritos de 
una palangana... ¡de lavarse las ma-
nos!! ! 
¿Han comprendido ustedes el ca-
rácter. . . 
Vuelve L a Unión Española: 
",,.los liberales se perjudican exhu-
mando la vida pasada de algunos de 
sus contrarios, que son hombres dignos 
de respeto y de estimación, aunque só-
io sea por lo que han sufrido y por lo 
que tal vez sufran hoy en silencio, 
viéndose obligados á sacrificarse en 
aras del deber polítioo... 
Además, los liberales tienen que no 
olvidarse de aquellas palabras del Re-
dentor del mundo:—"El que esté lim-
pio del pecado, que tire la primera pie-
dra",.. 
Y aquí pocos son las que no han pe-
cado, porque pocos son los que están 
donde estaban y son lo que eran... 
¿No hay en las filas liberales hom-
bres del pasado y hasta enemigos de 
ayer? ¿Acaso no han formado parte 
del Gobierno y del Parlamento cuba-
nos hombres de aquellos que firmaron 
el manifiesto autonomista del 4 de 
Abril de 1895." 
Piensa, por tanto, L a Unión como 
pensamos nosotros; y adviertan los l i -
berales que esta uniformidad de apre-
ciaciones entre diversos periódicos que 
carecen de partido, es la prueba más 
segura de que se perjudican prosi-
guiendo la tarea comenzada. 
Lo que la patria les pide hoy no son 
sus juicios—particulares, como las de 
Servando Gutiérrez—sobre tal y tal 
persona del partido conservador: lo 
que les pide es la fusión cuanto antes, 
y la fusión se retarda demasiado, con 
perjuicio de los intereses de la Patria. 
Bríos había, entusiasmo se notaba 
cuando se oyó la palabra fusión por vez 
primera, el día de las elecciones; con 
brío y con entusiasmo principiaron los 
trabajos, pero la calma de hoy es calma 
chioha, y si esperan á las nuevas elec-
ciones para gritar—\ fusión!—con 
nuevos bríos, habrá que pensar enton-
ces en eso de al asno muerto... 
La demora les perjudica, no solo 
porque pueden perder fuerzas, sino 
también porque harán que el país des-
confíe de ellos. Cuando es la Patria 
fifi f f 
Emermedades Nerviosas 
N E R - V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Trionfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fos-
fatos y ae formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHAP.MACEUTICAL CO., Ltd. 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K PARIS 
El m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t into y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
Tínicos receDtores en la Is la de Cuba: 
S a r / 7 2 S á n c h e z y C o m p . O ñ a o o 6 4 . 
quien habla, ni se piensa, ni se com-
pone, ni se tarda en obrar unos ins-
tantes; y desde el momento en que E l 
Liberal y E l Triunfo reconocieron co-
mo heraldos de los dos partidos, que 
la Patria pedía la fusión, debieron ha-
berse abierto todos los brazos, y con 
todas los brazos, todos los corazones. 
De ese modo se evitaría que La Dis-
cusión dijera: 
" .. .El instinto, solo el instinto y un 
sentido casi "práctico" le ha dictado 
la idea de una aproximación... 
Es necesario dar al país 1» voz de alar-
ma. Lanzar con firmeza el " J'Acusse" 
contra el antipatriótico acto conque 
parece quieren los liberales comprome-
ter la vida nacional... Mientras ésail 
dos fracciones... no se unieran el 
País estará expuesto á ser goberna-
do por una minoría, teniendo enfrente 
un partido nutrido é intélectual... " 
Y eso, sería lastimoso. 
La misma Discusión lo reconoce en 
el párrafo copiado, tan pésimamente 
escrito: es exponer al país á consen-
tir que la minoría conservadora lo cro-
bierne, teniendo enfrente un partido 
tan nutrido é intelectual como el de 
los liberales. Xo es eso lo que Lo Dis-
cusión ha querido decir; pero os eso 
lo que ha dicho. 
De L a Lucha : 
"Desde hace varías semanas nuesi 
tro compañero el señor Juan Gualber-
to Gómez, ha dejado de pertenecer á 
la redacción política de "La Lucha," 
por haberse colocado, dentro de la po-
lítica general del país, en una actitud 
especial que considera incompatible 
con las opiniones que sustentamos. La-
mentando la determinación de nuestro 
compañero, que, salvo un corto perío-
do, pertenece á esta casa desde su fun-
dación ; la respetamos, sin embargo, se-
guros como estamos de que. equivoca-
da ó no, su conducta no puede obede-
cer más que á móviles dignos de respe-
to." 
Las opiniones que L a Lucha susten-
ta son favorables á la fusión de las l i -
berales, que el colega estima necesaria 
y urgente. 
Juan Gualberto abandonó la redac-
ción política del colega por no estar 
conforme con esas opiniones; y como 
esas opiniones son las de todos, absolu-
tamente todos los liberales, excepto 
Juan Gualberto, es de esperar que á 
esta retirada siga la otra. 
Si así fuera, j cuánto ganarían los 
liberales y, sobro todo, cuánto perde-
rían los conservadores! 
La Comisión Consultiva 
A las dos p. m. se declaró abierta la 
sesión de ayer. 
Por el «Srec reta rio, señor Juan Gual-
berto Gómez, fuá leída el acta de la 
anterior, la cuad fué aprobada. 
Se dió lectura al proyecto de De-
creto relativo á introducir modifica-
ciones on algunos aríículos de la Ley 
Municipal, aprobándose algunas de 
eJüas, y dejándose pendiente para la 
próxima sesión otras, las cuales da-
remos á conocer una vez que se eu-
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CAP. RONZALES 
I AQUELLO FUÉ UN IHILAGRO, 
SEÑOR L . 
« 12 de octubre 
de 1898. Muy 
Señor mió : Me-
rece usted mi feli-
citación mis sin-
cera y mi recono-
cimiento sin li-
mites por su ex-
quisito y mara-
villoso De rito i . 
Guando recibí la 
remesa rae en-
contraba con uno 
de esos dolores 
rabiosos de mue-
las que le vuelven 
á uno loco, hasta creer que son maldi-
ción del cielo...Con mucho trabajo, por 
lo agitado que me hallaba, pude verter 
ünaa gotas de Dentol sobre un poco de 
algodón y aplicármeUs. 
« Pues bien, Señor: fué cosa de mila-
gro. De pronto y como por encanto, el 
dolor desapareció, sucediendo á la fiebre 
que me enroiecia el wmWante un bien-
estar delicioflo. Firmado : Santiago 
González y Gómez, capitán del ejército 
real. — San Sebastiin (Espagne). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pa«teur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la canes 
de los dientes, ias inflamaciones de las 
enciasy los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á lo» dientes una 
blancura sorprendente, desrruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
tánpatnente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 21 
A las seis y' 30 p. m., se dió por 
terminada la sesión, quedando cita-
dos los Oomisionados para reunirse 
á las dos p. m. de hoy. 
La siíyación marrotiuí 
se despeja 
Con las victorias obtenidas última-
mente por el pretendiente Muley-Ha-
fig, se dá por segura su "subida al tro-
no marroquí; lo prueba además la 
perplegidad del cuerpo Diplomático 
en Tánger ĉue preguntan á sus go-
biernos si deben reconocer al nuevo 
Sultán ó no. 
La subida del nuevo Sultán, en na-
da perjudica el tratado de Algeciras. 
porque ha declarado que lo respetará, 
imponiendo solo una condición: que 
tanto sus subditos como los * extran-
jeros no han de usar otro reloj que el 
magnífico reloj suizo Caballo de Ba-
talla que recibe Marcelino Martínez, 
alimcenista importador de joyas, bri-
llantes y relojes en su almacén de Mu-
ralla 27, (altos.) 
T R I B U N A L I B R E 
POR LA ESCUELA 
Y EL MAESTRO 
El tema de actualidad, ó, mejor di-
cho, los temas de actualidad son los 
fraudes realizados en Instrucción Pú-
blica y las economías que hay que ha-
cer para nivelar los presupuestos 
Acerca de los primeros, ya la prensa 
informó y sigue informando lo ocurri-
do con todos sus pelos y señales; y res-
pecto á las economías, se dice que se 
suprimirán muchas aulas de Enseñan-
zas Especiales, que se rebajará el 20 
por ciento dol alquiler devengado por 
las casas-eseuelas, que se suprimirán 
muchos empleados inútiles en las ofi-
cinas de la Secretaría que no se conce-
derá á los maestros el aumento que se 
les asignó el año pasado, y que, si con 
todas esas economías no se logra la ni-
velación, se suprimirán escuelas prima-
rias. 
Siempre he roto lanzas en pro del 
Magisterio Público. Por defenderlo y 
pedir para él un prestigio que no tie-
ne, fueron más los disgustos que las sa-
tisfacciones que he recibido, sin que 
ellos me hagan retroceder en mi empe-
ño; y hoy que escandalosos fraudes y 
despilfarres sin cuento hacen necesa-
rias las economías, no podría dejar de 
contribuir á evitar el despojo que quie-
re hacerse á los maestros y el golpe que 
á la escuela pública quiere inferirse. 
Nunca he sido conforme con las En-
señanzas Especiales, de las que, la úni-
ca que tiene una finalidad verdadera-
mente educativa porque se adapta á las 
exigencias de la vida real, es cl Sloyd, 
pero enseñado por verdaderos profeso-
res, no por improvisados maestros que, 
si lograron ejecutar los modelos exigi-
dos en un cursillo de verano, desco-
nocen, en absoluto la metodología de la 
enseñanza. 
El Kindergarten. Cierto que pre-
para al niño para el ingreso en la Es-
cuela primaria ; pero en Cuba y en los 
demás países situados en los trópicos, 
donde la imaginación corre parejas con 
la fertilidad del suelo, esa enseñanza 
no es necesariá. Los niños cubanos no 
son los suizos y noruegos: á la edad 
en que éstos tienen dormidas sus facul-
tades mentales, han entrado las de los 
primeros en actividad pasmosa. 
El corte y costura daría resultado de 
j una sola manera: que cada escuela tu-
viese su profesora; porque no es posi-
ble que una sola pueda distribuir su 
tiempo en muchas escuelas y obtener 
positivos resultados, dedicando una ho-
1 ra por semana á cada aula. En la im-
posibilidad de pagar tantas profesoras 
I como escuelas primarias tiene la Re-
pública, deben suprimirse y que sean 
! las maestras las que incluyan en los 
| honorarios aquella enseñanza, hacién-
dola tan obligatoria como la Lectura ó 
la Escritura. 
El Inglés. Cuba, por su posición 
geográfica, por sus relaciones comer-
ciales con los Estados Unidos y tam-
bién porque los acontecimientos polí-
ticos hacen presagiar para el futuro 
aproximaciones que nadie desea, tiene 
necesidad de conocer el idioma inglés. 
Pero ocurre con esta enseñanza lo 
que con la de corte y costura; y en la 
imposibilidad de que cada aula tenga 
su maestro de ese idioma, y no pudién-
do exigírsele—por ahora—á los de de 
enseñanza primaria, deben suprimirse 
porque los resultados que se obtengan 
serán nulos 
El Dibujo y la Música son enseñan-
zas de adorno, complementos de la edu-
cación superior, enseñanzas de lujo 
para cuya propagación tropieza con los 
mismos inconvenientes, siendo hoy ex-
clusiva de los niños que viven en las 
grandes ciudades, cuando todos los de 
la República tienen derecho á sus be-
neficios, así el que habita en un pala-
cio como el que vive en bohío misera-
ble. 
Antes que pensar en esas enseñan-
zas especiales, hay que organizar la 
escuela primaria. En vez de invertir-
se cuantiosas sumas en dones y en pia-
nos, hay que dotar de mobiliario apro-
j piado é higiénico á las tres mil escue-
I las de la República, hay que sustituir 
por casas cómodas y confortables los 
ranchos de guano y los barracones ocu-
padas con las escuelas, sustituir por 
pupitres las tablas de palma montadas 
sobre horquetas donde se sientan los 
niños de los campos, y, sobre todo, hay 
que lograr que el maestro sea inamovi-
ble, que no tema las alternativas de la 
política. 
Y cuando toda esa labor inmensa se 
haya realizado cuando en las cajas 
del Tesoro haya los millones necesarios 
y en esa obra se hayan invertido, en-
tonces puede pensarse en labores, en 
canto, música y dibujo, porque descui-
dar ahora la escuela primaria, verda-
dera base del edificio, y elevar las En-
señanzas Especiales, es lo mismo que 
vestirse con regias vestiduras tenien-
do el estómago en aj'unas 
n . VIDAL PITA. 
JUSTA PETICION 
Una comisión compuesta de los se-
ñores don Rafael Calzadilla, don 
Francisco Hernández, don José In-
fante, don Antonio León y don Ave-
lino Orta, ha vistado al Alcalde Mu-
nicipal, doctor Cárdenas, á quien hizo 
entrega de la siguiente instancia: 
"Sr. Alcalde Municipal. 
Señor: 
Los que suscriben, industriales, en-
comenderos y obreros de ambos ma-
taderos, á usted respetuosamente ex-
ponen : 
Que ha llegado á nuestra noticia 
que será trasladado el digno, celoso 
¡y probo Administrador de este Depar-
tamento Municipal, Coronel Fernan-
do Méndez, para ocupar cargo análo-
go en los Depósitos Municipales, fun-
ción esta última de la que estuvo hc-
i í m m m m u . 
TsTuestrosieecores se enterarán con agrado de que el Doctor Munyon, el afanado hombre de ciencia y filántropo, ha puesto de venta en las íarmacias un remedio que cura el REUMATISMO en pocas horas. Se dice de este remedio que ha curado mayor número de casos graves de Rouma-tismo que cualquier otro remedio cono-cido. Cura tan rápida y radicalmente que sorprende & los facultativos. íí o contiene ni ácido salieflico, ni morfina, ni opio, ni ninguna de las otras drogás que única-mente adormecen la enfermedad. Neu-tral iza el ácido úrico, y rápidamente expele todo el virus reumático. 
Dos ó tres dosis b'istan á menudo para suprimir el dolor punzante en los brazos, piernas, costados, espaldas 6 pecho, y el dolor latente en cualquier parte del cuerpo. * 
Los que padezcan de lumbago ó dolores en las espaldas bailarán en este remedio un verdadero favor del cielo. Para la rigidez 6 hinchazón do las coyunturas no se ha compuesto jamás un medicamento que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la primera 6 de' la segunda dosis, y casi invariablemente cura antes de la termina-ción de una botella. 
A fin de que todo el mundo pueda pro-bar este remedio, el Doctor Munyon ha dado sus instrucciones á los farmacéuticos para que lo suministren á todos los pacien-tes cobrándoles sólamento 25 centavos en oro* la botella. 
cho cargo durante much 
en la que, legítimo es Qtf * 
po captarse las más gene^f 
tías y gozar de la mayor co r 
Ahora bien; nosotros 
de protestar al tiempo de ^ 
miento para el cargo que «̂«S? 
saüsfacción de t o L ' v L n ' 7 ^ 
nando, por la circunstancia ^ < 
nocer sus cualidades- h^ ^ 
anuncio de su trasladó y Z' ^ „ 
de las excelentes prenda* ^ 
que le adornan, venimos a m ' ^ 
tondad y con el debido re ' SU 
dimos encarecidamente que ?to 
efecto cualquier resolución 
tomada en el sentido del t r a S í , ^ 
Para fundar nuestra súr 0-
| esperamos muy confiadanent l 
, ra eco simpático en su ^ ^ 
ereción y espíritu justiciero on ^ 
significarle que el coroné ' J * ^ 
nando Méndez, actual Admi'Qor 
de los Rastros de Ganado d* 
baña, modelo de fnneionariô  • ^ 
y de caballerosidad, es una * 
de orden, de respeto, de h \¿ 
justicia y de equidad en e] f» 
miento de esta importantísima 
dencia del Municipio, qu* 
para su mejor administración 
titud, equidad y corrección 
des brillantes que se em-uentín 
nadas en la personalidad d i 0 *" 
Méndez, y que no pueden dejar d 
reconocidas por nosotros, ni A 
serlo tampoco para la autori'^ 
perior de usted más llamada á i 
por la buena administración ntíS* 
llevando al desempeño de los f.fi 
espinosos á aquellos que sean más^ 
tos y más capaces de mant^l^ 
prestigio de las respectivas in-
nes á cuyo frente se pongan. 
Nuestra más ferviente y rpsntf 
súplica es que so confirme ^ 
go de Administrador de lo? üi*? 
aunque para ello sea meneste 
trariar la voluntad del interesado i 
coronel Fernando Méndez, 
sin efecto todo propósito de tru 
dársele á los Depósitos Municipal 
para donde pidió ser destinado. 
Pero como no sería equitativo y m 
cho menos legítimo que impidiéran̂  
en provecho propio un mejorami«rti 
de la persona por cuya jefaturj 
nosotros nos interesamos, rog 
usted que como acto de extrictfl W 
ticia y de equiparación que se impo. 
ne, iguale el sueldo de Administra, 
dor del Rastro de la Habana con e! 
de Administrador de los Depósitu 
Municipales, en el actual presupuej. 
to. 
No dudamos que estas razonadas t 
justificadas peticiones encontrar»! 
eco en su espíritu de justicia, por 
cuanto redunda en beneficio positiro 
de la cotta pública, garantizada en so 
nvejor éxito por lo que respeta á «ti 
rama áé la administración municipal 
á su dignísimo cargo; aprovechan es-
ta oportunidad para .reiterar áuM 
sus simpatías., respecto y adhesión. 
(Siguen numerosas firmas, entrólas 
que figura la del doctor Rafael Fer-
nández de Castro.) 
No dudamos que el doctor Cilfc 
ñas se apresurará á complacer á 1m 
peticionarios, pues el coronel Méndez, 
es persona apta que reúne condicio-
nes especiales para ese cargo qne hi 
venido desempeñíindo á satisfacción 
de todos, captándose la simpatía ge-
neral con su proceder siempre justo 
y honrado. 
La opinión pública vería con gusto 
y aplaudiría ese acto de justicia. 
S A P O S A N A 





como el mejor 
Jabón 
para el tocador 
y la piel. 
Por su W 
forma atractiva, 
pureza, m¡ 
suavidad y 1*1 
eficacia 
antiséptica. 
PARA LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS:—Eczema, Eerpes, 
Reuma, Sarpullido, Pecas, TiOa, Grietas, Erupciouee, Picadas de 
Insectos, etc., cl SAPOSANA es im valioso detergente; desinfecta y 
asen la parte afectada y quita el escozor y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda 
especialmente ú loa barberos y á loe que so afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para mujeres y criaturas. 
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DIARIO DE L A MARINA—Edición de la maí 
S J i S i O X 3 1 L N I C 1 P A L 
La petición de ios ccntratoe de obra». 
—Lluvia de wticiones. — E i ̂ J8011-
tivo y la Oámara Legi^atáva Muni-
cipal.—El clausurado Matadero de 
Eegla.—Obras municipales. 
Presidió el tercer teniente de alcal-
de. ^ , 
Se aprobó u.m a«-ta atrasana. 
Se acordó repartir copias entre los 
a ñ o r e s concejales de Ja exposición 
que ha present.sdo al Ayuntamiento 
ia A*> :a- :ón de Constructores y Lon-
tra t i s ías de Obras, solicitando ex«n-
eión de contrihuvión por cinco anos 
para las cdii ^ruc<'ií>nes ipw si>. 
ha^au en io s-uc^sivo e« los nuevos re-
partos. • . 
El Arquitecto mumcipai, en un in-
forme, se onone á lo solicitado por los 
contmtistas de obras, por estimar qoe 
el pn'viJefirio ({ue rccajban solo béBefi-
eian'a e-^noralmente personas acauda-
ladas y no á la ótese proletaria. 
Y se* entra en el capítulo de las pe-
ticiones. 
El señor Lávale, como siempre, es 
el encargado de iniciarlas. Modesta, 
pero enérgicamente, pide la instala-
El banquete al Presidente 
del Centro Gallego 
El Centro Gallego se propone fes-
tejar la llegada de su Presidente se-
ñor don José López Pérez y para 
darle una muestra más del afecto quá 
goza entre sus muchos amigos, se ha 
organizado un banquete q-ue se cele-
brará el dia 3 en el hotel Inglaterra. 
Del entusiasmo conque ha sido aco-
gida la idea juzguen nuestros lectores 
pv;r las valiosas adhesiones «pie pu-
blieamos á cont inuación: 
Inscripciones anotadas hasta el sá-
bado 29: 
Casimiro Lama P.-rnández, Luis Or. 
Guerrero, José María Abeleira. Ave-
Aguiar. 
Patronos del Hospital, á la cual per-
tenezco como Seerétario, obstruccione 
ni haya obstruccionado jamás el tra— 
lado tie la leprosería, como se dice en 
esa información. Por el contrario, la 
Junta es y ha / ¡ i siempre la más 
interesada en quitar de e.vía capital 
un establecimiento, que por su clase 
y naturaleza, desdice de la cultura y 
ornato de una gran ciudad, aparte del 
peligro que pudiera envolver, á j u i -
ck) de muchos, su permanencia casi en 
eJ centro mismo de la población. 
Si ft>s trabajos de la nueva leprose-
ría en la finca "V i s t a Hermosa," cu 
el MaricJ, no han empezado ya, no se 
debe ciertamente á la Junta de Pa-
tronos, s íu j á ia demora con que eu 
las oficinas de la Secretar ía de Go-
j bernación se ha tramitado la autor: 
Han f a l W i d o : 
Eu Sagua, la señori ta Blanca Fe-
rr iol Diaz. 
En Santa Ciara, d >n Francisco Na-
varro y Parct<. 
En Cienfuegos. la señora Malvina 
l a y Pelet de Figueroa. 
En C a m a g ü e v ^ a s señoras Joaquin;i 
Zay«s Cervantes y Modesta Peralta 
de Caíbrera 
lino Pazos, Pascual AenJle y - ^ l a r . /a(.i(')n pe(jida á este respecto. Habien-
Kus-hio García, Constantino Anei, - I ' ' - ^ acür<:laíi0 ^ en ses¡^n del 
sús Vázquez. Fraucis.ro Pita. IgWfcCWl^^ 9 de Junio ^ concllTSO pa. 
López. P^nrique Díaz. Antouio AJvare/lrH ]a presenta<.ió.n de piarwS) proyw-
Insua. Andrés Cast.ro. José A. fosada, ¡ tos mjOm0ria y pre^poegto para ia-l 
P4R.« ÜSfWlA3& V* HF.st'RIADO Ü.V í1» 
DÍA t.ímt> LAXATIVO BROüIO-QUININA 
El boticario devolveré, el dinero si no lo cu-
ra. La arma de £3. W. Crove se baila en cada 
caJlta. 
POR L Á S J F i C I K i S 
P A L r A G I O 
Claudio Conde. Daniel Garrido, ; reaiizaci6n de la¿ ot>ra collcediendo 
cente Castro. Alanceliuo Cronzalez 
Juan A. Tarrio, dosé Margaride. Mar 
cia! lasada. Jesús Novoa, Manuel F(J 
¡ dos premios á ios trabajos que fueren 
aceptados, y pedida inmediatamenuí 
la aprobación de ese acuerdo por con-
ducto del Departamento de Benefi-
cencia, fué aprobado por el honorable 
Gobernador Provisional el 17 de.l ac-
rro Vizoso. Francisco García Xaveira, 
, José Diaz Viilaamil. Enriijue Mañán, 
ción de des focos de luz eléctrica en j \ngei Carnpos. Ignacio Piñeiro, An-





ñor Batet. pille tamban luz, muclia 
luz, para Regla, su pueblo natal. 
Ante tal cúmulo de peticiones, el 
doctor Tejada, Concejal Delegado del 
Servicio de alumbrado público, se vió 
obligado á declarar que es absoluta-
mente imposible complacer á los Con-
cejales peticionarios, por estar agota-
da la consignación presupuesta pa-
ra ese servicio y adeudarse una gran 
cantidad á la Empresa del Gas. por el j 
consumo de fluido. Dichos Concejales 
Insistieron en su petición y el Cabildo 
acordó que si es posible se les com-
plazca. 
fíe aprobó el presupuesto confeccio-
nado para ¡arreglar y dotar de mo-
biliario los departamentos del Ayun-
tamiento donde se van á instalar las 
oficinas del Ejecutivo y de la Cámara 
Legislativa del Municipio, que pre-
ceptúa la nueva Ley .Municipal. Di -
cho presupuesto asciende á $1.321. 
Se acordó tomar en consideración 
una instancia del señor don Gerardo 
García, por la cual se compromete á 
demoler el clausurado Matader» de 
Recría, siempre que se le cedan los 
materiales. 
También se acordó solicitar autori-
zación del GobernadíOr Provisional pa-
ra prescindir del requisito de la su-
basta en la ejecución de las obras de 
ampliación que se han de realizar en 
ol edificio que ocupa la Casa de Soco-
rros y la estación de policía de Regla. 
Dichas obras están presupuestas en 
6,431 pesos. 
' Se despacharon varios expedientes 
do poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Mag-oon no l legará hoy 
En el Gobierno Provisional se ha 
recibido un cablegrama participando 
; que el Gohornador Magoon no l legará 
hoy á la Habana. 
Créese que la referida autoridad re-
gresará del viernes al sábado pró-
ximo. 
Manuel Senra Senra. Cárlos Arguelles 
Quirós. Eugenio Bayneri Piedra, Ge-
naro Senra Rodríguez, Secundino Ba-
ños Vilar, Angel Barros Fre i ré , José 
Agroraayor, Avelino Pérez, Antonio 
Roraen'o, Jtran Sanítaballa, Francisco 
Femánidez Marey, José Vi la r Sonto. 
Amado de los Cuetos, Francisco La-
reo. Justo Prada Pita, Juan Seigido, 
Roberto Tian, José Montero, Eugenio | 
Rayneri, (iárlos García Sánchez, Fran-1 
cisco Hernández, Virgi l io Villata, Die-1 
go García Freiré , Francis*^ García, 
José Puentes, Amador Fernández,José 
Várela Zequeira, Juan Justo Viana, 
José González Baléalo, Manuel Gómez 
Paz, Francisco de P. Solís, Jesús Ma-
ría Tr i l lo . Luis Merelo, Emilio K'a£ft-
bal. José M. Vidal, Juan G. Pumarie-
ga, Manuel Santeiro, Ramón García 
Mmi, Celestino Argiielles. José M. 
Garrido, José Oollazo, Pranciseo In -
sua, Manuel Gundriz. José Matos, Au-
gusto Renté de Vales. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
L Parece" qa© las &In?as generosas y 
taritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar qnp leg 
distribuimos dUriamente. Suplieamos 
á las personas hienas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha Hi t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios sv io pasrará y la^ tier-
Jíísimas criataritas ías hendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
EL HOSPITAL DE LEPROSOS 
Hahana. Agosto 3-1 de 1908. 
Sr. Director del Diario «le la Martna. 
Distinguido señor y amigo: 
Habiéndose publicado mutilada, 
pues le faltan varios párrafos, la ad-
junta carta que 'tuve el gusto de d i r i -
girle al señor Director de ' ' L a Dis-
cusión," le ruego se sirva publicarla 
en las columnas de su acreditado pe-
riódico. 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted con la mayor consideración, 
affmo. amigo y S. S. 
Dr. Antonio Gonzato Pérez 
Habana. Agosto 31 de 1908. 
Sr. Director de La Discusión. 
Distinguido amigo; 
En el número del domingo de su 
popular periódico se ha publicado á 
dos columnas y can grandes títulos 
y subtítulos fameriean style) una in-
formación " referente al traslado d*» 
Hospital de San Lázaro, errónea en lo 
absoluto, que interesa rectificar eu 
beneficio de todas. 
No es cierto (pie la acifual Junta de 
pro 
brar el coucurso, y ha rá cuanto esté 
de su parte para que las obras se ha-
gan con la mayor rapidez. 
Los miembros de la Junta de Pa-
tronos no hacen política en el desem-
peño de sus cargos, n i siquiera han 
tratado de indagar la filiación polí-
tica de los empleados del Hospital, 
que no han sido nombrador por ellos; 
porque les basta con (pie éstos cum-
plan con sus deberes como 'ta.-les em-
pleados, apar tándose de este modo 
de la funesta práctica seguida en 
otros días en los Departamentos del 
Estado para favorecer á determina-
do grupo político. 
Lo que piense hacer el próximo 
Congreso cubano respecto á la resi-
dencia veraniega ó invernal del Presi-
dente de la República— que lo será 
seguramente el ilustre Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez—lo ignora la 
Junta de Patronos; y sin que eso le 
preocupe ni poco ni mucho, continua-
rá como hasta aquí inspirándose solo 
en el cum,plimiento de sus deberes, 
defendiendo los intereses del Asilo, 
y procurando á todo trance el bienes-
tar de los infelices Jeprcsos. 
Le anticipa las gracias por la pu-
blicación de estas l íneas y queda co-
mo siempre su buen amigo y S. S., 
Dr. Antonio Gonzato Pérez 
G O B I E R N O P R O V I I N G l A b 
Subasta 
Como oportunamente anunciamos, 
se celebró ayer ta.rde en el Gobierno 
Civil la subasta para la construcción 
de un puente sobre el río Almendares, 
siendo ésta adjudicada á los señores 
Champion y Pascual, por la cantidad 
de $179,482. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R i N A G I O I N 
Expuls ión 
Ha sido aprobada la expulsión del 
vigilante del Cuerpo de Policía de es-
ta ciudad don Manuel Durán . 
I n h a b i l i t a d o s 
Se han aprobado los expedientes 
de inhabilitación para ingresar en el 
referido Cuerpo de los individuos si-
guientes: 
Manuel Suárez Ciuimil, Gregorio 
Mir^-bes, Pulías Rodríguez, Manuel 
Xúñez, Baldomero Suárez, Ramón 
Pernández y Eladio García. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . S T E V E > S & Co. O F I C I O S 1 9 . H A B A N A , 
N E C R O L O G I A 
A L V A R O CATA 
En la madrugada de ayer dejó de 
existir en esta ciudad el distinguido 
periodista don Alvaro Catá, coronel 
del disuelto ejército libertador y Re-
presentante que fué á la Cámara por 
Oriente en las primeras elecciones 
que se celebraron al constituirse la 
República. 
E l señor Catá había publicado al-
guiros libros en prosa y verso, que 
fueron muy celebrados. 
Descanse en paz el antiguo compa-
ñero y reciban sus familiares y es-
pecialmente su sobrino don Alfonso 
Hernández "Oatá, amigo nuestro muy 
estimado, el saludo de pésame del 
DA 1 RIO DE L A M A R I N A , 
A S U N T O S V A R I O S 
Fd dique 
Ayer ha subido al Dique el vapor 
"Anto l ín del Collado'', de 1,027 to-
neladas, para limpieza y pintura. 
Licencias 
A l jefe Local de Sanidad de Giba-
ra, señor Faustino Sirvén, se le han 
concedido 15 dias de licencia con suel-
do, por enfermo. 
Durante su ausencia será sustituido 
por el señor Diego Lagarde,, médico 
de dicho pupto 
Se ha concedido un mes de lie en cia 
al Administrador de Correos de Hol-
guín, señor Eliéser Artola Vialle. 
Interinamente desempeñará ese car-
go el auxiliar de dicha oficina, señor 
José M. Masferrer. 
Un altar 
Ya se recibió en la Iglesia Catedral 
de Pinar del Rio. el altar que para el 
San'to Patrono San José , había encar-
gado á Valencia, la Asociación del 
ral riarca. 
Su inauguración se verificará cuan-
do terminen las demás obras que se 
están haciendo en dicho templo, y ha-
ya regresado de su viaje á Roma el 
limo, y Rvdmo. Obispo de aquella 
diócesis. 
V I G A S D E A C E R O C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguieutes pesos oficíales. 
Peralto en pulgadas.. 












La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
6e euvia gratis por correo. 
O. B . Stevens & Co., Oficios lí>. H A B A N A . 
C. 2406 1J1. 
/ / ' C o s e c h e r o 
T U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Meo imnortaioi en la Isla é e C i a : NICOLAS IEEIN0 - H a t o . 
M A R S E N A L 2 y 4. Teléfono lOHS. Se venden cajas y barriles. 
c 2731 1 Ag 
S E D L I T Z 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
E l mejor de los Purgantes 
D E S O O 7* F I A R X>B X>A.S I I V I I T A . C I 0 1 V « « 
Eiijir ol fratoo rttíonio, tnftrtvrlo 04 Dip«l ainanllo, ton la triné M tnrtrtor. 
P«pmdo «o el Libératelo CHARLES CHANTEAUD. 84, Rvi ém Pranes-BMr«Mte. PARIft» 
DEPOSITO EN T O D A S LAS BUENAS B O T I C A S . 
Premiada con medalla, de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. -6T¿ 1 Ag. 
Un Remedio maraviliost llamad? SALVADOR por los que han curado el 
S T O M A G O 
es la R O Y E R I N E D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Pemile de comer ledo lo que se «petece. 
La ROTÉRINB DUPUT e« empleada con el mtyor éxito en lo» casoe de 
Digestiones dlfletlea, contra Ue Dispepsias. Oaetrítia y Gastralgias. Hace 
deeauarecer ráiv.damcnke los Dolores del Estómago. Quémasenos, Aoldex, 
K loo harón del Vientre, Dilataciones del Betómago, OAses, Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cejas ríe 40 obieasV 
F&nnacla OUPUY, 22&, Rué Saint-Martín. PARIS, y en todás farmacia*. 
Aún en la estación más calurosa us-
ted puede tomar la Emulsión de An-
gier. sin temor de desarreg'lar el estó-
mago. Promueve la digestión tanto 
del estómago como de los intestinos, 
mantiene la nutr ición y conserva el 
sistema libre de gérmenes nocivos. Es 
maravinosamente buena para diarrea 
a^uda y crónica, disentería y afeccio-
nes propias de los niños. . 
Noticias Judiciales 
Las elecciones de Güira de Melena 
Ayer tarde se celebró en la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia, la vista 
de la apelación interpuesta por Ma-
nuel Pérez García, contra la resolu-
ción de la Junta Provincial de esorn-
tino deelarand-o válidas las eleccio-
nes verificadas úl t imamente en el dis-
tr i to de Oüira de Molona, y pidiendo 
el apelante la anulación (fe aipifllas. 
Durante la vista el doctor Alfrod • 
Zayaa pidió al Tribunail iftíé ovÚeitBStk 
trer los paquetes de boletas . acordan-
do el Tribunal no haber lugar á ello; 
sin perjuicio de hacer aso cuando lo 
cmeyere oportuon. de las lacultad*»:* 
que le concede el art ículo 80 del De-
creto del O-obierno Provisional. 
El actir» se suspendió para continuar 
rn Um dias subsiguientes. 
Suspendido 
Por enfernk'dad del letrado defen-
sor señor Koig, se suspendió ayer «1 
juicio oral señalado contra Manuel 
Figueroa, por e»l delito de homicidio. 
Sentencias 
La Sala provisional ha dictado ayer 
las senti-ncias .siguientes: 
Condenando á Antonio Peña Pérez 
á la pena de un año y un d ía de pri-
sión correccional, por el de¿ito de 
atentado. 
Condenando á Severo Alvarez Gar-
cía á 14 años. 8 nn'ses y un día de ca-
dena temporal, por el delito dK3 homi-
cidio. 
Condenado á Treneo Marista-
ny Espinosa, y Ramón García Vil la-
rreal á la pena de seis años, diez me-
ses y un d ía de presidio mayor, por el 
delito de robo. 
La Sala primera pronunció también 
ayer dos sen-teneias: 
Tria contra Juan Martínez. cttciAé'-
nándojo á rail pesetas de multa p¿«r el 
delilio de robo flagrante. 
Y otra contra Santos Pan t í n Mar-
tínez y Antonio Quesada, condenando 
•al primero á cnatro años, ĉ os meses y 
un día de prisión correccional y a.l sc-
gund'o á seis meses de arresto mayor 
ambos en la misma causa por delito 
de hurto. * 
Asimismo dictó la sala segunda sen-
tencia contra Francisco Mart ínez Diaz 
por el delito de robo, condienándolo 
á la pena de dos años, once meses y 
once dias de prisión correccional. 
Y otra condenando á Kobustiano 
San Mart ín y Vi l la r á la pena de ]¿ 
años y un día d«e reclusión temporal, 
por el deli'to de homicidio. 
A N E M I A 
L a A n e m i a p r o v i e n e de l a 
pobreza de la sangre. Las 
P i ldoras Rosadas del D r . 
W i l l i a m s , son 
p roduc t i va s de 
sangre r i ca y 
pura . C u a n d o 
la sangre e s t á 
d é b i l , los ner 
v i o s e s t á n ham 
b r i en tos é i r r i t ados . En-
tonces se sufre de neura l -
gias, de i n s o m n i o , de h is te-
r ia , y de o t ro s desarreglos 
nerviosos. L a s jaquecas, 
los dolores de espalda, en e l 
costado, fa l ta de r e s p i r a c i ó n , 
etc., a t o r m e n t a n á la i n f o r t u -
nada v í c t i m a cuya pal idez 
demues t ra su estado. 
Desde Amecamera, México, es-
cribe la Srita. Luz Carmona: 
Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y fui atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Üna amiga mía 
ne hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr.Williams, por haberse 
lia curado con ellas. Para con-
luir, diré que seguí por unos me-
es con este simple tratamiento y 
btenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida-
^ d a r a s Rosada 
del D r . W i l l i a m s 
an fuerzas, buen ape t i to , 
nergia, buen color , po rque 
renuevan y pu r i f i c an la 
sangre y f o r t i f i c a n 
ervios. 
los 
EN LAS BOTICAS 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Gran t i l l a s" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las en-
fermedades femeninas. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
l ' a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e u 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A k , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curar& en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponera 
rosado y alegre. 
lyü Pepaiua y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento da todas las enferraedades 
del estúmajfo, dispepsia, Kastrilgia, 
indigestiones, digeationes lentas y di-
fíciles, mareos, vCimitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia, g&strica, etc. 
Con el uso de lu PKPSINA Y RUIBAK-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce artos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
0. mfi 2e-lMy. 
C. 2672 1 Ag. 
W t í t s W i f É OS 
Pienso inezcMo-pra cmaío '' L - * B W 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n s u i t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 
í C. 2714 
5 . 
Ag. 
C O N T R A l a 
i«s B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R O N I C O S 1 
_ r 'o» Médicos mis eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Kemadio insuparab/a ooatra ia« 
N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Rué de Baintonas. PARIS T FARMACIAS-
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a r o y de ta l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s ds l a I s l a . 
C. 272» 1 Atf. 
Compuesto do: 
Tri t io molido 10 ojo 
Cebada molida l o o i © 
Maiz molido 4 0 0(0 
Alfalfa molida 3 5 oio 
t o t a T j T o o 
AN'ATvTSTS ipraclicado por la Estac ión Central Agronómica de Santia-
de las Vegas: 
Protoina . 12-83% 
Extracto de éter (igrasa) . . . . 2-64 " 
Materia fibrosa *. 9-52 " 
Extracto Mbre de «itróge no (azúcar) . . . 54-23 " 
Oeniza 4.g9 " 
Agua . . . . . . „ 15-89 " 
Total 100-00 
B«te pienso está compuesto de eiiatro alimetito* ¡buenos cor-Mmadoa 
imi uno solo, dando la mayw cantidad ¿e iproteina y azúcar, que e« lo que 
constituye el valor nutr i t ivo do u-n alimento. Este pienso da nueva vi-
la. vigor y aiúsewíoa á caballos y mulos, ademán de suavizar y emfce-
llftcciflcs m palo. Se garantiza que dar» lo« mejores resultados si ee adminis-
'ra dnfadwnente. y tiene la ventaja de ser más barato que la avena ó ú 
naíz y irtás ni i t r i t ivo. 
Este pienso es usado por las sigu iemtes dependencias del Betodo. Cor-
poraciones y particulares: 
Departamento Nacioaal de Sanidad. Habana. 
Estación CentraJ Agronónsiea., Santiago de las V*g««. 
Ferrooaarvles Unidos. Haban a. 
T. L. Hustou C.-, Contratistas. Habana. 
F r rmín Piñón, Contratista. Habama. 
Enrique Aldabó, Indu»trial , Habana. 
Enrique Mo-enck. Artemisa. 
Luis Marx, Alquímr . 
Central Mercedita. Ca lañas . 
Central Pilar. Artemisa. 
Central Santa Gertrudis. Banagüises. 
Tropical Develppanpnt C.0. Isla de Fiaos. 
Y un gran número más de indust riales y particulares 
'oorr,a saco lleva Ia mar(,a de f ib r i ,0&: ' ^ w p r T E V o l f STOCK 
De venta por: F R E O W O L P E . 
M e r c a d e r e s 5 . T e l é f o n o 2 2 7 . I I ^ B f l í N ^ 
c £ ? „ ** a-a 
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CAUTA DEJNGLATE8RA 
Londres, 15 de Agosto de 1908. 
Sr. Director del D L U I I O DE LA M A R I N A 
Muy señor mío: 
E l Rey Eduardo llegó el 11 del co 
rriente, á las nueve de la mañana, á la 
estación de Kronbcrs:. donde fué reci 
bido por el Emperador de Alemania 
los príncipes Frederic-Charle« de Hes 
ee, Sir F . C. Lascellea, Embajador de 
Inglatera en Berlín, y el coronel 
Trench. Agregado militar. Los dos so 
beranos, después de abrazarse cariño 
sámente y de las presentaciones de rú 
brica, se dirigieron en automóvil abier-
to al castillo, siendo saludadas durante 
el trayecto por una gran muchedum-
bre que aguardaba su paso. Por la no-
che, á las once, volvía el Rey á tomar 
el tren, siendo despedido en igual for-
ma y por las mismas personas que á su 
llegada. La prensa hace conjeturas 
acerca de los puntos que pueden ha-
berse tratado durante la entrevista de 
los das soberanas y hace constar que 
el primer-resultado será una visita ofi-
cial que el Rey Eduardo y la Reina 
Alejandra harán á Berlín en 1909; pe-
ro es lo cierto que en general ya no 
preocupan estas visitas anuales entre 
tío y sobrino, que unas veces se cele-
bran en la isla de Wighí. con pretex-
to de las regatan, y otras en cualquier 
estación del trayecto que el Rey Eduar-
do tiene que recorrer para ir á hacer 
su cura anual á Mariembad. L a pren-
sa alemana guarda una reserva estu-
diada respecto á la última entrevista, 
concretándose /i saludar al monarca in-
glés y á hacer constar que en esta oca-
«ión la iniciativa para la conferencia 
lia partido del Rey de Inglaterra. 
Pero si se quiere aprovechar la oca-
sión para estudiar el estado actual de 
las relaciones entre ésta y Alemania, 
hay que fijarse principalmente en las 
preocupaciones de la política interior. 
De ambos lados esas preocupaciones 
influyen en gran manera sobre el len-
guaje empleado por los hombres de 
"Estado y sobre los comentarios de los 
periódicos respectivos. Es evidente que 
Inglaterra ha hecho, en estos últimos 
tiempos, todo cuanto á su mano ha es-
tado en beneficio de la paz. y la con-
ducta personal del Rey Eduardo y su 
intervención hasta conseguir loa acuer-
dos celebradas con Francia y Rusia, 
son buena prueba de ello. Ahora bien, 
siempre habrá entre las dos naciones 
una cuestión palpitante, que es la de 
los armamentos. Acerca de este punto, 
las delegados alemanes en la conferen-
cia de L a Haya se negaron á tratar en 
absoluto, y los periódicos pan-gertyia-
mstas hacen fuerza de vela para que 
el Emperador no se deje llevar á tra-
tar en ese terreno tan delicado, sin te-
ner en cuenta que lo que Inglaterra 
pudiera haber discutido en una confe-
rencia y tal vez haber aceptado, con 
las reserva? consiguientes, no puede i 
convenirle el tratarlo con una poten-1 
cia rival y que aspira á serlo. E n efec-
to, Alemania continúa la construcción 
de su flota, que tardará aún seis años 
en estar terminada. ¿Qué hará enton-
ces? Quizá no será lo peor el que pre-
tenda hacer uso de ella, sino el que 
piense en aumentaría para sobrepujar 
á la marina inglesa, porque este nuevo 
programa sería la demostración quí 
se orientaba hacia la guerra y no hacia 
la paz. Hay que tener en cuenta que la 
opinión pública en Inglaterra no mira 
con indiferencia la construcción de la 
escuadra alemana, y si hasta ahora no 
le ha dado gran importancia es ante 
la seguridad que abriga de que aún 
terminada toda su flota dentro de seis 
años, será con mucho inferior á la in-
glesa: pero si al tranf»currir aquel pla-
zo Alemania aprobase un programa 
nuevo para construcción de más bu-
ques de guerra, tal vez esa opinión vie-
ra en ello una amenaza directa y obli-
gase al gobierno inglés á intervenir en 
el asunto. Pero, en fin, aún quedan 
seis años por delante y por de pronto 
nada puede temer Inglaterra, pues se-
gún una estadística que publica la L i -
ga Naval de la Gran Bretaña, resulta 
que la fuerza de las distintas poten-
cias navales, teniendo solo en cuenta 
las unidades de primei; orden y pres-
cindiendo de torpederos, cañoneros, 
cruceros de tercera clase, etc., es la si-
guiente : 
Acorazados de escuadra: Inglaterra. 
67; Alemania. 40: Francia. 38-, Esta-
dos Unidos, 30; Japón, 20; Italia. 19; 
Rusia, 15. 
Cruceros acorazados: Inglaterra. 38; 
Francia. 22: Estados Unidos, 16; Ja-
pón, 13; Alemania, 10; Italia, 10; Ru-
sia, 9. 
Cruceros protegidos, de primera ó 
segunda clase: Inglaterra. 63: Alema-
nia, 24; Estados Unidos. 19: Francia, 
17; Japón, 13; Rusia. 9; Italia. 4. 
Deftroyers: Inglaterra. 141; Rusia, 
93; Alemania. 58; Japón. 54; Fran-
cia. 42; Estados Unidos. 20; Italia. 17. 
Submarinos: Francia. 68; Incrlate-
rra. 60; Rusia, 36; Estados Unidos. 
20: Japón. 12; Italia. 6; Alemania. 3, 
Hay que tener en cuenta que este 
cuadro representa las fuerzas respec-
tivas aparentes, pero no las efectivas. 
Por ejemplo, de los 38 acorazados de 
escuadra que pose? Francia, seis han 
sido condenados por el propio Almi-
rantazgo francés. Los buques con que 
figura Rusia son casi todos inofensi-
vos, como lo son algunas yanquis, ita-
lianos y alemanes. En cambio, son ver-
daderas unidades de combate todos los 
buques de guerra de Inglaterra y del 
Japón. 
L a Weshmnsfcr Gazctte. que es el 
periódico liberal más importante que 
se publica en Londres, ha sido trans-
formado en ronr^ñía Limited con un 
capital de 150.000 libras esterlinas. Las 
Directores de la Compañía son Mr. 
John Bruner. Charles Salomón. Hen-
ry Alfred Mond. Frank Xewnes y Os-
wald Partington. siendo el Presidente! 
del Consejo Administrativo Mr. Al-
fred Mond. En los estatutos cíe la nue-
va sociedad hay una cláusula curiosa 
que dice así: "Xo solamente esta com-
pañía se ocupará de la publicación de 
la \S'estminster Gnzetie. como empresa 
comercial, sino que tendrá por obje-
to también discutir y estudiar todas las 
cuestiones que intereseu al país ó que 
se refieran á la buena aplicación de las 
leyes, á la creación de bibliotecas 'e 
obras políticas, á la organización de 
conferencias económicas, y recurrir á 
las jefes del partido liberal cuando un 
individuo del mismo deje de conducir-
se públicamente con arreglo á las prin-
cipios ortodoxos del libre cambio, has-
ta conseguir de grado ó por fuerza la 
dimisión del diputado infiel á su man-
dato." 
La pérdida del globo Zeppelin ha 
causado sensación en cuantos se dedi-
can al problema de la navegación aé-
rea. E l triunfo conseguido por su pro-
pietario haciendo el recorrido desde 
Friedrichshofen hasta Maguncia, pa-
sando sobre Constanza. Basilea, Stra-
burgo y Mannhein y regresando hasta 
Echterdingen, á una velocidad media 
de 50 kilómetros por hora, da lugar á 
considerar como resuelta la dirección 
de los globos, pero á condición de que 
éstos no entablen lucha alguna con el 
aire, pues en este caso, como sucedió 
ahora, salen siempre vencidas. 
En efecto, el Zeppf.Jin, después del 
record antes mencionado, descendió en 
Echterdingen para reparar una ligera 
avería ocurrida en un motor. Eos me-
ciniers dedicáronse á su trabajo mien-
tras el globo era sujetado por 200 sol-
dados enviados desde Stuttgort y dos 
compañías de granaderos. levantóse 
de pronto un furioso huracán que 
arrastró el globo unos cincuenta me-
tros, y en el mismo instante comenzó 
á salir humo de uno de los motores. 
Bruscamente una llamarada apareció 
en la extremidad delantera del dirigi-
ble y en pocos minutos éste era un con-
fuso montón de astillas, pedazas de ar-
madura metálica y restos de las moto-
res. 
Apenas sé supo la desgracia ocurri-
da al globo Zeppelin comenzaron á ini-
ciarse suscripciones para contribuir á 
la construcción de otro análogo, y en 
las primeras momento se remitieron ni 
ilustre aereonauta las cantidades si-
guientes: 100.000 marcos del senador 
Lub-ck. otms 100.000 de la Bolsa de 
Berlín. 10.000 recaudados por la Gace-
ta (le Francfort. 35.000 por la Gaceta 
de Colonia, 100.000 del Aéreo Club de 
Alemania y otros 100.000 de una so-
ciedad industrial de Dolmund. 8° es-
pera que dentro de tres meses se halle 
ya construido el Zeppelin I I . 
Las sesiones celebradas por el Con-
greso Internacional de la Paz. que tie-
nen lugar en Caxton-Hall. han sido 
muy interesantes, pero especialmente 
'a última, por el discurso que pronun-
ció un representante de la Isla de Cey-
lan. Declaró éste que si era aceptada la 
idea, de que para conservar la paz es 
necesario á toda nación ser militar-
mente fuerte, resultaría para Oriente 
un gran peligro tal idea, pues tendría 
que gastar entonces sumas enormes en 
armamentos. 
Siam, por ejemplo, cuya situación 
es bien conocida y que. piensa siempre 
en su independencia, á pesar de vivir 
casi anexionado á sus dos poderosos 
vecinos, tendría, aceptada esta idea, 
que armarse sin escatimar gastos. Si 
China se persuade ern oportunidad > 
que debe hacer armamentos para re-
sistir á las potencias extranjeras, se 
volverá también formidablemente beli-
cosa. 
Considérase un incidente significa-
tivo la unión fraternal celebrada por 
los delegados franceses, italianos, ale-
manes y austríacos. 
Estos últimos decidieron constituir 
un Comité con objeto de trabajar en el 
mantenimiento de las buenas relacio-
nes austro-italianas. En este sentido 
expidieron dos telegramas á Tittoni y 
Aerenthal. 
En el hotel Cecil se verificó un gran 
banquete, ofrecido por el gobierno in-
glés á los congresistas. 
Asistieron 700 congresistas y presi. 
día el Ministro Harcourt. 
Este fué quien inauguró la serie de 
los brindis, bebiendo á la salud del Rey 
Eduardo, del cual dijo que era el Rey 
de los diplomáticos y el diplomático 
de las Reyes. 
E l Ministro Mr. Asquith pronunció 
un discurso notable, hablando del vivo 
deseo del Gobierno inglés y de Inglate-
rra de. mantener la paz. Condenó la 
política de armamentos, aunque aña-
diendo que en las condiciones actuales 
se ha hecho necesaria para la defensa 
nacional, que es el interés que más 
afecta al corazón de todos los ciudada-
nas. 
Terminó diciendo que el mejor ins-
trumento de paz consiste en acuerdos 
internacionales, mucho más importan-
tes y eficaces que las alianzas. Pasó re-
vista á todas las dificultades que se 
oponen á la limitación de armamentos. 
Las dificultades son graves, dijo; pero 
no son insuperables si se trata con vo-
luntad fuerte y sincera de triunfar y 
de hacerlas desaparecer. 
Apenas terminó sus sesiones el Con-
greso de la Paz. cuando comenzaron 
sus trabajos el de Arte y el de Dere-
cho constitucional. En este último to-
maron parte eminentes jurisconsultos 
europeos y americanos. 
E l 10 de este raes se inauguró tam-
bién el Congrego nacional de ajedrez, 
en Tumbridge. y el día 24 comenzará 
el de librería, en Brighton. E l día 2 de 
Septiembre se inaugurará la conferen-
cia de la Brithish Association. en Du-
blin. y el 7 del mismo mes el Congreso 
anual de los Trades-Unions. que se ce-
lebrará este año en Xottingham. Por 
último, el día 9 se celebrará en West-
minster-Palace un Congreso eucarísti-
co. al que asistirán 4.000 delegadas de 
distintos países, entre ellos muchos 
Obispos y varios Cardenales. Durarán 
las sesiones hasta el día 13. 
E l representante del Africa del Sur 
en el centenario de Quebec, Mr. Enri-
que de Yillicrs. acaba de regresar á 
Londres y ha manifestado que el fa-
moso diamante CuUinam. ofrecido por 
el Transvaal al Rey. está actualmente 
dividido en dos partes. Una de ellas se-
rá incrustada eu la corona real y la 
otra en el cetro. E l primero pesa 425 
quilatets y el otro 400. Para tallarlos se 
emplearán tres obreros durante nueve 
meses. Los gastos serán pagados con 
los residuos de los brillantes al ser ta-
llados. 
La fortuna (pie ha dejado al morir 
Lord Derby se evalúa en 4.721.423 li-
bras. Esta fortuna ««ti principalmen-
te en tierras, y los aficionados á cifras 
han calculado enseguida que los here-
deros del Lord tendrán que satisfacer 
al Estado, por derechas de trasmisión, 
la respetable suma de 12.500.000 che-
lines. 
Al lado de estas cifras no pueden 
menos de causar un penoso contraste 
ks que arroja la estadística del pau-
perismo en Inglaterra. E n efecto, en 
el mes de Abril de 1907 había regis-
trados en la Gran Bretaña 770,603 po-
bres, y en Abril del presente año la ci-
fra es de 792.913. En un año el aumen-
to ha sido de 22.310. En Londres las 
cifras son aún más tristes. En 1907 
fueron recibidos en los asilos 117,849 
indigentes; en el año actual esa cifra 
ha aumentado hasta 123.103. Cuatro 
mil menesterosos piden limosnas en las 
callas de Londres, sin que se 1es pueda 
recluir: 1.925 han sido recogidos por 
los policemen y 1.500 condenados á pe-
nas que varían entre una semana y 
tres meses de arresto. í>e calcula que 
las limosnas recogidas por estos men-
dincantes ascienden á 7.500.000 cheli-
nes; las obras de caridad y de benefi-
cencia aumentan en Londres, las gen-
tes ricas patrocinan todo género de 
empresas benéficas, y sin embargo la 
indigencia aunvuitn censtanteinent?. 
De usted, señor Director, atento s. s. 
"W ALLA CE. 
E 
Atentamente invitadas por m Di-
rectiva, asistimos ant^no^hc al UUPVO lo-
cal de "The Berlitz SkshÓQ] of Langua-
ges" á oír la conferencia que sobre el 
tema "The English"' tenía anunciada 
el competente profesor de dicha Acade-
mia. Mr. Harry E . Chown. 
E l conferenciante comenzó hablando 
del mal concepto que cada país tiene 
del carácter yvida de los demás. Resu-
mió los orígenes de la raza sajona y 
explicó su carácter, su amor á las bata-
lías y sus apetitos voraces. Expuso 
que la invasión de los normandos tuvo 
gran influencia en la raza sajona modi-
ficando su idioma y su carácter. 
Habló un corto rato del renacimien-
to inglés y de la influencia que tuvo en 
Europa, produciendo en el Reino Uni-
do una secta do puritanos que tan in-
comprensibles parecieron á los habi-
tantes de otros paíser,. cuyos climas son 
más privilegiados que él de Inglaterra. 
Mr. Chown prosiguió su discurso 
haciendo constar que el inglés de h 
es el hijo de aquellos puritanos, cun 7 
rigidez, su honradez y su mismo fen. z 
religioso que, en algunos casos le h** 
llegar hasta la exageración. 
Después de explicar los rasgos m/L 
salientes del carácter inglés, hî o 
interesante cuadro del hogar y vicia J ? 
los anglo-sajones. Describió sus morí 
das y sus costumbres en invierno y 
verano. Detalló lo que es una casa ña 
campo inglesa, y expuso lo interesant " 
qup resulta el día de Navidad en b 
Oran Bretaña. 
La conferencia fué sumamentt 
aplaudida por la numerosa y selecta 
concurrencia que llenaba el ' elegante 
salón de la casa Habana 89, donde des-
de el viernes último se encuentra ins" 
talada "The Berlitz School of Langua' 
ges." 
Entre los concurrentes que asistie^ 
ron á tan interesante acto, se encor-
traban distinguidas señoras y señoritas^ 
de nuestra mejor sociedad, conocidos 
hombres de ciencia y prominentes 
miembros de la colonia alemana, alum-
nos todos de la acreditada Academia 
I í e s t a s r e S s a s ~ 
E n la preciosa ermita de Marianao se 
celebró el domingo la fiestn al Divino 
Salvador, costeada por la piadosa Srta. 
María Lnisá Quijano. E l acto fué sô  
lemnísimo y preftenc.iado por selecta 
concurrencia. La parte musical estu-
vo á cargo del maestro Pastor. 
También en el templo de Monserra-
te se llevó á efecto la gran fiesta anual 
á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. Ofició la misa el Rvdo. P. Jr>sé 
Vilanova. teniente cura de dicha pa-
rroquia, ayudado de los padres Villa, 
te y Roñé, estando el sermón encomen-
dado al P. Calonge, rector de las Es-
cuelas Pías dé Guanabacoa. Muy elo. 
enente estuvo este notable orador sa> 
grudo. Se cantó la misa de Perosi peí; 
bueuao vocea y órgano. 
En este mismo templo empezó ayer 
la novena á su excelsa Patrona la. San-
tísinia Virgen de Monserrate que ter-
minará el 8 con una gran fiesta prec». 
dida de" solemne Salve la víspera. Se 
cantará la misa de Ravaneüo aprobada 
por la superioridad. Tomarán parte se-
lectas voces, instrumentos de cuerda j ; 
órgano. 
E u el Santuario de Regla se prepa^ 
ran grandes fiestas á la Tutelar los 
días 8 y 1̂ . ôn Salve el día 7. Reina 
mucho' entusiasmo entre los regíanos 
para festejar á su excelsa Patrona La 
capilla del maestro Pastor oficiará en 
el coro con buenas voces y orquesta. 
E n la Quinta "Covadonga" se can--
tara una misa con órgano y voces el 
día 8. como preparación á la grandiosa 
fiesta religiosa que so celebrará el día 
13 en dicho establecimiento benéfico, 
con sermón, estando encargado de 1̂  
música el maestro Rafael Pastor, 
miemtiró de la Academia de Bellas Ar-
les de Francia. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
H i i H - H C f f l 
( M l m American Lms) 
Elv.ipor correo alemán 
KWRIirail MUE 
ealdrft dlrectaxnent* 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
el d í a l 9 d e Septiembre 
, PBJBCIO» DB TASAJM 
Xa 2* Sa 
| ?8 
4S $ 22 30 
114 18 Para Veracrui. . 
Para Tampico. . 
(Bn ore «ettaflol) 
Re expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Cérdova, Irolo, Nogales. Ometusco, 
ürizaba. Pachuca, Puebla y San Marcos. 
Da Ba&a pormenor»! Informaran <o> con-
•Isnatama. 
HEILBÜT & RASCH 





D E V A P O R E S C O R R E O S 
DELA 
HALA M A L IKB1£SA 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Sep-
tiembre á las 3 de la tarde el vapor 
de doble hélice 
" S E G U R A " 
l-IBF.CTO PARA 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de TeasM 
Las Palmas t Sren Canaria. 
Y m C o r m Sautanto Bilbao, 
FUloiQi (ínojaíerra) y Hayre (FraüGia) 
B i l l e t e s de P a s a j e de 3a p a r a 
C a n a r i a s $ 2 6 - 5 0 oro e s p a ñ o l . 
I or eUctrics en lo» camarotoi de tercera 
Cocina á la española. Camarero* españoles. 
Servicio esmeraoo. Los pasajero» de Sí tio-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
ce lercera tienen su camarote. 
BILLETES de pasaje, para Vigo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
tn i;, •102.35, 2; 83.85 oro español. 
En 3í. f¿8.90 oro «mericano. 
Acudirá su»consignatarios: 
D t I S S A Q Y C O M P . 
bucesores: 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A , 
Teléfono 4:4H. 
. CcüiMiiie Oeiiéralr T r a s a M p ] 
SIS 
BAJO COKTHATO POSTAL, 
CON E L GOBIERNO F R A K O E S 
L A C H A M P A G N E 
(anitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre, á las 4 de 
1H tarde. 
Aflmite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y cargra solamente para el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los díar 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos He tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R X E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la mi.<ma Compañía (New 
Tork al Havre) — La Provence. La Savoie, 
La Lorraine, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 





ás la Cupaila 
A N T S S D E 
A I T T O N I O L O P E S Y & 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
faldré para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el "i d» Septiembre llevando la correapon-
denoia pública 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos hasta las diez de día de la salida. 
Las pdlicas de carga se armaran por el ConF'grnatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día li 
Para mis comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía eetara atraca-
doilaM^hnja. ^ cquipa^gratis. 
A L F O N S O X I I I 
capitán Oliver 
saldrá paia. 
C O R Ü Ñ l Y SANTANDER 
el 20 de Septienobre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pisajeros y carga general, incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par'.idas á flete corrido y con conocimiento directo para Vigo, Oljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta lae diez del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el ' Consignatario antes de correrlas sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque 
hasia el día 19 y la car,'a á bordo basca el 
día 20. 
La correspondencia sólo se recibe en ía AdmlnlBtraciCn de Correos. 
E l . VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabuuilla, Curazao, C H ni puna. T r i -
nidad, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Las Pahuas de Gran Canaria, 
Cádiz y Uarcelona 
icbre el 2 de Septiembre á las c iatro de !a 
tardellevando la corresi.ondencia páohca. 
Aümue nasajeroa para Fuertw Juimóa. Ca-lca, 5«abunilla, Curaxuu, 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra, todos los pueno» de su itinerario y del 
Paclílco y para M. iraca i bo oun irasuordo en 
Curazao. 
Los billetes d« pasaje serán expedi-dos nasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el Consignutíiiio antes de correrlas, sin cuyo requisito serftn nuiaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día V. y la carga á bordo hasta ej 
dia de la salida. 
¡ V a p o r J Ü L I i , 
Sábado 19 i las 5 do la t*pd9. 
Para Hantiatro de Cuba, Santo 
Domingo, San Pedro de Macoris. 
Ponee, .Mayajíüez ^sólo al retorno) 
y San «Juan de Puerto Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado IP á las 3 de la, ti" tí. 
Para Nuevilas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayan, Baracoa, Guancánamo 
(sóioá ka ida) y Santiago de Cuoa. 
V a p o r MARÍA HERRERA, 
Sábado 26 á les 5 de la tarda. 
Para Xnevitas, Puerto Padre. G i -
bara Mayar i, Baracoa, Guantánaiuo 
(sólo á la ida» y SantiuffO de Cuba. 
V a p o r N ü i VITAS. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Tíeglarnonto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"LOR pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y «1 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equ.ptije 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Miércoles 30 ¡i ia.i 5 da la taris. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Saprua 
de de Tanamo, Baracoa, Guanuiua-
1 nio y Santiayr'» de Ouoa, retornun-
| d > por Baracoa, Sa^ua «le Tán^uio, 
, G iíara. Baue*. Vita, Gibara nueva-
| mente y Habitna. 
v a p o r m m DS H E Ü R B S U 
(odos ios tatfrto* M lA* » úe i» tarde 
Para Isabela ae MS^IIA y Caibanón. 
reclbleudo carga en commnac<6a e n el 
"'Cuban Central llsilwfty". para Paimira, 
CaguaKüis. Ornea», .'jajaj. «Jeperania. 
Santa Clara y Roaa»-
tos, peso y valoi. para dar oumpllml''nto & lo dispuesto P'ir la AtíminiHtrnci''kri de la Aduana. A virtud do la Circular nunifjro 1J> de la Secretarla de iia'jieada d* techa a da Junio último. 
H»remo» pQbMco. p» a pevrn. conoci-miento, que no será admitido nlr .̂ur. tunto que á juicio de !os «emires so.ireiarao- co pueda Ir *n las bodegas del buque ion ia der'.As carsa. 
Habana, 1 de 8 e p t i é ¿ t e de VMS. 
. SobrlBua de Herrera. V <•(• C 
r 78-1.11. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje gue el decla-
rado por el pasajero en el ¡r.omento de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
ias diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignalano 
MANUEL Ol'ADUY 
OFICIOS 28, HABANA 
C. 2420 7S-1J1. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DB 
SOBRINOS DE O R R E R i 
CALIDAS DC LA m k U 
dnrante ei mes de Stbre. de 190S. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana a Sajuv y v-icurarjv 
Pasaje en nrimora f 7-00 
Pasaie en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercader ias.: -¿0 
( O R O AMERICAN J.-
Pe Habana 4 Caibariai y vicer/jrji. 
Pásate en primera * „„ f 10-00 
en tercera ', | 5-30 
Víveres, ferretería y loza. $ (M9 
Mercaderías. J 0-50 
I O R O AMERICANO. 
V a p o r M A R I A HERRERA 
Sábado 5 á ias 5 de la tar le. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Cri-
nara, Mayan, Baracoa. Üiiaurauaiuo 
isólo a la idai y Saín ia¿<» do Oua*, 
V a p o r NÜSVITAS 
Miércoles 9 á las 5 de ia tarde. 
Para Gibara. Vita. Bañes . Sa-
STÜa do Tánaiuo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba retor-
naudu por Baracoa, 8ag-na de Táña-
me, Gibara, Bañes. Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE C Ü 3 á . 
Sábado 12 á las 5 de la Urde. 
Para Nuevitas Puerto Partre. G i -
bara, Mayarl, Baracoa, Guautánamo 
(solo á la ida) y Santiago do Cuba. 
T A B A C O 
De Calbaríén y S igua i Habana, 25 centaroi 
tercio (oro americano) 
ihlcarburo pa^acoTn merst i -. i> 
Carga general á fleto corrido 
Para Palroira | 0-53 
„ Caguagaa 0-57 
.. Cruces y Laias 0-81 
„ fctA. Clara, y Rodas „ Q-7o 
(ORO AMERIUA-NO) 
:N O T A S . 
Se r« îb« naaia iaa tr«^ M ia uirdo a el di* 
4e sn.PdJL 
CARGA Dm TILATMIA. 
Solamente se recioiri h*tt\ l\% 5 de la tar-
de del día anterior al di la salida. 
•traquea «n QUAKTAJ*AMO. 
Los vapore* de :OÍ di*< 5, I J y 28, atraca-
rle al muelle de Boquerón / IOÍ a<) totdias 
9, 19 y 30 ai de Caimanera. 
AVIAOS 
Se auplica á loa señorea cargaao'?» prs-San MpecUU cuidado para que todoa los bultoa sean marcados con toda claridad, y con «I punto do reaidancia d. I receptor, 10 Que harán tamoléa w^atar •» loa conoci-mientos: pueaio que, habiendo es variaa lo-cuildadea del interior oa ios pue'toa donde se iiaca la deacar̂ a uiatlntaa entidadea y coIectlvidad'>a con la rruama razoa rucial. la Empresa declina en los remitentes toda rea-ponsabilldad de loa perjuicios que puedan aobrevonlr por ia falta do cuinpiimiaato de «raiofc requisltoa. Iguaimenta bajía constar en los raapectl-voa coBoclmte&toa, i contenido d« los btü-
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
Capitán Ortubo 
aaldrá de este paerco los miércoles a 
las cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v G a i b a r i e n 
C. 2?41 26-22Ag. 
V u e l t a A k j o S . & . O o . 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
ealdrá de Batabanó 
H i X J l N r i E S S 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dianamenu» en la 
Estación de Villanueva ó Regla, 
r'ara más intormes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2<21 78-1J1 
G I R O S D E L E T R A S 
UAJiaKBRUS.—MBRCAlnBRBS 22 
Cu hit (irlitinalinetite establecida en 1S4-Í 
Giran iftras & la vista sobre tedos loa ! Flancos Nacionales de los instados Unidos i y dan especial atención. 
' T S A N S f £ R £ N ü I A á POR EL CABLE 
T m c e l l s Y C O M P , 
18. eu üi. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hai-en pasos por el cable y flran letrao A corta y la/ga vista sobre New Yor*. Londred. Parla y sobre todaa las caDitulaa y pueblos de K.-;püíia é Islas Baleares f. 
Cananas. Acentes de la Compaaia de Seguros con-tra incendios. 
C. 2418 15«-1JL 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagroa por el cable, facilita cartas da crédito y gira, letras a corta y larga vlota suDiu las principales plazas de esta Isla 7 las de i<'rancia, Inglaterra, Alomania Rúala, Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto Kico. O'na, Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España. Islas Balearea, manarlas é /talla „ 
C. 2417 78-1J1. 
X J I , 3 F L X J X Ü 2 Í . 
b, O ' K ü i L L Y . & 
KSQU1NA A M ICltCAD ISliES 
Hacen pa.gos por el cable. Paciiitaa cartns de ciédiio. 
Uiran letras sobre Londres, New York. New orleans, Mltáh. Turln Uoma, Veneclŝ  Florencia, Ñapóles, Lisboa, oporto. Gioral-tar, Bremen, ilamburgo, Farís, Havre Nan-tea, Burdeos, Marsella. C&diz, Lyop, iíéjico. \. «racruz ¿san Juan u- Puerto Kico. «ts. 
sobre todaa las capitales y puerto* sobr« raima du Mallorca. Ibiaa. Manon y Santa Cru^ de Tenerife. 
aobre Matanzas. Cardonas. Remedios, santa» Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad. Cleníuegos, Sancti Spíritus Santiago de Cuba. Cltgo de Avila. Manzanillo. Pl. ..a.- ud lHk>. Uibaia. i'uerto Prlnclp»» y Nua* 
H i j o s de R . A r g u e l l a 
BANQUKKOá 
MERCADERES 33. HABAM 
Teléfonu núiu. 70. Cables: "KAaioaargsa' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Depfl-silos de valores, haciéndose cargo deJ Co, bro y Kemisión de dividendos é intereses—» rrésiamos y Pignoraciói. do valores y fru-tos.— Compra y «-enta de valores pübllcoa ^ indust nai».-» — Compra y venta de letra* de cambios. — Cobro de letras, cupones, etĉ  por cuenta agena. — Giros sobro ;a3 princi-pales plazas y también sobre los pueblos da Españat, Islas Baleares y Canaraas — Pagos poi Cables y Cartas de Crédito. C. 1216 !58-lAb._ 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A U U I A t t IOS, esaam i 
A A31AÍCGUUA. 
Hacen pa^osporelcivala. facilinta 
curta-j üe créíiito y ^irau letras 
curta y lar^a visca 
sobre Nueva Yorli. Nueva Orleans Vcr«-cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-ares, .fans, Burdeos, J_yon. Bayona, R; :"" burgo. Roma hapoles, Milán, Génova, iMjJ sella. Havre, Uelia, Nantes, Saint Q"lnrl;7 i.̂ ppe, Tolouse, V^necia, Florencia., ̂ ur.'̂ . 
.si no, etc. así como sobra íodas las »" pítales y provincias de 
KM'AiVA ü ISIA» CANAIUA» 
C. 2835 IBÍ-14A* 
Z A L D O Y 0 Ü 1 Í F . 
Hacen pagos por el cable giran * 
j-i0a vista y aan cartas do creo. 
ropa., así como sot>re todos los pueblo* paña y capital y puortos de Méjico. ^ i.n combinación con los sedores r-Hollín etc. Co., de Nueva York. reciP^" a i nene» pura la compra y venta de val,i °.jU. acciones cotizables en la Bolaa de 'iic; ri,i>ii dad. cuyas cutUacioues su reciben pi>r c dlariaiu<!Ule. . _„ .11 
C. 2416 , 78-1J* • 
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U N A B I B L I O T E C A 
en ••El O 
^eñor Directarj ^ ^ 
J o ¿ & 2 S a % S S ^ ñ o r don 
nnestro I ^ S ^ S presidente de ho-
lUfael G. J querido Ceritro 
cor del p W J W H portador de 
j^anasxo < ^ ; * , ilu$tre presidente 
; c a r t a . T> níXC. nU(. al cariñosa / a r t a - - ^ Ban&es. que, ai 
o r / o n Juan l t ^ 6 n v .secun-
frente de aque ja ^ 
doírtor 
daao P0^ P ^ ^ b u e n ^ é interesan-
efltá prestando ^ provincia y a 
r o ^ o ^ s t a b l e e i d o s en Cu-
^ l í ^ S o T a n c e s dice euanto 
* ^ t l haciendo d señor M -r-
hiz0 * «nuera institución astumna 
és por a ^ * 1 cuán digno me-
de e s^ac i^n y agasajos 
recodor es aê  P .^..efe^nte de 
en 
^ - t i e r n n a , oojeío 
" l / S S a ^ ü o r Marqués me trajo 
n ^ 7 ^eci-al . de estimados pai-
ctra C3£ J S > Z <Íon Ramón Fexnán-
^ Saturnino Menéndez Oar-
. L ú d a n t e v secretario, respecti-
oía' P + f de a Delegación del Centro 
d la Ha'bana en Tampa, 
A ^ S m o se complacen en mam-
SKjJroe los muchos merecimientos 
Í ! f S 5 d « i t e honorario, señor Mar-
L P ^ mismo t i e rna que, en umon 
t % e queridísimo amigo, me honr í a 
^a%omisicm. Pretendo cumplir 
T a con el i-nterés y amor que merece 
JTIwo colonia asturiana en Cuba y 
¡ ¡ ¿ i , América; y tai es el objeto, 
!«flor Director, de la presenta carta 
fue d i r jo á osa ilustrada Redacción. 
q % como en la Habana el edificio 
^'nuest-ro Centro es uno de los pn -
" os de Amériea, en la ciudad nor-
* ^.merieana de Tampa está próximo 
i inauguraa-se otra gran casa, cons-
truida por diiaha Delegación del Cen-
tro ASturiaiíO; y uno de sus principa-
Jo; departamentos será una '"Bibliote-
ca" para uso y estudio del gran núme-
ro de asociados, á fin de que aquel'la 
entusiasta juventud estudie y eleve 
gu uivel intelectual. 
En su consecuencia, la Junta Uirec-
,fva del Geaitro de Taiurpa pide por 
¡hd humüilde conducto á los escritores 
asturknos ejemplares de sus obras y 
asimismo á todos los hijos de Astu-
rias el donativo de libros y folletos 
con que nutrir y enriquecer la nueva 
Biblioteca asturiama 'de Tampa. 
Con tal objeto me dir i jo á todos 
los paisanos pana que me favorezcan 
ivimtiéndome oibras de Ciencia y L i -
teratura, en sus diferentes ramos, que 
serán recibidas y clasificadas en la 
Universidad, para ser dirigida.s á 
Tampa y á ia Habana. E l Chamstro 
universitario se honra con este come-
tido; y basta el nOble propósito de 
cultura que se proponen nuestros inol-
vidables paisanos emigrados para que 
desde todos los concejos de Asturiias 
se contriibuya cou la remesa de l i -
bros. 
Guando la próxima ceLebración del 
I I I Centenario de nuestra Universi-
dad es probable que vengan á Oviedo 
personas de diferentes comcejos de la 
provincia, y la ocasión es propicita, 
por su significación y proximidad, pa-
ra el indicado envío de publicacio-
nes. 
Será conveniente que los donanlos 
pongan su nombre en los ejemplares 
que remitan, además de una nota 
aparte con expresión de la remesa bi-
bliográfica. 
En todats ocasiones nuestros paisa-
nos de América se lapresuran y desvi-
ven con su adhesión y concurso moral 
y material para todas las necesidades 
de la provinciia, ya en suscripciones 
para aliviar calamidades y desgracias 
ya para construir escuelas, fuentes, 
caminos, etc. 
¿(¿ué men-os •podemos hacer nos-
otws por ellos que remitirles l i -
btfjé pana estudiar aquellos tra'baj-a-
dwes en las horas de descanso? 
Agradeceré, señor Director, que pu-
nlique en las columnas de su diario, 
que dignamente dirige, esta carta-lla-
mamiento y que prestí1 á los nobles de-
fieos de nuestros paisanos todo su apo-
yo, que .aquéllos le agradecerán, eo-
EIO hoy su afectísim > amigo s. s. q. ^b. 
Fermín Canella. 
Recto-r de la Universidad. 
Agosto 8 de 1908." 
D E P R O V I N C I A S 
O R I B I N T B 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, 31 de Agosto, 
á las 10 y 30 a. m. 
Al DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche ocurrió un suceso que con-
P J i é á esta población. 
ja semanaiio " E l Vig i lan te" hacía 
^mpo que venía sosteniendo una 
paaipaña con los más duros insultos é 
C0ntra Manuel Estrada, D i -
^ctor de " E l R e p ó r t e r " con objeto 
* inutiüzar su candidatura para Re-
P í * 8 0 * 6 - Segrún de público se di -
^-Wanuel Estrada revestido de in -
^^ebible prudencia despreciaba los 
^ i t o s sin^ ocuparse de ellos. 
, Ayer mañana aparecieron mult i tud 
E ^rteles en las esquinas de la pla-
^ P 1 1 1 1 ^ más concurridos de la po-
copiando los artículos insui-
vjes publicadcs; cuyo incalificable 
también fué despreciado si bien 
ción^"*10 001110 iner&ce Por la PoWa-
i i 0 ^ ^ y sensíi.ta. no acostumbrada 
• W B actos. 
Anoche aJ i r Estrada para su casa. 
^do?0 ^.e^a ^ insultado y a^re-
Jí0 Por el1 director de " E l Vigilan-
j ^ y un hermano suyo. Estrada de-
^ j j ^ d o s e tuvo la desgracia de dar 
C^Q^6 de i m t i ro al director de d i -
H ^ ^ ^ ^ i o o , preseuiándese seguida-
^ * la policía. 
E l pueblo se agíemero en las puer-
tas de la jefatura en demostración do 
simpatías per Estrada, que después 
de injustamente ultrajado, vése ahora 
envuelto en un preceso. Elogiase la 
conducta del Alcalde, señor Camas, 
que mandó suspender enseguida la re-
treta. » 
Eí Corresponsal del D I A R I O esta 
enfermo. 
Planas, Directcr de " E l Debate1' 
M A T A N Z A S 
Matanzas, 31 de Agosto, 
á la 1 y 20 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche falleció en la casa de saljd 
de la Coloria Española de esta ciudad, 
la resnetahle señera Matilde Lima de 
Vera. * E l cadáver ha sido colocado en 
capilla ardiente. Valiosas é innumera-
bles coronas deja el cariño sobre el 
suntuoso féretro. 
E l sepelio tendrá lugar en la tarde 
de bey. La Sociedad matancerá está 
de duelo. 
Reciban el más sentido pésame los 
familiares, especialmente el doctor 
Vera, espeso de la virtuosa desapa-
recida. 
Pepe Quirós 
M A B A P S A 
D E S A L U D 
Agosto 291908. 
Trenes de la línea del Oeste 
Sale de Cristina á las 2 p. m. el 
tren número 10 y de Artemisa el nú-
mero 9 á la misma hora, cruzándose 
en la estación de Salud, á las 3 y 2 
minutos; de suerte que así los pasaje-
ros que van á la Habana como los que 
á Vuelta Abajo se dirigen, tienen que 
tomar el ferrocarril, utilizando el mis-
mo ter raplén. 
La estación de la Salud es de mo-
derna construcción y muy bien atendi-
da por el Jefe de la misma, sin em-
bargo, queremos notar un defecto de 
capital importancia: las estaciones 
destinadas á paradas de dos trenes 
que se cruzan ó tienen doble vía pro-
tegida del sol y del agua, ó ésta se 
bifurca dejando la estación en el cen-
tro y dispuesta con sotechado á am-
bos " t r a c k s " de tal manera que el 
pasajero no se moja en caso de que 
Hueva á la hora del cruce de los tre-
nes. 
Esto lo saben bien los ingleses (que 
en su país poseen trenes los más rá-
pidos y confortables del mundo, des-
pués de los americanos) y que en Cu-
ba poseen casi todo él hierro paralelo 
que de Oriente á Occidente filetea los 
campos y no obstante el elevado pre-
cio del transporte y fletes, no tiene 
ese pueblo que se llama el "sobera-
n o " de sus designios, civismo sufi-
ciente para "dirigirse al mismísimo 
rey del hierro en respetuosa, pero f i r -
me protesta ó súplica, según los ca-
sos. 
Cualquier pasajero que tenga nece-
sidad de tomar el tren en la Salud 
á las 3 y dos minutos se verá embara-
zado con la colocación de los dos que 
allí se cruzan; si ha de tomar el que 
va á Vuelta Abajo, se ve obligado á 
saltar sobre el tren que va á La Ha-
bana y descender al pasillo que for-
man los dos trenes y desde luego si 
llueve se refresca totes de tomar po-
sesión de su asiento. 
admira que los vecinos del pue-
blo de la Salud tan digno de aten-
ción como el primero, no hayan cur-
sado al Jefe del t ráf ico Mr, Smith 
ó al nuevo Administrador de la Em-
presa del Oeste, una exposición cortés 
y quejosa al propio tiempo porque no 
solo es molesta la actual situación 
á pesar del buen dinero que se paga, j 
sí que evitará un disgusto y una des-
gracia. 
Supongamos que una señora sube al | 
tren con un bulto en la mano dere-
cha, un niño en la izquierda, que es 
débil ó está enferma ¿qué maromas 
no tiene que hacer para llegar al ca-
rro? 
Esto no es cosa de juguete ya que la 
Empresa cobra bien, que proporcione 
á los pasajeros las comodidades que 
se merecen. 
Pero, ¡ oh dolor! si el pueblo se con-
tenta con lamentarlo y . . . con algíín 
eseritico en el preiódico, mal podrá 
ser atendido. | A l grano pueblo de Sa-
l u d ! ¡A los de arriba! 
# Un suscriptor. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Agosto 29. 
. . . 97 y vaya sumando 
97 maestras de enseñanzas espe-
ciales que quedan cesantes por eco-
nomía en el ramo de Instrucción Pú-
blica. ¡ 97! es decir, que 97 sobraban 
en 19071908. 
Cuando se anunciaron las econo-
mías y se dijo que se suprimir ían pla-
zas, las maestras estar ían soñando dé 
seguro con la l o t e r í a . . . y salió el 97 
premiado. . . con los nueve escones. 
Sobraban 97 entre Corte y Costu-
ra. Sloyd y Kindergarten con sus au-
xiliares. 
i^T á quién auxiliaban? 
El que lo sepa que pare el dedo. 
Yo lo que sé es, que este año no 
había barrio rural donde no se apare-
ciese una aspirante, por eso fueron 
á Luz y Caballero en batallones con 
oficiales y todo, eran 500 y pico (no 
se asombre, amigo,) 
Y vaya usted á ver. Hay maestra 
de corte y costura que corta mny 
bien. . . trajes á las vecinas; y costu-
rea mejor, con la puntadita a t rás y 
la bastillita. ¡Va va! á eso y á sacar 
hilas aprendí yo en la escuelita á los 
4 años! 
En cambio si tenemos 1,000 maes-
tros de inglés, necesitamos otros 
m i l . . . sí. porque ya no queremos de-
cir sino sweet heart, high life y otras 
palabritas así, inglesas, y además por 
aquello que ustedes saben que dijo 
Me Kiu ley : "Cuba shall ours" (si es 
cierto que lo dijo, que yo lo creo.) 
Con que niñas aspirantes á plazas 
de enseñanza especial consuélense y 
no desmayen ante el desmoche no, la 
verdad que ha sido fatal el año, 97 
cesantes... y ahora se me ocurre pre-
guntar i y de qué cesaron? E l que lo 
sepa que lo diga. . . yo, y o , . . . de co-
brar, (á coro.) 
Cuando yo estudiaba griego y el 
profesor nos t ra ía mareados con el 
pas-pasa-pan; con el alpha y el ome-
ga, nos puso á traducir una especie de 
diálogo que se lee en la Antología y 
se refiere á la estatua de la Ocasión, y 
que voy á transcribir como la sé (y 
si alguno lo sabe mejor que me dis-
pense.) 
Pasajero: jQue artista te ha hecho? 
E s t á t u a : Uno de Siciona. 
Pasajero: ¿Y se llama? 
E s t á t u a : Lyssipo. 
Pasajero: ¿Quién eres tú? 
E s t á t u a : E l supremo árbi t ro de to-
do. 
Pasajero: ¿Por qué tienes cabellera 
larga? 
E s t á t u a : Para que me agarre el 
primero que pueda. 
Pasajero: Veo que estás calva por 
detrás . 
E s t á t u a : Porque el que no pudo 
agarrarme á tiempo no podrá reali-
zarlo después. 
Por eso dicen que la ocasión la pin-
tan calva. Y. ya veis: él ó la que per-
dió la ocasión y no la agar ró á tiempo 
^entró en el j 9 7 ! . . . y en sus conse-
cuencias. . 
Después de todo, bien viene, por-
que así no habrá costura como ense-
ñanza especial; pero la habrá como 
labor doméstica especial. 
Estudiad, jóvenes, que ya pasará 
la estátua de Syssipo y la podréis aga-
rrar. 
E l Corresponsal. 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Somhrero puesto se propagan 
los G é r m e n e s de la Caspa 
Hay muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
gorro; pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres llega á Infestarse con los gérmenes de la 
caspa, estos oarasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire en la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Horpioide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
nuro. Kl Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igoal que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo de substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
"I/e Reunión." Vda. de Josfl Sarrñ, S HlJOH, Manuel Johnpon, Obispo 53 y 65. Agente? eepscialak. 
i T . B . 1 3 0 2 3 
1 G A L V E 2 S Ü I L L E I 
ímoo tenc ía . - -Pérd i -
das sem maies .Es te -
rilidad.- V e n é r e o . - - S í ' 
filis v Hernias o oue-
braduras. 
Oc.nBUlta.m <Xe '* BL l r 3 » * ñ * 
4 » HABA. HA 4 » 
C. 2715 1 Ag. 
p a r a F & r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta p a r t i c n l a r m e n t e £ los p é r r u l o » y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio , n i morf ina , n i n i n g u n a sus-
tancia n a r c ó t i c a . Es u n sus t i t u to inofensiTO del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Acei te P a l m a c r i s t i . Castoria destrnye las lombrices , 
cor ta l a ca l en tu ra , p re r iene los T ó m i t o s causados por l a 
leche ag r i a , c u r a l a d i a r r ea y los cól icos rentosos. Cas-
t o r i a a l M a ios dolores de l a d e n t i c i ó n , c u r a e l e s t r e ñ i -
mien to y l a fiatulencia. Castoria ayuda á a s imi l a r los 
a l imentos , r egu la e l e s t ó m a g o y los in tes t inos , y produce 
u n s u e ñ o saludable y n a t u r a l . Castoria es t a n agradable 
n i paladar de ios n i ñ o s como l a m i e l . 
E N USO POR MAS D E T R E I N T A AÑOS 
f He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
ticneu hijos.» 
H I L A A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Vvaxahachle (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
< Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nuove meses 
•le edad pesa ya 71 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
t Soy madre de cinco niños y la Castorui 
nos ha evitado en mucha» ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, Naw York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CESTirU COJCPA-Tr, 77 HTEIIAT STBEET, KCZTJL TOBE, X. V. JL. 
Dr. Francisco M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santoa Fernán-
dez. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. PRADO 105. De 9 á 11 a. m. y de 1 4 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
13226 26-30Ag 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas gratis de 1 4 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611. 
13080 13-a6Ag 
D r . M a n u e i D e i í i n , 
Medico de Nifioa 
Consultas de a 3. — Chacón 31, «equina 
i . Aguácele. — Telefono S10. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morñnomanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bactorológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 2724 1 Ag. 
Dr. C. ET. Finiay 
E»pecialiaia en euíermedaden de l*a ojos 
V de los oidun. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306, 
Consultas de 1 & 4. 
C, 2643 1 Ag. 
DR. ERASTUS WILSOM 
DEÍNTISTA 
Agular 76 altos, entre O'Reilly y San .Tuan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, al-
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
D r e s . I g n a c i o P k s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del liouplta] u. i 
Especialista» en EnXermedado. de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas do 
1 & 3, Empedrado ¿9. Teléfono 296, 
C. 267S 1 Ag. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Fspeciaiistn en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C 2847 1 Ag 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
AluntaUa a la altura de uus similares que 
existen en loa paires m&a adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales do 
los reputados fabricantbB S. S. Whlie Den-
tal 6 Ingleses Jeseoo. 
Precio* uc loa Trahejo. 
Aplicación de cauterios $ o.20 
Una extracción A ., m 0.50 
Una id. sin dolor «0 .76 
Uaa limpieza. . . GJ K M 1.50 
lina empastadura. . . . . . . . n 1.00 
Una id. porcelana . . . » 1.60 
Uu diente espiga • m 3.00 
Orificaciones doede $1.50 á. . . .. . 8.t 0 
Una corona de Oro 22 kls. 4. 2 4 
Una dentadura de 1 ¿ 3 pioaas. . . 8.00 
Una id. do 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 á 10 id 8.00 
Una Id. do H A 14 Id 12.00 
Los puentes «tu Oro a razfin da 94.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noebe A la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán su* 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 18, 
de 12 <i 3 y de 6 y media & S y media. 
C. 2671 1 Ag. 
CüEACIONile TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
Sistema K ü h n e 
Para conocimionto de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviara gra-
tis a quienes la pidan de palabra ó por es-
crito ft su administrador. MANRIQUE ÜO. 
C. 2669 1 Ag. 
M A 1 E L A L M Z 6 A B G Í Á 
A B O G A D O Y N O T A M O 
Abogado de la Empresa Diario de 
la Marina, y Abogado y Notario del 
Ceutro Asi uriauo. 
CUBA 29, altos. 
A . 
Especialista en SIFILib Y VENEKEO 
Cura r&plda y radical. El enfermo puede 
continuar en bus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se «jura ea 16 días, por 
procedimientos propios y ê pfC.'ales. 
De 12 á 2. En/.erroedades propias? de la 
AGU1AR 126 mujer, de 2 a 4. 
C. 2711 Ag. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidas por sistemas moderní-
simos. 
Jcefl» María 91. De 12 & 2 
C. 2641 1 Ag. 




Habaua. De 11 a 1. 
1 Ag 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
da<j las enfermedades nerviosas. Consultas 
do 12 & 2; marted, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2666 1 Ag. 
S. B A K R O E T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á. Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 143. 12988 26-25Ag 
SOLO Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2649 1 Ag. 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO T CIRUJANO 
Consultas de 2 & i . R/dna 99, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 62-15JL 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Clrüjla en general.—Consultas de 13 
6 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratis & lo. pobres. 
C. 2654 1 Ag 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con m o í i v o de habe r apa rec ido var ias i m i t a c i o n e s de 
las ca je t i l las empleadas en nuestros afamados c igarros 
CORONITAS 7 CüBÍTAS, a n u n c i a m o s á todos á q u i e n con -
c ie rna , que somos los solos y ú n i c o s p r o p i e t a r i o s de la 
pa ten te de i n v e n c i ó n para esta clase de e n v o l t u r a conce-
d i d a por e l G o b i e r n o de esta I s l a , y que procederemos v i -
gorosamente c o n t r a c u a l q u i e r a que a ten te e l uso de las 
mismas , c o m o t a m b i é n c o n t r a los i m i t a d o r e s ó fa ls i f ica-
dores de nues t r a pa tente . 
HB NR Y CLAY & BOCK & COMPANT, LTD. 
o 2-0 ' 1-S 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOttAUe Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — DomlcLUo: Ancba del Norte 22L 
Teléfono 1.874 
C. 2670 1 Ag. 
A . T E S T A ü 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 790. Habana. 
13435 78-13Ag 
D r . Je teé A l f r e d o B e r n a i 
ABOGADO 
Catedr&tico de la Facuela de Comeroio 
Belascoaln núm. SO altos. De 7 á 12 a. m. 
12260 26-llAg 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades Tenércas. 
Consultas de 13 á 3 de la tardo 
Agular BÜm. I G l . 
11957 26-5 Ag 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DJENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asociancioncs de Ropérters 
y de la Preusa. Consultas de 8 <i 11 &. m. y 
de 13 & 6 p. tn. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2688 1 Ag. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsola 
(Inundado en 1SS8> 
Un an&Iisis completo, microscópico 
;r químico, DOS P1SSOS. 
Corapo«te)a 97, catre Muralla y Teniente Key 
C. 2660 1 Ag. 
D r . J . S a n t o s F e r o a a d e x 
OCULJSTA 
Conaaltas en Prado J06. 
AI lado del DIARIO DK LA MARINA 
C. 2658 1 Ag. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MUDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado cazo é Intestinos. 
Consultas de 1 ft 3. en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 & 1. 
C 2656 1 Ag. 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A 5 a 
TXi.spn%;o ra* 
C. 2667 l A«. 
CIRUJANO Dii^rib ' iA 
Berotak ate. SO» c»Urc«««Ma. 
C. 2637 1 Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de ia Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 6. 3. 
GALIANO 60. TELEFONO 1130. 
C. 2653 lAg. 
DR. F. JÜSTÍNIANI CHACON 
Médlco-Clrujaao-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2669 1 Ag-
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de nUUL 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: ijunes. Miércoles y Viernes, de 
1 4 3. Salud, 35. Teléfono 102C. 
9564 156-20Jn 
D O C T O R D E H O f t ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 32 1 í-
AGUILA 9S. — Teléfono 1743. 
12243 62-llAg 
DR. H. A L T 1 R B Z A R T i 2 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultaa de 1 a 3; Consulado 114. 
C. 2634 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á íafj r l i t^i! , .ilc-»;. 
C. 2S53 l Ag. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¿iwüicu ciriijan» do la Iftustutikd <'.c j '^ría 
Especialista ¿n entormedudcs Uei estó-
mago e lutestinos. según (u procodimients 
do ios prozeatores doctores Ha-yem y Wint^r 
de París por el an&lisl» dsi <ugo gisn-ico. 
CONÍíULTAB Dfi 1 4 K. PRADO 54, 
C. 2662 lAg. 
D R . ADOLFO R E Y E S 
KoiernH t laües del Es tómago 
é Intestinos er«;ciiu>ivam«nte 
Diagnóstico por el anítlisis del contenido 
estomacal, procedimiento Que emplea el pro-
feüor Haymen del Hospital Ua San Antonio 
de Pari.«, y por el antlials dü la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarda — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 674. 
C. 2651 l Ag. 
b e . m m m p m q i o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono a87, D» 
12 1 3. JesOs María número 33. 
C. 2640 1 Ag. 
D r . R. C U I R A L 
Ociilista del Centro de Dependientes y lia!oar 
Consultas de 12 4 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción si mes.—Particulares de 2 é. 4. 
Muuriqae 73. Teléíuno 1334. 
C. 2650 1 Ag. 
DR. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten. 
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2716 i Aif. 
Poiicaroo Luján 
ABOGADO 
Agular SI, Banco Hspañcl, prlacip&L 
Teléfono 3314. 
C. 2735 i Ag. 
CIEUJANO-DKNTISTA 
3 3 I « / f c > / = t : o . £ i -JOL. l i o 
H U I í 
Polvos demríücuo, elijcir», cepilloa. Cousul-tas da 7 a c. 
1220» Z6-8Ag 
O A B I N K T E E L E C T K O D E N T A i i 
del Dr . M i r e t 
Operaciones sin dolor por la ••Luz Azul y 
Somnoforma." método dol Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 & 8 de la noche. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad.. 12939 26-25Ag 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, prai. TeL 839, de 1 4 k 
C. 2668 l Ag_ 
E l Dr7 J u a n J e s ú s V a l d c s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano n i para Galiano ion donde esta-
H o ^ e ^ Z V u i t l l ' dSoUS8Clrn4teS ' imÍg03-
C 2i00 , Ag i l 
: i i m a l 
m^r^taniiont.0 esrf'c¡al do Sífilis y en êr-
n 0(¡„ EGU>0 a tuUM>. 
Z 1 Ag. 
m M I T Z A L O A E O S T E ^ U I " 
Médico de la Casa de 
BencflccBciA y Maternian* 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
AGUJAR 108^i. TELEFONO 824. 
C. 2C48 1 Ag. 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S Á N T A 
NAIUZ Y OIDOS 
Nsptuno 137 De 1S i & 
Para enfermos pobres, de Garganta. Naru 
y Oídos — Consultas y operauiouea en e» 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes A las 8 de la mañana. 
C. 2643 i Ag. 
Dr. NICOLAS G. de ROBAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujía en general y partos. Consultas do 13 
& 2, Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2636 ^ 1 Ag. 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilítlcas.-Consul-
tas de 13 a 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 45». 
C. 2639 l Ag. 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CLHTJJIA GENERAL 
Consulta* dlariaa d« 1 & *. 
San Niool&s r.úia. &, Teléfoao 1132 
C. 2644 l Ag. 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C. 2664 1 Ag. 
D R . e ü S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 106*4 próximo 
A I-celna de 12 k 2.—Teléfono 1839. 
C- 2657 i Ag. 
Peten García y Santíap Notario m u 
felafo García y Cresta Ferrari teiin 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. aa. y de 1 fi, 5 p. m. C- 2663 ¥ x Ag. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
i DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postUa». 
puentes y cbfonas de oro. Amistad 94. & un» 
cuadra i¡e Sas.- tíc/ael. 
C. 271Ü i Ag. 
DIARIO DE LA MARINA—Bdiciáí de la mañana—Septiembre i» de m 9 
IOS CONSERVADORES 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo de la Junta Nacional del Parti-
do Conservador bajo la presidencia 
del doctor Enrique José Varona. 
Se acordó refundir las Comisiones 
Electoral y de Propaganda en un 
Comité Central Electoral, designándo-
se por unanimidad para Presidente del 
mismo al doctor José A. González La-
nuza á quien se autoriza para nom-
brar las personas que deban auxiliarlo 
en su gestión. v; 
E l Comité se compondrá de siete 
miembros. ; . . 
Se acordó también que la Comisión 
de Hacienda active su propaganda 
Asimismo se acordó que las candida-
tos para los cargas de Compromisarios 
Presidenciales sean propuestos por las 
Asambleas Provinciales y elegidos por 
el Comité Ejecutivo de la Junta Isa-
C10Se acordó solicitar del Gobrenador 
Provisional que reforme el decreto so-
bre inscripción de cubanos naturaliza-
dos en las listas electorales, en el senti-
do de que no se les exija más requisi-
to que el juramento. 
Finalmente se acordó celebrar un 
mitin en el teatro Nacional, cuya fe-
cha se fijará oportunamente, para pre-
sentar á los candidatos del Partido pa-
ra los cargos de Presidente y Vicepre-
sidente de la República. 
La sesión fué secreta, habiendo con-
currido á la misma el general Mario 
Menocal y el doctor Julio de Cárdenas. 
m T W O S J O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Asamblea Provincia*! de la Habana 
De orden de la Presidencia, cito á 
todos los Señores Delegados á esta 
Asamblea Provincial, para la sesión 
extraordinaria que se celebrará en la 
casa número 15 y 17 de la calle del 
Prado, á las ocho y media de La noche 
del día 2 de Septiembre. 
Se ruega la asistencia por tratarse 
de asuntos de importancia. 
Habana, Agosto 30 de 1908. 
Enrique Roig, 
Secretario. 
Comité de Arroyo Apolo 
En junta general de afiliados efec-
tuada en la noche del viérnes 28 en 
la calzada de Jesús del Monte 568, 
se celebraron elecciones de reorgani-
zación, eligiéndose la nueva Directiva, 
en la que resultaron nombrados Pre-
sidente, el Ledo. Eduardo Portts; Se-
cretario de Actas, el señor Jorge Her-
nández, y Secretario de Correspon-
dencia el señor Francisco Alfaraz. 
E l Comité se propone imprimir gran 
actividad á sus presentes trabajos elec 
torales. 
Comité del barrio del Príncipe 
Secretaría. 
ê hace público para general cono-
cimiento y especialmente para los li-
berales del bariro del Príncipe, que 
desde esta fecha queda abierta la ofi-
cina electoral y secretaría del Comité 
de este barrio en la calle 23 número 
46, esquina á P, donde podrán con-
currir y serán despachados los afilia-
dos que necesiten hacer su inclusión, 
exclusión ó restifícación en el censo 
electoral, así como á los extranjeros 
que deseen inscribirse como ciudada-
nos cubanos sin que por ninguno de 
estos trabajos tengan que hacer retri-
bución alguna. Esta oficina estará 
abierta de 8 á 11 a, m., de 1 á 5 y 
de 7 á 10 p. m. 
Habana, 30 de Agosto de 1008. 
Nazario Rodríguez Feo, Presidente. 
—Pedro B. Castro, Secretario, P. S. 
PARTID 0 CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta Provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente de 
esta Junta, ftengo el honor de citar á 
los mierahros de la misma (Delegados 
y Presidentes de las Juntas Municipa-
les de la Provincia) para que concu-
rran á la sesión extraordinaria que 
»e celebrará el dia dos de Septiembre 
próximo, á las ocho de la noche, en 
la casa número 78 d-e la calzada de 
Gaáiano, para tratar de los asuntos 
que se expresan en la siguiente 
Orden dol día 
Designación de Compromisarios 
presid-enciales. 
Designación de Compromisarios se-
natoriales. 
Elección de cuatro senadores. 
Elección de veintidós Representan-
tes. 
Habana, Agoartô O de 1908 
Francisco Chenaxd 
Secretario de Correspondencia 
L O S S U C E S O S 
DESFALCO EN CORREOS 
El inspector de Correos señor Igna-
cio Giol, cumpliendo órdenes del jefe 
de Comúncaeiones, señor Charles Her-
nández, ha dejiunciado al Juzgisdo de 
inslru-cción del Este la desaparioión 
del jefe del departameinto de mate-
riales, don Rosando Rodríguez, domi-
ciliado en Regla, .calle de Máximo Gó-
mez número 21. 
Según nruestroe informes, parece 
que la desaparición del señor Rodrí-
gniez es relacionada con un gran des-
falco ocurrido en su departamento. 
La Policía Secreta procura la cap-
RESTAURADOR VITAL DE RiCQRD. 
K e s t n n r a la v i tal idad de los hombres , 
t .arnnt izado . Precio $ 1 . 4 0 plata , 
bfempre á la venta en la F a r m a c i a 
J )r . Manuel Jo lmson. H a curado á 
otro.s. to e u r a r a a V . Kasra la urueba . 
fcolú it-au pedidos por correo. 
tura del señor Rodríguez, que ha de-
saparecido de esta ciudad desde el 
viernes último. 
El Juez del Este, poco después de 
recibir la denuncia hecha por el señor 
Scot, se constituyó en la Administra-
ción de Correos, donde hia estado ac-
ulando por varias horas. 
ASALTO Y ROBO 
En la oficina de la Policía Secreta 
se presentó ayer don Vicente Corra-
les Rodríguez, vecino de Amgeles 33 
1/2, participando que á las tres de la 
tarde de dicho día, ttl transitar por 
la calle de Obrapía entre Oficios y 
Mercaderes, fué asaltado por dos in-
dividuos de la raza de color, uno de 
ellos armado de cuchillo, le despoja^ 
ron de un reloj, una león tima, un por-
tamonedas de plata y 31 pesos mone-
da americana. 
Los ladrones lograron fugarse sin 
que pudieran ser detenidos. 
De este hecho se dio cuenta al señor 
Juez de Instrucción del Este. 
BSTAPA DE ÜN BASTON 
Humlberto Rodríguez Valdés, veci-
no de Malojia esquina á Marqués Gon-
zález, se presentó ayer en las oficinas 
de la Poilicía Secreta, manifestando 
que el día anterior al transitar por la 
calzadia; de la Reina frente al café " E l 
Polo", dos morenos, conocidos por 
""Mangasedo" y Demetrio, le pidieron 
ara verlo un bastón qne había com-
prado, y el cual le llevaron, amena-
zándolo el Demetrio con un cuchillo. 
Los acusados no fueron habidos. 
DETENIDO POR ROBO 
Por aparecer como uno de los auto-
res dd robo efectuado en la morada 
de don Rafael Manri, calle de Concor-
dia número 28 altos, la Policía Secreta 
detuvo ayer al pardo Antonio Fernán-
dez Carbonell (á) " E l Mejicano", el 
cual ¡fué remitido al Juagado correc-
cional del primer distrito, para lo que 
proceda. 
HURTO EN UN BANCO 
Emilio Céspedes, á nombre del Di-
rector del Banco Hipotecario, estísibde-
cido en O'Reiíly 25, denunció á la po-
licía que en dicho estaihlecimiento ha-
bían ¡hufl-tado unía escribanía de loza 
negra con su timbre y se sospeciha que 
el autor io fuera un individuo que es-
tuvo allí y cuyo nombre y generales 
ignora. 
UNA BICICLETA 
Del pórtico del Banco Nacional le 
sustrajeron á don Juan Morales, veci-
no de San Oristobal núnuero 4, una bi-
cicleta, valuada en cinco centenes. 
Se ignora quien sea el autor. 
HURTO 
A Avelino Campos, vecino de Dra-
gones 38, le hurtaron un flus de casi-
mir negro, valuado en cinco centenes, 
que le dejaron á plañebí3(r, y se sospe-
cha que el autor lo sea un inquilino 
de la propia casa, cuyo nombre cono-
ce la policía. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Maltrato de obra 
En el muelle de Caballería fué de-
tenido ayer el corneta de ICuerpo de 
Artillería Enrique Ortiz Alvarez, por 
acusarlo el marinero Francisco Ro-
dríguez Vizozo de haberlo maltratado 
de obra. 
Este últinro fué reconocido en el 
primer centro de socorro y presemtaba 
lesiones leves. 
S 3 a ; X X ± d d 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
Trabajos efectuados el sábado úl-
timo : 
DESINFECCIONES 
Por Tuberculosis 2 
Por Escarlatina 2 
Por Sarampión 1 
Por Tosferina. . . . ? . . . 1 
Se remitieron al Crematorio 28 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 34. 
Desinfección de seis carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 1,831 
latas y petrolización de zanjas, char-
cos y desagües en el Litoral desde A 
hasta Paseo, (roíenría, E. Palma, solar, 
Luis Estevez, Pernas, P. Delgado, J , 
A. Cortina, A. Lagueruela, Avenida 
de E . Palma, Ayesterán, Clavel, Ma-
riano, Tulipán, La Rosa, Lombillo, 
San Pedro y Domínguez. Playa del 
Oeste, Ceulfno, Facciolo, La Piedra, 
Ambrón, Presidio, " L a Integridad," 
El Bosque, Quinta de los Molinos, Jar-
dines Botánicos y El Fénix, Laborato-
rio Wood, Legaciones, Castillo de la 
Punta. 
Limpieza de 590 metros lineales de 
zanja en las estancia <;La Loma*' y 
' 'La Sola," chapeo de los solares 7 y 
F , F y 9, G entre 7 y 9. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 31 de los co-
rrientes 895 casas, lo que dá un pro-
medio de 21'30 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 2 depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 29. 
Establecimientos en los que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 1. 
Idem en buenas condiciones, 41. 
LECHES ADULTERADAS 
De las 104 muestras de leche, anali-
zadas en el día de la fecha, por la Je-
fatura Loeal de Sanidad por la Sec-
ción de Inspección Médica, han resul-





Distrito Oeste. — Ceferlno López con 
Susana Pérez. 
I? 53 F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — María Luisa Chappo-
tln, 60 años, Escobar 50, Cáncer del perl-
tone; Antonio Abad Martínez, 63 años, 
Aguacate, Campanario 74, Arterlo esclero-
sis; José Armad, 65 años, España, Marina 
12. (C. Blanca) Caquexia cancerosa. 
Distrito Sur.—Cecilio Morales, 21 años, 
M. de Tacón 71. Tuberculosis; Aurelio 
Ríos, 3 meses, Habana, San José 112, 
Atrepsla; Aurora Fernández, 18 años. Ha-
bana, San José 78, Ovaritis. 
Distrito Este. — Juana López, 21 años. 
Habana, H. Paula, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Juliana Bucet, 90 
años, Africa, Velázquez 14, Hemorragia 
cerebral; Mercedes Alamino, 47 años, 
Camaguey, Vapor 3 6, Tuberculosis; Mila-
gros Wendember, 4 días, Carrillo 3. Debi-
lidad congénita; Ofelia Valdés. 2 meses, 
C. Beneflcencla, Flemón difuso; José M. 
Cruz, 30 días, Espada 4. Hepatitis; Julián 
Fernández, 14 meses, San Salvador 43, 
Enteritis. 





A L Q U I L E E E S 
P A R A O F I C I N A S 
En lo más céntrico de la Habana. Vi-
llegas 56, altos, entre Obrapía y Obispo, 
casa nueva, acera de la brisa, se alquilan 
dos 6 tres habitaciones. También se al-
quilarán, con todo servicio, á dos ó tres 
personas respetables. Informa SANTIA-
GO, en la Vidriera del restaurant Casino. 
4-1 
COLON E S Q U I N A & CONSDlJLDO, A L T O S 
de la Botica, se solicita una buena cocinera 
que sea aseada. Sueldo tres centenes. De 
1 4 3. 13279 4-1 
S E A L Q U I L A N los altos de Campanario 
115, entre Salud y Dragrones; con entrada 
Independiente, compuestos de recibidor, sa-
la, 5 cuartos, y uno para criados y demá.s 
comodidades. L a llave é informes de su pre-
cio en los bajos. 13281 4-1 
E N HABANA número 64 en casa de fami-
lia respetable se aquilan dos habitaciones 
bajas. Juntas ó -separadas á. personas sin 
niños, precio & 3 luisos. Informaran en la 
misma. 13305 4-1 
SE ALQUILA 
Une habi tac ión á persona sola. Merced 
número 9T. • 13306 4-1 
UÑA J O V E I ^ P B Ñ I N S U L A R S E O F R E C E 
para cocinera; tiene buenas referencias. V i -
llegas 93, altos, cuafto número 6 Plaza del 
Cristo 18342 4-1 
ACABADOS" DE_PÍÑ¥ÁRr8'e_ alquilan" los 
bajos de la casa Lamparil la 33, compuestos 
de tres cuartos, sala, saleta, comedor, un 
cuarto para criado, cocina, baño é inodoros. 
Informaran en Juztlz 2, Te lé fono 465. 
13307 8-1 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
lü entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Cristina 7A frente & la Quinta del Rey. 
13323 15-1S 
SE ALQUILA 
Los modernos y muy espaciosos aUos de 
Neptuno número 74. L a llave en la podegra 
esquina Manrique. Informarán Obispo nú-
mero 28. Te lé fono 510 13324 8-1 
V E D A D O Se alquila 1 fresca casa en la 
loma & una cuadra del e léctrico, calle 15 en-
tre F y G detrás de la Quinta Lourdes. 
Tiene sala, comedor, cinco cuartos, baño, 
2 inodoros, etc. etc. con Jardín y patio. E n 
12 centenes. 13331 4-1 
Se cura r á p i d a m e n t e con el J a r a b e de b r o m o / a r m o 
co. de l D r . H e r r e r a . E s recetado por los mejores m é -
dicos. E n las boticas y en Cuba 85, d e p ó s i t o principal . 
C. 2721 1 Ag. 
T I V 0 I 
b a s t a n t e s e h a d i c h o . 
c 2946 MO-I st 
Verdadera k V i V ^ I I L ^ J u t ia le s 
Agua M i n e r a l k T A • mk. M del i 
Natural de m fl| ^ l á l B H B F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E i _ N O M B R E 
l / I ^ ^ U V P C I C C T I Gou-E l i f : r i r ' , i £ i" ' id - l aP iedra 
W l \ # n I b L L L O l i n O y Afocoion i i< U 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E E " , 8 M 
V I C H Y H O P I T A L 
Kigado. 
Enfemedadas d3l Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T K S Í S 
E N A M I S T A D 9 8 
Se alquilan os hermosos altos acabados 
de fabricar y sin estrenar, compuestos de 
sala, saleta, cocina, bafio. y demás comedida 
des hlsi*nlcaa y cinco hermosas habitacio-
nes, entrada Independiente y amplia, punto 
lo mejor de la Habana por au proximidad á 
los teatros y parques. Pueden verse á toda* 
horas. Informan en los bajos 
13320 10.1S 
CON C A P A C I D A D P A R A doa f a m l í i ¿ ¿ n i 
alquilan los altos independientes de 1P ca«a 
Compoetela 117, entre Muralla y Sol íifft\ sk 
la. saleta, sal<5n de comer, « cuartos c u a r -
to de baflo, cuarto de criados y 2 inodoros 
Precio 18 centenes;, la llave é informes en 
Cuba «5. entre Muralla y Teniente Rev Te-
léfono 62. 13267 "e>4 " 
SÉ A L Q U I L A nn departamento compues-
to de tres habitaciones. Aguacate 68. bajos, 
entre Obispo y Obrapía. J ' 
_ 13277 , 4.1 
R A S T R O E S Q U I N A á Campanario, ca~s¿i 
muy bonitas y baratan, nuevas, se alquilan 
á cuatro centenes. Condiciones dos meses en 
fondo^ 4-1 
S É A L Q U I L A N en casa de corta familia 
y personas de moraidad. una hermoaa ha-
bitación y otra chica á matrimonio A señoras 
solas; punto muy céntrico y d e m á s como-
dldades. Galiano 44. 13314 8-1 
1,UZ número 80 se alquilan los muy cd-
modos altos en doce centenes. Informes 
Ag-uacat« 21. altos. 13316 4-1 
SE ALQUILA 
;La casa Monte 15, de tres pisos, el tercero 
en 26 centenes, los otros dos Juntos para es-
tablecimiento en 48 centenes. Razón en P r a -
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 ft 8 
13315 i s . i s 
E N LOS F R E S C O S y espaciosos altos de 
Agruila 122 se alquilan espéndldas habita-
ciones con toda asistencia, con vista á la 
calle, casa moderna, trato esmerado y co-
mida espléndida, esquina á Estre l la . 
1S318 8-1 
S E A L Q U I L A N los ventilados atos de San 
Lázaro 21 compuestos de sala, comedor y 4 
cuartos, bafio y balcón á dos calles en el 
balo la llave, darán razón en Neptuno 107. 
18297 4-1 
MÁLOJA número 32 se alquila esta caaa 
con sala, comedor, dos cuartos bajos, y 
uno alto, con pisos de mosaico, cocina, gas. 
bafio, agua, inodoro y acometimiento á la 
cloaca. L a llave en la bodega de Maloja es-
quina á Angeles. Informan en Corrales n ú -
mero 54. altos. 13333 4-1 
S E A L Q U I L A N en Lagunas 68 buenas y 
ventiladas habitaciones altas y bajas. Idem 
en Sitios 114 y en Crespo 48. son casas de 
mucha morrlidad, en las mismas Informan. 
13334 4-1 
E n la V í b o r a 
E n 10 centenes se alquilan los hermosos 
bajos de Luz 2, zaguán, sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, servicio sanitario y d e m á s 
comodidades. L a llave en las altos. Infor-
marán en San Lázaro 24 
18311 8-1 
E N 14 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos altos de Suárez 116. sala, saleta, come-
dor, 8 cuartos, servicio sanitario y d e m á s 
comodidades. L a llave en la bodega. I n -
formorán en San Lázaro 24. 
13310 8-1 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Bgido 16 y Prado 45, con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 matrimo-
nio sin niños . Te lé fonos 1639 y 3158. 
13289 26-13 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados altos y bajos 
independientes de la casa Luyanó 39 y 63 
Jesús del Monte, de construcc ión moderna 
y servicios sanitarios de primer orden. I n -
formarán en la misma. 18288 26-1S 
E N J E S U S D E L MONTE calle Santos Suá-
rez, se alquila la casa 49, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos patios. Informan 
Zulueta 36 esquina á Teniente Rey y en 
P r o g r e s o ^ 18227 ?I .30_ 
S B r A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Manrique 31D y Virtudes 61. 
Las llaves en los mismos. Informes San Ni-
colás 42. Te lé fono 1901. 
13246 8-30 
MONTE 3, «e alquilan habitaciones con y 
•In muebles, hay bafio, se dá l lavín y se 
puede comer en la casa si se desea, punto 
muy céntrico, cerca de los teatros y paseos 
y del comercio en general. 
13Í34 4-30 
B E A L Q U I L A para un gran establecimien-
to de la clase que sea la casa Monte 284: 
que da á dos calles: también los altos con 
entrada independiente, ó toda Junta. Salud 
número 30. altos impondrán. 
18269 8-30 
S E A L Q U I L A N los grandes y ventilados 
altos con todas las comodidades para nu-
merosa familia: el agua sube por si sola. 
E n los bajos informarán. Angeles n ú m e -
ro 16. 13258 8-30 
S E A L Q U I L A el piso bajo de la casa nue-
va de Malecón 25. con todas las comodidades 
y lujo, seis cuartos, sala, saleta, antesala, 
pisos finos y cuartos de criados. Informan 
en San Lázaro 14 letra G. 
13260 5-30 
S E A L Q U I L A 
A personas de gusto el primer piso de la 
casa calle del Sol número 9 con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro n ú -
mero 10. 13232 8-30 
S E A L Q U I L A N dos bonitas casas. Lealtad 
121, bajos, dos ventanas, sala, antesala corri-
da, 4 cuartos, saleta, bafio, etc. Y San R a -
fael 75B altos, con 4 cuartos y demás depen-
dencias. Las llaves en la bodega de la esqui-
na. Informan San Lázaro 30. 
13241 4-30 
É Ñ 4 L U I S E S se aquilan los altos de la 
casa Zequelra 8, tienen sala, dos cuartos, co-
cina y ducha. Dos meses en fondo ó fiador. 
L a llave en la carbonería. Informes Tenien-
te Rey 104, cortlnerla. 18230 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos con todas sus 
comodidades para familia. Progreso número 
8; la llave en la fonda de los bajos. Infor-
mes Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapía. 
13248 8-30 
E l 5 ' i 3 Í 
Se álqui la la cómoda y bonita casa con 
sala, saleta, 5 habitaciones, departamento 
de aseo, 2 inodoros, alegre jardín é insta-
lación e léctr ica . Informan en la misma. 
13254 í h l ' L -
I N D U S T R I A 73 se alquilan bonitas habi-
taciones, á 7. 8, 9 y 10 pesos plata y en 
Consulado 55 hay dos más á 7 y 8 pesos 
plata. 13256 4-30 
E N V I R T U D E S 44. se alquilan frescas ha-
bitaciones con balcón á la calle á 2 y 3 cen-
tenef, pisos de mármol, á. matrimonios, se-
ñoras á caballeros solos, se exljen y dan 
referencias, se puede comer en la casa si se 
desea. 13335 8-280 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas altas y dos bajas por separado 
en Lampari l la 41 y 48 cada una de ellas 
tiene sala, comedor, 4 habitaciones, patio 
bafio, cocina, etc. son recien construidas 
pisos nuevos, persianas, mámparas etc. L a 
llave en la misma; el duefio Empedrado 79 
de 3 á 4. 13218 4-29 
S E A L Q U I L A en Concha una esquina á 
Ensenada propia para establecimiento con 
casa de vivienda anexa, la mejor situada 
de la Calzada. Llave en el café Madrid, de 
la misma calzada. 18199 7-29 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
R?lna número 76, compuesta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
13171 8-29 
C A L L E P A S E O . V E D A D O , M E S D E 
Septiembre, mitad de precio. Públ icos 75 
centavos; Reservados de 4 á 6 mañana $1.60; 
de 6 á 11 $6.00; de 11 á 8 $l.a0; de 8 á 7 
tarde 83.00; de 7 á 10 noche $1.50 plata. 
Teléfono 9286. Pueden Ir hasta 20 personas 
por hora. 
C. 2552 4$-24Jl 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
31 propios para oficina 6 un matrimonio, se 
dan y toman referencia*. 
13178 4-2» 
S E A L Q U I L A una casa en Monserrate nú-
mero 7 con cuatro habitaciones, sala y un 
Jardinclto á la entrada. Love en Lampari l la 
número 4. 18198 7-29 
LOMA D E L V E D A D O Calle 17 número 84, 
entre las calles F y G. casa de dos pisos; 
tiene 4 cuartos en el alto; y en el bajo, sa-
la, comedor, bafio y cocina. A d e m á s 2 ino-
doros y gran patio. Informes F número 30 
y te lé fono 9142. 13181 8-29 
E N 4 C E N T E N E S Se alquila un terreno de 
22 por 40 metros, con cuatro cuartos y 
pozo de agua, es propio para industria ó de-
pós i to: informan Lagunas 115. 
18191 4-29 
L A G U N A S N . 15 
Se alquilan los altos independientes, ca-
sa moderna. Llave en la bodega, informan 
Escobar 166, Te lé fono 6371. 
13217 8-29 
S E A L Q U I L A y .P ^ 
Remedloe número 2 »üd* ^ e. 
fondo de la Iglesia. rt« n J d ! ^ 
«aleta, y tref ™»mpoJe' 1| 
da en proporción, alcmiif* ^ « v ? ^ 
ve en la bodega de i* Ier 5 ce¿. \ H 
Factor ía número n ^ u i n / 1 1 ^ 
18092 «to 
SE ^ Q U I L T I 
Un espléndido alto A* A NI 
emortos. I - p o n d r á n ^ n ^ o ^ u . ^ ^ 1 
S E A L Q U I L A N ^ T í ^ T -
?04 v0fn0« y a m P ^ s ba 
104 y 106, y en quince cent. ^ S a - ^ í j l 
y espaciosos altos del if,len*« l o ? V S i S 
de os efectos san i tar ia 4- E«U« " ^ C í 
llave en el 1 0 0 , ^ % ^ S S j S S 
r62_numero 7._ 13] ] ? 0 t l n « » V i l 
E N FERNANDÍÑA~aT~~~— 
diz. se alquilan unos a h ^ r e M Í 
dependiente compuesta H Con S 
res cuartos. Piso d í g a l o . 
tario. Gana seis centenes ?: 
misma ó^en Reín.n 6. n0I3nfoni 
E Ñ F B R N A N D Í Ñ A I Í T * . 1—-
diz, se alquilan varias '..^ e Me 
trucclOn moderna, pisos rt30'1'* 
buen servicio sanitario na f ni0«i 
Precio dos lulses. I n f e r í » 0 '^e 
ó en Reina 6. 1/0/2 an ea 
S E A L Q U I L A N ios b T r ¿ r s r r 
86 de nueva cons trucc ló^ conU tos. inodor- v rtnr-v.» _ ' con t , i or, 
patio. Inform_., 
precio 8 centenes 
l y ducha, cSñ °LCU*S rmarán en los a i ^ V 
1300! 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquilan habitaciones baratas y frescas 
á personas de moralidad. 
18222 8-29 
E S T E V E Z 22A se alquila con salaTsaleta 
seis cuartos, patio, baño é inodoro. Precio 
diez centenes. Su duefio San Lázaro 270, a l -
tos. 13206 4-29 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A rúst ica de 
47 y un tercio cabal ler ías , situada en el 
término municipal de Colón, provincia de 
Matanzas, con lagunas y pozos, propia para 
cafia y crianza de ganados. Informarán en 
Amargura 23, de 2 á 4 p. m. 
18208 8-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos. 
Mercaderes 31. Informarán en la calzada de 
la Reina, número 14, bajos. 
18210 8-29 
A M A R G U R A 84 se alquila un hermoso y 
fresco departamento, indicado para bufete 
6 comisionista, con entrada independiente, 
ducha. Inodoro y patio; se dan llavlnes. 
18215 4-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Suárez número 38 con 7 posesiones, todo 
mosaico y sanidad; la llave é informes Re-
vlllaglgedo número 147. 
13186 4-28 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
número 53. Informan en los altos. 
13137 6-28 
E N R E I N A número 115 esquina á Lealtad 
se alquilan unos altos interiores con ser-
vicios sanitarios. E n la misma se alquila una 
cochera y dos caballerizas. Precios módicos . 
13144 4-28 
V E D A D O calle 18 entre C y D. se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 13147 8-28 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los baios 
de los altos. Las llaves e s t á n en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
13149 16-28 
V E D A D O : Se alquila en 12 centenes, la 
casa de alto y bajo (capáz para familia nu-
merosa) número 1 de la calle de Paseo, en 
cuyo número 8, hal larán la llave é infor-
mes, como en la Habana, en Agular 180. 
18151 8-28 
S E A L Q U I L A N : los bajos y altos de la 
casa Prado número 16. Informarán en Prado 
número 20. 13154 8-28 
E N GÜANABACOA se alquila la casa R a -
fael de Cárdenas número 12 con sala, come-
dor y sois cuartos, patio, y traspatio, agua 
de Vento y cuarto de baño. L a llave en la 
Pe le t er ía L a Indiana, P. Antonio 36. 
13156 8-28 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y frescos bajos de Animas 
174. con zaguán, sala, antesala, saleta ga-
lería y seis cuartos espaciosos. Pisos finos é 
insta lac ión sanitaria moderna. Informarán 
en los altos de la misma. 13124 4-28 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle E . Bafios esquina 
& 21. Informan en Linea número 64 y 56. 
Vedado. 18125 4-28 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos indepen-
dientes de la casa Lucena número 15. L a l la-
ve en la Bodega. Informarán Cuba 76 y 78, 
Antonio María de Cárdenas. 
18134 15-28Ag 
C A L Z A D A de la Reina 131 esquina & E s -
cobar, se alquila «1 piso principal, alto, son 
modernos, con insta lac ión de gas y e léctr i -
ca, son regios y reúnen cuantas comodi-
dades puedan desear una familia de gusto; 
la llave en la misma y por te lé fono núme-
ro 1267. 18186 8-28 
113, O B I S P O 113 
S E A L Q U I L A N en los altos, dos habitacio-
nes, con balcón á la calle, á hombres solos, 
ó matrimonio sin nifioa. 18050 6-26 
SE ALQUILAN 
E N LOS E L E G A N T E S altos de la casa 
Habana número 89. se alquilan un magni-
fico salón y una habi tac ión contigua, con 
pisos de marmol y vista á la calle por cua-
tro puertas que dan al balcón, jpara ofi-
cinas profesionales, de comisionistas, ó de 
sociedades. E n la misma casa informará el 
portero. 
13168 4-28 _ 
S E A L Q U I L A en el mejor punto de la ciu-
dad, para a lmacén 6 escritorios, una hermo-
sa casa. Darán informes en Aguila 70 altos, 
todos los días hasta las 5 P. M. 
13130 8-27 
S E A L Q U I L A la h i í í ^ T T r 
ragoza 18 Cerro con alt.fs as*^Ítr>ÍJ 
duchas, inodoros, aguas ^Jo, *¿> | 
dldades. 1306I q e ^ e e a Z j S 
A N G E L E S 2, quedaríTdlíir—— 
día primero de Septiembre s1**** 
posiciones para su alcuiUr f*6 ^niit 
8 á 12 a . m. ^ î nK=en Salad 
A P A R T A M E S 
Dos espléndidas, IndependiPnt 
Jas Habitaciones, en ca¿a dc tes- HntlJ 
'•pspetable lo más alto do la r^f,.1??^»,,^ 
- • : ' \ 
espeta le l  s lt  e l  oan 
tante de las dos líneas pronia 
menlo caballeros ó familia cor?,ra ^ 
de toda la casa, más informé a' ^ 
También un cuarto Independlpm vlíW» 
tramo del Jardín, propia n,r= ' ^ t 
p a carpí eto. 13 número 30A, entre 10 
1266S y 12. y 
CASA D E F A M I L I A : h¿huT , 
muebles y toda asistencia en u t*1 
un departamento de sala y hah . ailt*li 
P i s p a r a oficina. Empedrado TS^6"» 
S E A L Q U I L A N nr/wtrv,Tr~r-^ —*•% N próximas~TT¿íí^r--ll 
^ ^ " t y u l T Z M 
ques. Industria „ 
clones con vista á la calle. Un t - J 
cocina y doy cuartos chicos 
encargado en el número 115 
12928 
S E A L Q U I L A la casa F e r n í ^ r - -
75 esquina á San Ramón terminad» U11 
car propia para establecimiento T*.-
rán Jutiz número 3. Info 
12965 
10-5! 
E u 14 centellas 
Se alquilan los hermosos bains . 
de fabricar de Lamparilla n ú m e r o ^ 
llave en la bodega de la esquina n« ' 
informes en Monte número ' p*ra 151  
12949 
S E A L Q U I L A N en C ^ ^ d r T T r T 
esquina á San Rafael dos hermosas VI'1 
clones con vista á la calle á hombre 1 
6 matrimonios sin niños, de moniuJI 
12744 "wnuuui 
1 . H 
Two rooms. spaclous, ventllated ¡nd». 
dent, in a couple's house, hlghest DOIM — 
13St, near the two Unes of cars, for a cámfcl 
short family, &, &, wlth use of the wfli 
house, big portal, ocean views. bttlL 
other tenants. No. 30A. ISSt. between m 
12, V E D A D O . 12967 "¿-
V E D A D O 
Se alquila la casa nmero 67 de Linea «si 
tre A y Paseo, con 6 cuartos. Al lado t-jl 
12927 V ^ l 65. impondrán. 
V E D A D O : Se alquila en la calieAnS 
19 y 21 una casa con jardín, portal ak 
saleta. 3 habitaciones, jardín y trupt? 
L a llave en B número 73, esquina & 21.̂ , 
ció 8 centenes. 12925 i.s ' 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventiladi». 
sa Gervasio 6, la llave en el número 19; 1», 
•"''bién so aquilan los bajos de Agula iü l* 
llave en los altos donde informarln situ 
las dos. 12918 $.«) 
S E A L Q U I L A , Vedado, la linda y TMtilía» 
casa calle 8 número 34, en la lomi,m4t4)p 
media de la linea, sala, comedores,' tuar 
tos á dos lados, bafios, inodoros, fniiu. j 
toda comodidad para perscfia de güilo. Ú 
la misma y en calle de Paula 59 impondri* 
12884 «•» 
Se a l q u i l a n 
Dos apartamentos con todas comodldi*( 
cuatro cuartos, sala, comedor, cocina y ctu 
to de baño, en mejor punto del Vedado. Ci 
lie 17 entre A y B. Vedado 
12871 MÍ 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada entre C y 
Informan en la misma. 
12870 10-23X1 
S E A L Q U I L A N 1 sala preciosa, P»"«* 
blecimlento, 2 ventanas á la calle, ertni 
independiente con todas las comouuw* 
Hay 2 habitaciones para hombres MIM 
matrimonios sin nlfios ni animales-
Aguacate número 136. 12895 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva casa 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso 
con sala, saleta, 5 cuartos y uno para crTa-
dos. L a llave al lado casa de vecindad. I n -
formes Monte 116. 18076 6-27 
Ü 0 S L U J O S A S C A S A S 
Se alquilan acabadas de fabricar las ele-
gantes, cómodas y ventiladas casas de Zu-
lueta 36F y 36G, inmediatas al Teatro Mar-
tí, de alto y bajo, escalera de marmol todas 
de cielo raso, propias para familia de gusto. 
E l alto de cada casa se compone de gran 
sala, saleta y comedor al fondo, de mármol, 
cinco hermosas habitaciones de mosaico y 
una para criados, ga ler ía de persianas, cuar-
to de bafio, inodoro y ducha para criados. 
A d e m á s dos cuartos en la azotea. Los ba-
jos oon cuatro habitaciones é idéntiqas co-
modidades. E n la misma Informarán. 
13066 1 12-27Ag 
PROQIMOS á desocuparse los altos del nú-
mero 145, do la calle de Compostela, se a l -
quila toda la parte alta, junta 6 separada-
mente, de este hermoso edificio, capaz para 
una numerosa familia, ó para una Lega-
ción. Es tán situados frente al Colegio de 
Belén. Informan Prado 38, la llave en la 
vidriera. 13080 6-27 
S E A L Q U I L A N un departamento de 3 ha-
bitaciones muy claras y ventiladas, en J15.90 
otro id. de 2 id. en 110.60; un sa lón con bal-
cón á la calle en $14 y un cuarto para hom-
bre solo en |7, en Compostela 113 entre Sol 
y Muralla; por la esquina pasan los tran-
vías. 13079 8-27 
PARA ALMACENES 
ó Industrias se alquilan dos hermosos loca-
es en el muelle de Tallapledra. Informan 
en la Talabarter ía E l Hipódromo, Habana 
número 86. 13170 5-29 
S E A L Q U I L A N : E n la Víbora la moder-
na casa Calzada número 643. L a llave é In-
formes en el 682. Y en L a Lisa , próx imo al 
paradero del Eléctr ico una bonita casa-quin-
ta. En el café del paradero informan. 
13187 8-2 9 
UNA F I N C A CON T O D A clase de comodi-
dades, arboleda grande, agua corriente y de 
pozo en Calzada & 1 k i l ó m e t r o de la Víbora. 
So arrienda J . de Monte 562. 
18186 4-29 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
3 grandes habitaciones y servicios sanitarios 
á matrimonio sin nlfios. Precio 6 centenes. 
' • 4-29 j 
SE ALQUILAN 
Dos hermosas habitaciones con vista á la 
calle Obispo 113 entresuelos. 
13077 10-27 
Carlos IAI n ú m e r o O 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
balcón á la calle. Solo se admiten personas 
de moralidad. Precios barat í s imos . Son pro-
pios para oficina. 13076 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Carlos I I I número 205 
compuesto de sala, comedor y cinco cuar-
tos grandes, baflo y dos inodoros. Infor-
man en el 207. Bodega. 
13066 8-27 
A L C O M E R C I O : P r ó x i m a á desocupaTse 
se alquila una hermosa casa de altos y bajos 
propia para a lmacén ó escritorio en Oficios 
16. Informa su dueña en Aguila 70 altos, 
todos los días hasta las 6 P. M. 
13129 8-27 
SE ALQUILAN 
Los altos de Animas 168A entre Belascoaín 
y Gervasio compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, baflo é Inodoro, en los bajos 
Informarán. 13177 8-29 
SE ALQUILAN 
Los altos y bajos de Compostela número 
177, de sala, comedor y tres cuartos; la lla-
ve esquina á Paula, Budega. Informes Egido 
número 22, fondo, , 13010 (-28 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y ventilada casa Cal»d» 
Jesús del Monte número 344, coropun 
de nueve grandes habiteiones dos altos." 
la. saleta, comedor, siete caballerías ™ 
servicio sanitario moderno y un loca pn, 
pió para guardar carros. Informaran » 
número 1, haciendo presnte que la w 
casa será desocupada de un momento a 
12874 i l 
E N R E G L A se alquila la casa cal 
Calixto García número 47; es una nen» 
fresca casa en lo más céntrico de » V 
ción propia para establecimiento « 
quier ramo que sea se cojnpone ae s» 
leta, ocho cuartos, y altos Pr0Pl08.Tf ' a 
vienda; al lado la llave. Informaran — 
llxto García 65, Guanabacoa. , u 
. 12852 
P u e d e V d . a l q u i l a r 
L a casa que más le agrade, de las q« 
encuentren desocupadas, SIN DAK 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E GAKA-
Vaya á E M P E D R A D O número 6U, ) 
la casa que desea. i;.i2At 
12861 í i - ra 
K e i n a 37 J 
E n estos frescos altos se a l q u i ^ ^ 
des y ventiladas habitaciones con 
vicio, con ó sin muebles á personas 
raiidad. Casi esquina á Galiano. 0AÍ 
12776 ——'j^ír' 
S E A L Q U I L A N acabados ¿*.T**0L la 
hermosos, bonitos y f i s c o s a tos ^ IW 
sa Industria 34 (esquina Colon; 
é Informes al lado número áb , 
12748 
O R A N CASA P A R A famll'al' ^¿d* 
Habana 65, altos, esquina á eSf 
alquilan & personas de nioraiia»u ^ 
das habitaciones amuebladas " 
con comida, timbres, luz e ie^^nj 
Teléfono 3Í120 y un servicio e*1" u| 
dos los t ranv ías cruzan por 1» ¿¿^0 t 
sirven comidas á domicilio, en »" 
ció y se admiten abonados. jB-lS^ 
12665 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se alquilan los espléndidos alto8fylAf 
sa Monte 73, entre indio y toda» ^ 
ne muy buenas habitaciones y exteDSj 
modldades propias para "n*lndep«n<1 
milla y z a g u á n y ^tr&f^f0Tin^ »» 
de los bajos. E n la misma Inform j 
C. 2732 
S E A L Q U I L A para a l m « ^ " ámlde 
pl«o bajo de Inquisidor 35, que 
tros de frente por 24 de fondo. .̂n*» 
P A L A C I O C A Í l 
E l más ventilado de c"b*' méd"0* 
recomendado por los mejores 3 
la salud y apetito, c u a r t o s ^ jg la salud y apetito, cual 1, < |» 
amueblados y con su servicio 5 
y 515.90 s e g ú n piso. Teléfono » d 
Mar. Bafios de mar gratis. 
C . 2766 — 
E N T R O C A D E R O W, CASA d®^ , 
Veda 0-
de mucha moriTlidad se 
aseadas habitaciones con tod» se s it ci es cu  • . c0Iiic 
Tamblín «a admiten abonados » 
C. 2730 
A T E N C I O N . Propias P&Ta..̂ iro h' 
quian Juntas 6 separadas, ^ rjda?--
y ventiladas habitaciones f"- ¿e t 
Ignacio 44 altor, e s q u i n a » ¿e i t 
Informan en los bajos, el dueu^ 
12187 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d í c i Ó B de la mañana—Septiembre Io. de 1908 €> 
n . u n r i l C T Í l í " C e i l t r o de D e p e n d i e n t e s . — 
E l COLEGIO "SAN A b U M i n Laprimera matinée bailable que 
u ^ V n l a n de es tudios , i ofreció á sus numerosos socios el do-
hechas en ^ ; m i n e l Centr0 de Dependientes re-
: sultó espléndida bajo todos conceptas. 
» i La concurrencia numerosa, / ^ r a n -
tarjeta postal ; do eKtre eUa gran número de bellas 
¡ T B P. Mainghan, el acreditado s damas 
^ ' n t e l de enseñanza que en esU cm- 3 ^ a • s lbr 
tógen los Agust ín^ W e - a m e - ^ 
N o c t u r n a . 
anuncio que aparej 
nna hermosa 
lidad de publicar 
. exacta de las simpáticas 
• fnauírura las tareas del proxi- i ñ rit^ daban reaice con su pre-
" ' T r s o acfdémico el día 7 de Sep- I J ¿ ñ ^ prescindimos de ha-
"í0 1 Vos congratulamos de que ^ 
t,embre • Colegio adqulera ca- j ^ opuesta de Felipe Valdés, como 
va aiama t v prospen- . ^ i w — W i A t * este r incremento 
^ / l p u " lena una imperiasa necesi-
^ « U Habana Los alunaos que 
á ^ ^mcun^n adquieren pronto y 
iltades dominio ple-
siempre, inmejorable. 
Y la Sección de Recreo y Adorno ce-
losa y atenta con la concurrencia y 
satisfecha por el nuevo triunfo alcan-
zado con el resultado de esta fiesta. 
Nuestra enhorabuena y que sea 
tem-
porada, 
6 éí eo 
írr/mdes dificult 
f Mdioma inglés, tan indispensa 
ly £ L Pntre nosotros; se instruyen pronto la segunda matm. 
^ r f cTamen" en la carrera de Comer- ; porada. 
P ' v s e ponen en condiciones de in- ; 
i; .ar preparados del modo mas «a- ¡ 
Sutorio en las Universidades de os , 
ados Tnidos y Cuba. Feliz idea 
o el Htrao. P. Fons. al establecer tuv 
en 
esta capital un centro de ensenan 
i ar á los hi-
¡ ¡ que brinda las ventajM de los CO-
ic<rios americanos sin pr 
os de familia de las dulzuras del ho-
L r Esto aparte de que no es para 
foáo, e] poder subvenir á los gastos 
qne ocasiona i ' colocación de un lujo 
en cualquier país extranjera. 
Los Padre-. Agustinos; que regen-
B a u t i z o . — 
Ante un monísimo alí;;r improvisa-
do, en el que se destacaba radiante de 
candor y de hermosura la preciosa 
imagen de la sacrosanta virgen de Co-
vadonga. recibió el domingo las reden-
toras aguas del bautismo, el nuevo vás-
tago que, á modo de alado mensajero 
de buenas nuevas, quiso el cielo enviar 
últimamente á la risueña y apacible 
inorada de los venturosos consortes 
Rosita Nogueira y Ricardo Martínez. 
E l acto religioso tuvo efecto en la mag-
abana han sal-! nífica casa de campo que esta feliz 
' pareja posee en los Quemados de Ma-
rianao. y dió brillo y realce á tan agra-
dable fiesta un grupo selecto de dis-
tinguidos amigos, todos de la buena 
sociedad. 
Enviamos una millonada de besos 
al nuevo cristiano, y á la vez unimos 
nuestros votos porque alcance larga 
vida para gala y contento de sus afor-
tunados papás. 
tean el Colegí 
vado todos estos inconvenientes; su 
noirbre es una garantía para los pa-
drt,s de familia, pues no necesita en-
comiarse el prestigio de que gozan en 
Europa y los Estados Unidos como 
maestros eminentes; los afamados co-
leeios de Filadelfia, E l Escorial y Pa-
rís hablan muy alto en favor de esos 
sus trabajos pedagógicos. Entre no-
gotrM gozan asimismo de envidiable 
prestigio, como lo demuestra el gran 
número de alumnos que acuden á sus 
anla* para agotar el néctar del saber, 
v la ya nutrida falange de jóvenes de 
provecho que después de haberse edu-
cado con estos Padres, desempeñan 
hoy importantes cargos en muchas ca-
sas de comen-io ó constituyen una be-
lla esperanza para la patria por lo 
mucho que se distinguen en los Cole-
gios Superiores de la Habana y el 
Extranjero. 
Casi todos los años se introducen en 
el Colegio importantes mejoras, res-
pondiendo al progreso y adelanto de 
las efencias. Este año se explicarán 
en inglés y español un curso de ta-
quigrafía y se abrirán clases noctur-
nas para que los dependientes de co-
mercio y los jóvenes que no puedan 
matricularse de conformidad con el 
reglamento del Colegio, puedan apro-
vecharse de las ventajas que ofrece, 
inscribiéndose como alumnos de la Es-
cuela Nocturna. 
Vayan nuestras felicitaciones para 
el R. P. Masinprhnn y demás profeso-
^ ToJeo-io de San Agustín, por 
el éxifo (|ue corona sus afanes, que-
riendo colocar un plantel á la altura 
de los que con más gloria dirigen los 
Padres de su benemérita Orden.. 
En los teatros.— 
En el Nacional debuta es ta noche 
un gran conjunto de minstrels for-
pado por siete bellas señoritas. 
Este acto es el más atrayente de la 
temporada. 
También se exhibirán hoy magnífi-
cas vistas cinematográficas y en los in-
termedios trabajarán además de las 
debutantes las bellas hermanas Cregh-
ton y los hermanos Faust. 
En Payret sigue ocupando la pri-
mera tanda Cinematógrafo Cubano, 
zarzuela de Villoch que cada día gus-
ta más y más público va á verla. 
La segnnda tanda se cubre con otra 
zarzuela de Villoch, L a brujería, obra 
donde se luce Lina Frutos. 
Ambas obras lucen decoraciones del 
gran Arias. 
Empieza esta noche la función en el 
popular teatro Albisu con L a Carne 
flaca, zarzuela por Julita Fons. 
La segunda tanda la cubre Granito 
de sol, zarzuela estrenada anoche con 
gran éxito. 
Y en la tercera tanda va E l Naran-
jal^ 
El viernes reprise de L a vida alegre, 
Por Julifa Fons. 
En las cuatro tandas que anuncia 
Martí para este noche se exhibirán 
nuevas y recreativas vistas cinemato-
gráficas y al final de cada una de ellas 
hallarán las hermanas Beraza y canta-
rán la hermosa coupletista la Nueva 
Patfi y 0\ p0pUiar Miguelette. 
El afamado duetto internacional , 
Jr!s Andracce, debutará en la presente i 
semana. 
^ »leñen precedidos de gran rcnom- i 
Kn Actualidades, el teatro favori- | 
tn- la función de hoy es de moda. 
sala se verá ocupada por una 
•"Ocurrencia tan numerosa como selec- ; 
ta. 
El programa trae una novedad. 
Consiste ésta en el estreno de dos pe-
ĵ ulas tituladas Herencia singular y 
ugador arrepentido, ambas de la casa 
^ i'athé. 
amblen estrenan esta noche dos nú- ; 
ji^os los inimitables Mary-Bruni y 
^tora Imperio bailará v cantará co-
I n s u f i c i e n c i a estoma^aj.— 
¿Es preciso en algunas enformedades 
del tubo digestivo—"procurar estó-
mago á quienes carooen de él"—por 
medio de medíosanentoe que aumentan 
la secreción del joigo gástrico, la moti-
lidad del esrtóm'ago y su potencia for-
tificante para dágerir y asimilar. E l 
anejor de todos ellos es el El ixir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre amigoe: 
—'Dentro de pocos días celebro mis 
bodas de oro. Quedas invitado. 
— i Cómo tus bodas de oro? Apenas 
hace un año que te has casado... 
—Cincuenta semanas justas. Con 
una suegra como la mía, bien pueden 
pasar por cincuenta años. 
de flLUEUftt 
•«Al». 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 1 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
E l Circular esttá en el Santo Angel. 
Santos Gil, abad. Arturo, Victorio y 
Augusto, confesores; Josué y Oedeón, 
caudillos, Régulo y Terenciano márti-
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe 
S O L E M N E S F I E S T A S 
e n b o n o r rie l a S a u t í s i i u u V i r g e n 
N t r a . S e ñ o r a d e l a C a r i d a d d e l C o b r e 
P a t r o u a d e e s t a I tr ia 
E l día 29 del actual 4 la» 6 y media de 
la tarde, se Izará la bandera con repique 
de campanas, soemnltando el acto una ban-
da de música. 
. oDiV0: ^ ]%a .8 de la maftana. _ Misa 
cantada y é. cont inuación el rero de la no-
vena. Los demás días haeta el 7 de Septlem-
?;.8e-repetlr& la noven* del mlamo modo 
Día A l oicurecer se rezará el Santo 
Rosario y á cont inuación solemne Salve 
Día 8. — A las 7 de la mañana. — Misa 
de comunión general; á las S y media solem-
ne fiesta en la que oficiará el Ilirao Señor 
Provisor Vicario General D. Servertano Satns 
y Bencomo, predicando en ella el R p "D 
Alfonso Blaaquez. Secretarlo de Cámara 
y Gobierno de este Obispado. 
A las 5 de la tarde tendrá lugrar la Pro-
ces ión por las naves del Templo 
L a orqueeta en todos estos actos será dl-
r ^Íd<t.for el 3r- Joaé Ro'&rlo Pacheco 
^ ,1 0*0 y J a Cainarera tienen el honor 
• J L S í l " ? ^ S8t W fu,tos 4 la M- 1 Archlco-
fradla del Sant ís imo Sacramento erigida 
en esta Ig-lesia. á los fellgrreses de la misma 
y ^todos los devotos de la Sant í s ima Virgen 
de la Caridad del Cobre. 
Habana 26 de Agosto de 1908. 
18180 Í t -28-8m-29 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
N t r a . S r a . d e l C a r m e n 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2í E N S E Ñ A NSA 
d i r i g r l d o p o r P a d r e s A g r n s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. - T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de eduoac'ón no se circunscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientos cien&ÍScos v dominio completo del idioma ingléft, 
sino que se extiende í formar su coratón, sus costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo quo se refiere á 1* 
educación c iaat iñea la Corporación es tá resuelta á que continúe siendo elevada y sól ida 
y conrorme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio coa amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especia! para los nifios de 6, 7 y 8 años . 
Se admitan ainmnos externos y medio pensión stas. L a apertura de curso tendrá In-
far el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza el castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a ensefianxa que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se oone especial 
camero eu la exp l i cac ión de las Matemát icas , base fundameural de las c&rreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fln de que el Colegio resulte beneficioso aun para aqasHos jóvenes que durante el 
día tienen que dedlcarfe al trabajo ó no se hallen en condiciones de poder asistir á las 
aulas á Jas horas de reriamento, desde el 1? de Octubre se e sUblecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual se exo l ioarán Inglés y Castellano; es toaograf ía y ü o -
merclo en amboS idiomas. 
Pídaae el prospecto. 13163 15-27 Ag 
Di rectora-propietaria 
Srlta. J O S E F A V E S A Y SANSARICQ 
A G U I L A 225, altos, esquina á Monte: con-
t lguo á los tranvías del Cerro y Palatino y 
res; s&ata. Ana, profetiza v V&rena, cercano el doi príncipe. 
E n este espacioso Colearlo se da sól ida y 
esmerada instrucción científica y moral á las 
educandas. Se enseñan todas las asignaturas 
virgen. 
San Gil abad. Este santo nació en 
Atenas, de padres i-lustres y cristia-
Colegio uLa Inniacalada" 
I h r i g r i d o p o r l a s H i j a s de l a C a r i d a d . 
Este Colegio situado en la calle Ancha del 
Norte 2B9 frente al parque de Maceo abri-
rá el nuevo curso el día 3 del próximo mes 
de Septiembre. 
Ofrece á los padres de familia un vasto 
y bien ventilado establecimiento para la 
educación de sus hijas. Se admiten pupi-
las y medio pupilas, además hay una clase 
externa con la entrada por la indicada calle. 
Hay dos clases externas para niña.- blan-
cas y de color enteramente Indcpndientea 
de las anteriores con la entrada por la 
calle de Animas á donde dá el fondo de este 
Colegio. 
13015 a-2S 
L N JOVEN P E N I N S U L A R D E 18 años 
de edad desea colocarse de criado de un ca-
ballero sólo ó de una cor ta f a m i l i a ; 6 para 
cualquier otro trabajo: prefiere d o r m i r en su 
casa y tiene buenas referencias. Informes 
L a m p a r i l l a 63 y medio A. bajos. 
13309 4-1 
D E S E A N COLOCARSE E N CASA D E M o -
ral idad dos j ó v e n e s de color, una para cr ia-
da de manos y coser, y la o t ra para lavan-
dera de ropa fina, bien en su casa 6 fuera. 
Calle 10 esquina á 3, bodega. Vedado. 
13321 
propias de la Enseñanza elemental y supe-
rior- asi como labores. También se dan cía-
A l f a b e t o f e m e n i n o . — 
Yo seré: 
Amable siempre. 
Bella como sea posible. 
Caritativa eon todos. 
Dócil conmigo misma. 
Erudita en lo necesario. 
Franca sin pretensiones. 
Generosa con el menesteroso. 
Hacendosa en mi hogar. 
Inteligente sin pedantería. 
Jovial, pero respetuosa. 
Luz de mi casa. 
Madre, no madrastra. 
Necesaria á los míos. 
Optimista aunque llueva fuego. 
Prudente en mis goces. 
Quijotesca antes que cruel. 
Refinada sin afectación. 
Servidora hasta cierto límite. 
Tierna con quien debo serlo. 
Ufana de ser quien soy. 
Valiente para defender mi casa. 
Yerbabuena de mi jardín. 
Zalamera con mi dueño, 
E r i l l a n t e s e x á m e n e s — 
Una íeJicitacioai para la bella é ilus-
trada señorita. Martirio Fernández, 
que el día 9 del pasado se lia examina-
do con éxito brillante de profesora de 
Solfeo en el Conservatorio que dirige 
el señor Cárlos A, Peyrellade. 
E l tribunal por unanimidad le otor-
gó la honrosa nota de Sobresaliente. 
Mucho nos alegramos del triunfo 
obtenido por tan inteligente señorita. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l s á b a d o 29 del presente á las 6 de 
al tarde se i zará en esta Ig les ia l a ban-
dera con la i m á g e n de su Patrona Nues-
tra S e ñ o r a de Monserrate para anunciar 
las fiestas que han de celebrarse en honor 
de tan excelsa S e ñ o r a . 
Se d a r á principio á la Novena el do-
mingo 31 á las 8 y media de l a m a ñ a n a 
con misa de ministros, rezos y gozos a l 
final. 
E l lunes 7 del v r ó z i m o mes de Septiem-
bre á las 7 y media de l a m a ñ a n a , Co 
m u n i ó n general para los fieles devotos 
de la S a n t í s i m a Virgen, y el mismo d í a 
á las 7 de la noche d e s p u é s del Santo 
Rosario , se c a n t a r á una gran Salve con 
orquesta. 
E l martes 8 la gran fiesta á las 8 y 
media con orqueeta y s e r m ó n . 




nos. Recibió mía educación conforme "soíes.1"*1*8 y de pIano por "P"1»*108 Pro-
á SU ilustre nacimiento y correspondió j ^ L a a alumnaa obtienen rápido y positivo 
tan perfectamente á la solicitud de sus ' 
piadosos padres que siendo aun muy 
niño, era un modelo de todas las vir-
tudes. 
Habiendo perdido á sus padres es-
tando aun en la flor de su juventuJ, 
se haJIó único heredero de su opulento 
patrimonio, el que aJ punto vendió y 
distribuyó á los pobres, Dresprendi-
do de "todos los lazoj del mundo, se 
ocupó tan solo en los negocios de su 
salvación. Pasó nuestro Santo mu-
chos años en la soledad, viviendo más 
como ángel que como hombre mortal. 
Kn fin, San Gil, murió con la muer-
te de loe justos el dia 1 de Septremibre 
hacia el fin ded sexto siglo. E l Señor 
le honró con grandes milagros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Ma.ría—Día primero, —Co-
rresponde visitar á la Reina de todos 
los Santos y Madre del Amor Hermo-
so en San Felipe. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A CDE L O N -
drea) da clases íl domicilio & precios módicos 
de música (piano y mandolina) dibujo. Ins-
trucción é idiomas que e n s e ñ a á hablar en 
pocos meses. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa y comida ó un cuarto en cam-
bio de algunas lecciones. Dejar las s eñas 
en Bsoobar 47. 12320 4-1 
O C L W I O W Ü R S U L I N A S 
E n este acreditado plantel de educación 
se admiten internas, medio Internas y ex-
ternas. 
Informes y prospectos en el mismo Cole-
gio. Bgldo esquina Sol. 
E l día 7 del mes de Septiembre se inau-
gurará el nuevo curso con misa solemne 
y sermón en la Igesla del Monasterio, íi las 
8 de la mañana. Cantarán las educandas 
el Himno MVenJ Creator Spfrltus." 
A . M , D . G . 
C. 2943 6-1 
L A Z A R O M B N E N D B Z D E 
profesor con tituo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á' domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 18. 131Í7 16-29Ag 
A L M I D O N A D O R : SE SOLICITA U N JO-
SAMPEDRO. i ven para almidonar y r epar t i r , que sepa 
la ob l i gac ión y t r a iga referencias. O'Rel-
l l y o4. 13322 4.1 
Colegio " E l Angel de la Guarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y I M 
Se admiten alumnas púpilas, medio Inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
18293 26-S 
T i l B 
H A B A N A , 89, altos 
í nseñanza práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C 2945 í í S t 
L i U R M N O DEL MONTE Y P I S E I O 
H A F A L L E C I D O 
después d e r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
del día de hoy IV de Septiembre, los que suscriben viuda, hijos, 
hermanos y deudos suplican á las personas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, Qniroga 4, esquina á Delicias, Jesús 
del Monte, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor les vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, IV de Septiembre de 1908. 
Dolores Valdés Roldán de del Monte —Isabel, María, Luis, Laura y L a u -
reano del Monta y Valdés—Sabino del Monfce y Pineio—Dolores de Miohei í de 
del Monte—Antonio F . de Velasco—Nicolis Q u i n t a n a - R a m ó n Pansant—José 
d é l a Morena—Antonio Avala—Miguel del Alcázar—José Babot—Enrique O l i -
\ a y Dr. Francisco de P. Sol ís . . 
No se reparten esquelas. 
1-1 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en BU academia y 
6. domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
ing lés? Compre usted el Método Novís imo. 
_ 13263 ia-30A8 
L C I S P A D R E S 
D E F A M I L I A 
¿DONDE en-eontraré el mejor Co-
legio para amibos sexos con pupilaje 
ó extemo? 
Nosotros pedemos in<3i««.rle en esta 
ciudad ó en el extranjero, en la segu-
ridad que mueetra información es fi-
dedigna y padree é hijos estarán sa-
tisfeciios de nuestros servicios de 
agente. 
A O E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L E G I O S , departsmento 7, Banco de 
Nova Escocia. Teléfoino 3195. 
c2928 alt 2-30 
COLEGIO DE BELEN. 
H A B A N A . 
E l día 9 de Septiembre se inaugurarán 
las clases del curso 1908 & 1909. I^os alum-
nos Internos deben ingresar en el Colegio 
el día 8 & las 8 p. m. ; los seml-internos 
y los externos vendrán el día 9 á las 7 
y media a. m. E l tiempo má» conveniente 
para la inscripción de los nlflos en este 
Colegio es desde el 1 al 8 de Septiembre; á 
los alumnos ya inscriptos en el año ante-
rior les conviene anunciar en ese mismo 
tiempo su permanencia para no exponerse & 
que el Colegio disponga de su número. 
E día 1 de Septiembre se abren las aulas 
que el Colegio sostiene en Belén, entrada 
por Lux, por medio de los Hermanos C r i s -
tianos; de esas aulas dos son gratuitas de-
dicada» por el Colegio á los hijos de fami-
lias pobres; y en tres algo más superiores 
cada niño pagará sólo tres pesos plata a l 
raes; las Inscripciones se hacen en la porte-
ría del Colegio. 
A . M. D . O. 
C. 8896 13-2fiAg 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular sin hijos, junto 6 separado: ella 
de criada 6 manejadora, con buena presen-
cia, y él de encargado, portero, camarero 6 
criado; sabe leer y contar: tiene referencias 
Amargura 52 altos, informan por la Barbe-
ría. 13326 4.1 
"Colegio Francés" 
O B I S P O n ü i n . 5(5, H a b a n a 
y L . I X E A 1 4 6 , V e d a d o 
Directora; Mademoiselle Leoníc Olivior, 
Offlcier d' Académie . 
S e a b r e n los c u r s o s e l p r ó x i m o d í a 
2 d e S e p t i e m b r e . 
12861 15-21 Ag 
Colegio "fflater Admirabílis" 
G E N E R A L L E E 33, Q U E M A D O S 
Sncursal de este colegio Línea 83, Vedado. 
INTERNOS Y EXTERNOS, 
D i r e c t o r a : L e o n o r M í Diagro. 
12261 2ft-ll ag 
E l C o l e r o d e N t t i a s 
Se ha trasladada al número 118 de la 
Calzada de la Keina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia & 15 East 28th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87., 10058 59-28Jn 
LIBROS É IMPRESOS 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
li y 2 ; e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C U N S U L A U O Y T R O C A D E K O . 
Frente á Prado. 
13148 26-28 Ag 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señoritas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.45 
6, 11 a. m. y de 12 4 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y extemas. Hay además una clase 
especial para niños menores de 10 años. 
Se facilitan prospectos en Obispo 39. altos 
del Colegio. — Nota. Clase d i a r i a de inglés . 
13119 2«-a7Ag 
E i secreto del poder 
Por medio de este va l io s í s imo libro, con-
seguirán grandes cosas en la vida, respec-
to á negocios, amores, salud, matrimonios 
desavenidos, etc. Jamá.s i nve r t i r á , usted me-
jor su dinero. $1 americano. También se en-
vía por correo. Direcc ión: L . Escudero, San 
Lázaro número 860. 12S1Í3 16-21Ag 
UNA P E R S O N A D E V A S T O S CONÓCI-
mientos y larga práct ica comercial, que 
posee el Inglés, desearía emplear algunas 
horas que tiene libres, bien sea de díü f, de 
noche. Dirigirse á A. P. Apartado 1201. 
18328 7.1 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CÓLCV 
carse de criado para servir á una familia 
de moralidad; sabe cumplir con su deber 
y tiene buenas referencias de las casa* que 
ha servido, sueldo cuatro centenes y la ropa 
limpia. Informarán Morro número 54. 
18332 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEÑISÑ 
sular de criada de manos: sabe coser á m á -
quina y á mano; entiende de corte, tiene re-
comendac ión de las casas donde ha estado 
y tiene quien responda por ella. Neptuno 206 
13291 4.1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N F O R -
mal con buenas referencias para arreglar 
habitaciones y coser á mano y á máquina: 
Es peninsular y tiene quien la recomiende. 
Informan en Monte 133, altos del café, por 
Angeles. 13287 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia. Sueldo 10 pesos, Revlllaglge 
do frente al mar altos de la F á b r i c a de sogas 
1S285 4.1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse, 'jna.de cocinera en casa particular 4 
establecimiento y la otra de criada de ma-
nos. Tienen quien las recomiende. Informes 
Someruelos 42 13294 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumpir y tiene quien la 
recomiende. Informes Bernaza 23 
13292 , 4-1 
C O C I N E R A R E P O S T E R A S E O F R E C E ! 
par casa particular 6 establecimiento, co-
cina como se lo pidan los dueños , sin pre-
tensiones. Dirección Oflcios 86 
13296 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nfnsular de criada de manos. Tiene buenos 
informes de casas donde s irv ió . Informarán 
Tenerife número 34. 13295 4-1 
UNA PENINSÚl̂ LRlD^É'iriboLOCARSH 
de cocinera, criaba ó manejadora, en casa 
de comerlo 6 de buena familia: sabe bien 
su obl igación y tienen buenas recomenda-
ciones San Lázaro 273 
13298 4-1 
UN EXCELETíTE~COCINERO y REPOSÉ 
tero as iát ico desea colocarse en rasa par-
ticular ó de comercio. Rayo número 20. a l -
macén, dan razón. 13300 4-1 
S E S O L I C I T A ^ Ñ A ~ ( Í R I A D A - D E MANOS 
que sepa cumplir con su o b l i g í c l ó n , en la 
calle C número 8, Vedado, 
_13299 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E - d e M A N E J A D O R A 
ó criada de manos, una peninsular acostum-
brada en el país, con buenas recomendacio-
nes de las casas en que estuvo. Informan 
en Prado 92A. 13301 4-1 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara, San Nicolás 41 al castado de la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios módi -
cos, y se compran cabellos. 
13335 26-1S-
E L E C T R I C I S T A M E C A N I C O 
Se ofrece para la capital ó el campo, r a -
Kón Villegas 103. 13275 4-1 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAÜLA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos 
18192 26-29Ag 
U S , 
Pedro áens Yáñes 
C O L E C H O A 6 Ü A B E L L A ' ' 
Acosta número 20. entre Cuba y San Igna-
cio. Enseñanza Primaria. Elemental y Su-
perior. 
E l día primero de Septiembre reanudará 
sus clases este Colegio. 
Clases nocturnas para adultos de 7 á 9 
de la noche. 
13138 13-28Ag 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 13233 8-30 
PAULINO NARANJO F E E E E R 
Arquitecto Contratista er general. 
Recibo órdenes en el •aditicio Loríente, 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en ca«a de familia ó de comeroiot 
es muy limpia y tiene buenas referencias. 
Qaüano número 132, E l Brazo Fuerte 
13303 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PENIÑ~ 
sular aclimatada en el país , para cocinar 
en establecimiento ó casa particular: Tiene 
personas que garanticen su conducta. I n -
formarán Inquisidor 24, esquina á L u z 
13S04 4-1 
U N P E N I N S U L A R DE 48 a ñ o s SOLICITA 
colocarse de encargado de casa do i n q u i l i -
nato ó de por tero; es p r á c t i c o en esas ocupa-
ciones. Oflcios n ú m e r o 76, bodega, esquina 
á Luz. 13284 4-1 
U N A COCINERA P F N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f # i l l i a 6 de comercio: 
tiene buenas referencias y no duerme en 
la co locac ión . Lampar i l l a n ú m e r o 63, a'toa, 
cuarto n ú m e r o 18 13389 4-1 
10460 78-6J1. 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de loa mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lincas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de a p l a t e s del 
ramo e.éctrlco. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2639 j A s 
. fF D / P ' V 1 * ? 0 1 ? * * 1 8 DE: E N C A J E C A - i T I N T U R A L A E S T R E L L A , de MR. J O A -
talán. (bolillos), pintura y toda clase de ' CHIN RIBO, para teñir el pelo. E s la mejor 
bordado, á precios económicos 




f^a sabe hacerlo. 
Punto de cite de nuestro mundo 
añero es 
Un 
Actwftiidades esta noche. 
voz b a - j ^ -
lVea,1C'*n'íorn̂  estoy «ruces de asombrado! 
Ñljt] ^sos muníc ipes mandones 
Qnt -f'v no son- s lnó ladrones 
QUe "^n por la puente y por el vado. 
Qí» i0 0 8rasto. en parte, es simulado; 
êdftg ',en picos, palas y azadones. . ." 
» «onetya en mantillas: que tragones 
'« e] -„ doSi y el cuento e s tá acabado. 
"rnto es un m i l l ó n ! Diz que un per-
ftUí andaK (<5,do 
ôy tiad corrido que una mona 
,T i\\7 a en la abundancia y da ruido. 
.ÍY*I«« n'111? Personilla que á persona 
4l*(|p •„'.̂  "• ft la luna se ha subido. . . 
trente en presidio por ladrona! 1 
FraAcisco Rodríguez Marta i 
G e n e r a l d e l K j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispnesto su entierro para hoy martes, á las cuatro de la tar-
de, los que suscriben viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás amigos ruegan lí las personas de su amistad se sirvan 
acompafiar el cadáver desde la casa Infanta núm. I al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 1? de Septiembre de lí>08. 
Anais San Martín Vda. de Sáenz. Julio Seraf ín y Arturo Sáenz Yéñez. 
Francisco San Martín, Francisco Monfros Táñez . Guillermo Miró, Cé-
sar Miró y Sáenz. Julio y R e n é San Martín y Sáenz. Braulio Sftenz y 
Ricart. Dr J . M. Pefia. Coronel Tomás Armstrong y Me Mahon. Dr. Ma-
nuel Codlna. Aurelio Bazarrate. Alfredo y Eduardo Monlvro8 Vftñez. 
Raimundo Miró. Dr. Federico Grande Rossi. Manuel Troncoso. General 
Daniel rjispert. Coronel Roberto Delgado Santa Cruz, Comandante José 
Díaz Suárez. Comandante J o s é Reyes Truji l lo, Dr. Julio Arteaga, Pe-
dro Avila. Ledo. Jul ián Zárraga. Pedro J . Biscay. Rogelio Olquel. 
\ o reparten esquela^ 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A No. 33 
Directoras: Melles. Martinon. 
Reanudarán las clases el dia I ! d© Septiembre 
15-23Ag 13Ü46 
E s c u e l a s F i a s d e l a H a b a n a 
S a n K a f a e l u. o O 
E l d ía 7 de Septiembre e m p o z a r á el nuevo 
curso. 
de todas las conocidas. De venta en drogue-
rías, boticas y s e d e r í a s . 
13078 g.07 
SE C O H F B i 
I n solar de 12 á 15 metros de frente por 
35 á iO ile fondo desde B e a s c o a í n á I n f an t a ; 
se prefiere con edificio en mal estado. I n -
TJNA J O V E N P E N I A S r i . A R 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D S 
manos ó manejadora para poca familia: es 
cariñosa y sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Informarán 
en el Cerro, Calzada de Buenos Aires, n ú -
mero 29 A. 13340 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de criada de 
manos: saben bien cumplir con su obl igac ión 
por haberlo servido en las mejores casa» 
Galiano número 68. 13308 4-1 
J_¿X3 P A . S T U J I J - A . S 
DE 
S T O V A I N E 
B I L L O N 
MD el Especifico de las AíeccioBes de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una acción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inoonrementes. 
F . B I L L O N , 46,rué Pierre-Charron, París . 
u a s m 
Se admiten alumnos de p r imera e n s e ñ a n - ¡ formes Obispo 66, Te lé fono 649. 
za, clase 
12994 
preparator ia y comercio. 
26-25Ag 
121)09 S-23 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. rjP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de cont inuar ejerciendo su mis ión 
civi l izadora, de la que tan ó p i m o s frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada i n s t r u c c i ó n y sól ida edu-
cación que dan á los niños; ponen en conoci-
miento del público, que el día 26 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
En dicho Colegio se admi te^ alumnos I n -
ternos, BapomeiuSados y Externos, en las 
mismas condick'ncp do Reglamento. 
C . 28«» 26-31AC 
E X T R E 15 y -0,000 pesos S E D E S E A COM-
prar una casa üe dos pisos, tres huecos á 
la calle y que esté situada en la acera de la 
brisa;, no se quiere en loe barrios extremos 
ni se trata con corredores Dirigirse por es-
crltu á J. M. Parés , San Ignacio 21 Almacén 
12S87 g.23 
SE COMPRA UNA CAJA G R A N D E D E 
doble puerta para « audales en Obispo y San 
Ignacio, Cambio, La Reguladora. 
UWM / 15-20Ag 
A g e n c i a L a I a d e A g n i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reillv 13 
Teléfono 450. ,1 Alfonvo > Vlllaverde. 
i : m 2»-7Ag 
[LA umcA A&BABÁAJJLUÍ 
D l F S O J L E I O 
Cvtraoíon ívAp.'d» 
E L I X I R G R E Z 
Rs 
¿rt.) DK ORL.SANS ^J'-^m.hO 
píldorut deporatiT» T Uxantci soa 
renomeniadn eontrt 1» Constipación, Dolores 
da Cabeza. (Coni«ií/oneí i. Entermedades del 
Hígado el Exceso de Bilis v Materias viscosas Ex¡t!re:n̂ mbrt:a.Botrtiloni¡r»t>̂ <íoen ca«¿ plldort 
KL, MÁS CÓMODO OS LOS r>UnOANTKS 
PaHj.Fia' ©ÍQOM.7.R 
1 0 DIARIO D E L A MARINA—Edicióx de la mañana—Septiembre Io. de 1905 
NOVELAS CORTAS. 
E l MATRIMONIO DE CAMBROKNE, 
E l capitán Peyrot. hermano de mi 
abueJo, se halló en Water lóo, batién-
dose al frente de la guardia imperial. 
Al lado de su general, el ilustre 'bre-
tón Pedro Jacobo Cambronne, el h¿-
roe del último cuadro, sufrió la l luvia 
de la metralla inglesa, y, como él, 
fué abandonado por muerto en la pi-
la sangrienta del segundo batallón. 
Por fortuna suya, si esto puede 
llamarse fortuna—decía él— fué re-
cogido vivo aún por las ipatrnllas sa-
nitarias de Wcllington. que buscaba 
en el confuso montón, por orden de 
aquél, el cuerpo del jefe, y con éste 
fué trasladado á Inglaiterra, donde 
curaron. Juntos también regresaron 
á Francia bajo la Res taurac ión; m i 
tío, célibe impenitente; Cambronne. 
casado ya, y ¡ casado con una inglesa! 
E l capitán Peyrot, que lo había 
visto todo, que de nada se asombraba, 
no t ransigía con ese matrimonio. 
—Esto sería ipara hacernos renegar 
del amor, si no tuviese tan hondas raí-
ees—solía decir. 
—Entonces, ¿se casaron por amor-
—le pregunté yo en « ier ta ocasión. 
— i ' N i siquiera! 
—Pues ¿cómo? 
<—¿Tú conoces la frase, la famosa 
frase: ' ' l a guardia muere, pero no se 
rinde?" 
—Sí. 
—Pues 'bien. Yo no la oí, aunque 
estaba al Lado de Cambronne en el 
cuadro, que, entre paréntesis , era un 
t r i ángulo ; pero es autént ica, ¡ipaia-
bra de honor! Aunque en Londres, 
cuando nosotros llegamos, la ponían 
en duda. En todas partes se discutía 
au autenticidad. " X o hay nada se-
mejante en otras épocas, ni en las tra-
gedias de Corneille, n i en los boleti-
nes del gran e j é r c i t o " —decían unos. 
"Cambronne no 'pronunció la céle-
bre frase"—'afirmaban los otros. 
El general solía mostrarse muy em-
barazado con estas discusiones. 
—Peyrot—me decía al oído —¿ta 
te acuerdas de algo? 
—Yo no, mi general; pero esto no 
prueba nada; después de todo; acaso 
ía célebre frase se os escapó sin da-
ros cuenta vos mismo. 
—'¡En medio de aquella sarracina! 
{Déjate de historias! 
—j 'Bah! . . . Dejadlos que lo crean. 
¡Por el emperador! 
A nuestra llegada á Londres, las 
mejores familias del país nos hubie-
ran dado su pellejo para tapar los 
ajugeros que en los nuestros habían 
hecho las balas inglesas. Así es la 
guerra: en cuanto ha terminado, los 
enemigos se^adorim. 
Nosotros fuimos secuestrados por 
una dama aristocrática que, al positi-
vo méri to de ser hermosa como el sol. 
unía la vir tud de ser viuda. Nos cui-
da'ba en su propio ho¡tel como á los ni-
ños mimados: ''os platos, escogidos; 
el vino, añe jo ; los lienzos, finos, de 
hilo todo. Para tu prometida deseo 
yo las manos ensortijadas que cura-
ban mis heridas. 
—Pero ¡ con el general! aquello era 
el disloque. Nuestra patrona se pa-
saba la vida á los piés de su lecho. No 
le dejaba más que el tiempo preciso 
para peinarse, porque ya te he dicho 
que tenía una cabellera como un haz 
de sol, que ningún peine podría re-
tener. En f in , que nosoitros íbamos 
curando, ibien que mal. 
Yo había notado, para eso ¡tiene uno 
ojos, que el general filaba para aquel 
toisón de oro, cosa muy natural en él, 
pues no tenía más que cuarenta y 
cinco años como yo. E l había hecho 
más carrera por su valer. Le tuve de 
jefe en la Vendée ; allí aprendimos los 
dos el oficio; después con Massena en 
Zurich y en Jena. Nunca nos había-
mos separado; el que veía á Peyrot 
veía á Cambronne, y viceversa. Te di-
go todo esto, para que comprendas 
que me lo sé de memoria. Cuando la 
vuelita de Elba, desde el mar me hizo 
una seña : Psit....Peyrot. Yo .estaba 
allí en el desembarcadero, y juntos 
vinimos á Par ís , marchando detrás 
de las águilas imperiales. Todo aque-
llo estaba escrito que hab ía de termi-
nar en Bélgica. 
Bn f in , muchacho, que los hermanos: 
de armas no necesitan hablarse para 
entenderse. Tú sutpondrás mis t r i -
bulaciones al verle caer por momeu-
itos. como un quinto, en las redes de. 




DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 que t en í rv» medios de vida pue-
den casarse ."«Kalmente, escribien-
do con sello, muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES. A p a r t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
ra lod Int imos famil iares y a m l -
13139 pa 
Dinero é ííinoiecai 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
se para criada de manos 6 manejadora: t ie -
ne quien la recomiende. D i r i g i r s e á Glor ia 
n ú m e r o 84. 13216 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E CO-
lor, procedente del campo, en casa de un 
ma t r imon io sin n i ñ o s : sabe su o b l i p a c i ó n co-
mo s i rvienta , pero no hace mandados á la 
calle n i maneja n iños . S u á r e z n ú m e r o 66, 
t a l l e r de lavado. 13178 4-29 
SE OFRECE U N J O V E N P E N I N S U L A R 
para casa par t icuar : sabe c u m p l i r con su 
obligaciíSn y tiene quien responda por él. 
Inquis idor 25, S a s t r e r í a . 
13176 4-29__ 
UÑA COCINERA B U E N A DESEA COLCT-
carse en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento: 
cocina á la c r io l l a y e s p a ñ o l a , da todas las 
referencias que se deseen y no duerme en el 
acomodo. In fo rman Merced esquina á Picota. 
C a r n i c e r í a 83. 13175 4-29 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E / T c Ó ^ 
locarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Zanja n ú m e r o 
140. 13169 4-29 
Se toman al 10 por 100 doce mil nesos so 
bre una casa de zaeruAn. dos ventanas v in 
casitas, todo renta 36 centenes, libre de trra 
vamen y ocho mil sobre una casa calle d¿ 
la Marina, frente al Malecón que vale Vi i ez 
y siete mil pesos, todo libre de gravamen 
Informarán calle de los Oficios 46 confite-
rfa L a Marina, de 9 á 11 y de 3 á 5 Al Fer 
n&ndez. Te lé fono r.25. 13237 " * 4-30 
PARA HIPOTECA 
sobre fincas en esta ciudad, en J e s ú s del 
Monto. Cerro y Vedado del 9 al 12 por 100 
Osvaldo Martínez, Habana 70 
13319 10-29 A g 
DESDE $500 H A S T A I ^ O M ^ A L ^ Ñ U E V E 
por ciento se dan en hipoteca de casas y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres y me hago carpo do testamentarlas, 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. (Juba 15 de 1 á 4. Sr. Ruffin 
13205 4-29 
BUENA C0L0CACÍ0N 
Se sol ici ta una criada, de mediana edad, 
para atender á un s e ñ o r de a lguna edad 
que vive en el campo, cerca de la Habana. 
Ha de saber leer, escribir, fina, buen ca-
r á c t e r , aseada y conocer todos los queha-
ceres de una casa. Ha de presentar buenas 
referncias. I n f o r m a r á n 15 entre A y B. de 
6 á 8 p . m . ' 13203 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera con buenas referencias de la casa de 
que sa l i ó : en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Es l imp ia y sabe c u m p l i r con su 
ob igac ión . Informes San Ignac io 27 altos del 
Café . 13204 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar, forraal i y de mediana edad que sepa 
algo de costura y t r a iga referencias, de 
12 á. 3. San Migue l 117B. 
13152 4-29 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado v J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40 de 12 á 4 
12402 26-13Ag 
M U 
SE V E N D E U N C I N E M A T O G R A F O QUE 
e s t á funcionando, por no poderlo atender 
sus d u e ñ o s : e s t á en buen barr io . I n f o r m a r á n 
Compostela 50. 13302 4-1 
t ú 
C r é d i t o C u b a n o " 
SALUD X . 39. - - TELEF0X0 19" 0 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e C o n t r a t a c i ó n 
. m u e b l e s . ^ 
Colosal surtido en muebles de todas elases y estilos, al con. ^ 
P U E U I O S S I X C O M P E T E N C I A . * y 4 ^ 
SE RECIBEN AVISOS PARA. COMPRAR MUEBLES 
E N A G I TAR 75 SE V E N D E U N MTJ.ORD 
en buen estado y de madera del país Su 
precio $450 oro, y un tronco de arreos do-
rado en $84.SO oro e s p a ñ o l . 
_JI31S»6 l ] _ 4-29 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lo r doy un coche "Studebaker1", nuevo de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a A r m e r í a 
Nacional", Compostela y San Is idro . 
13203 15-29Ag_ 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A M I L I A R 
de zuncho de goma, muy barato, de 15 dfas 
de uso. Zulue ta 38. 13193 4-29 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A E N V E N T A -
josas condiciones por tener su d u e ñ o que 
marcharse á la P e n í n s u l a , buen punto v 
todo nuevo. Es negocio para ganar dinero. 
Para informes, Café, P r í n c i p e Alfonso v San 
Nicolás , el cantinero. 1331" 4-1 
POR ÑO P O D E R L A A T E N D E R - S Í T D U E -
ño se vende una bodeguita en Obrapla 14, 
informes en San Ignacio 82, bajos. 
13278 6 . i 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E L 
p a í s de criada: no tiene muchas pretensio-
nes, eso sí. quiere buen t r a to , por tratarse 
de una joven fo rmal y que sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión . Sol n ú m e r o 8 
13209 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
lar de mediana edad, fo rmal y aseada, en los 
atos del ca fé E l Escorial , calle de O'Reil ly, 
esquina á Mercaderes. Presentarse de las 
diez de la m a ñ a n a en adelante. 
13157- 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para criada de manos con m a g n í -
ficas referencias. Apodaca 38 de 12 á 4. 
13165 4-28 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A P A R A 
una n i ñ i t a . H a de ser fina y si es posible 
que entienda un poco el i n g l é s . A g u i a r 72, 
altos. 13164 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, de dos meses: tiene 
u n i ñ a que se puede ver y quien la reco-
miende Genios n ú m e r o 3. 
13161 4128_ 
AGENTES: SI D E S E A N USTEDES GA-
narse algunos dollars diarios, en negocios de 
ut i l idad p r á c t i c a , p r e s é n t e n s e en San Nico-
lá s 94. 13168 , 4-28 
UN 6BAN SOLAR 
Situado en la calle de Dolores, al fondo 
de la Quin ta de Dependientes y l indando con 
el Reparto de Tamarindo, con 3.400 metros, 
se vende á $2 oro e spaño l e metro. Es p ro -
pio para un t ren de coches 6 carretones, por 
estar en la zona designada para esta clase 
de indust r ia . I n f o r m a r á n en el escri tor io de 
F. B . Hamel . calle Hospi ta l esquina á H a -
mel. E s t á ocupado en la actual idad por un 
t ren de coches. L i b r e de gravamen, 
13341 4-1 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A U N A P L A N -
ta e l é c t r i c a compuesta de un motor de ga-
solina de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 vol t s 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e l éc t r i cos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26-1S 
AUTOMOVILES 
Vendo dos e s p l é n d i d o s de los renombrados 
fabricantes MERCEDES Y R E N A U L D I n -
forma An ton io M a r í a de C á r d e n a s , Cuba n ú -
meros 76 y_7^ _ 13133 i5 -28Ag 
SE V E N D E U N E L E G A N T E FAM1LT M í 
de muy poco uso. l igero y u n hermoso caba-
l lo a l a z á n .sano y maestro por no necesitar-
lo su dueño , puede verse á todas horas en 
Sol 51. 13090 8-27 
SE V E N D E MUY B A R A T O U Í T ' T R E N 
casi nuevo, par t icular , duquesa con dos ca-
ballos, de lo mejor. En Sol n ú m e r o 79 
13022 8-26 
TALLER DE GARRUAJES" 
I n d u s t r i a l í ) 
Se vende una Duquesa y un M i l o r d de uso 
12973 8.25 
SE SOLICITA U N CRADO D E MANO Y 
una criada t a m b i é n de mano. Sueldo el p r i -
mero cuatro centenes y á la segunda tres 
lulses v ropa l impia . Quemados de Mar iana© 
General Lee 21. 13127 4-28 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R , RBCO-
mendada por la f a m i l i a á que ha servido, de-
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
mercio: no sale de la Habana. Salud n ú m e r o 
20. Sede r í a . 13284 *z}_ 
S E OFRECEN U N A COCINERA Y C R I A -
fla de manos, catalanas, sueldo 3 centenes. 
Informes A g u i l a 217 altus, entre Monte y 
Estrel la . 13286 4-1 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
rarse de criado 6 camarero, es cumpl idor en 
su deber y tiene quien lo recomiende. I n f o r -
mes Neptuno 206. 13290 4 - 1 . ^ 
S E SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
trabajadora, que le gusten los n iños , y t r a i -
ga r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a casa que sir-
vió: que no sea menor ríe 30 aos, ni mayor 
de 40. Suedo $15 y ropa l impia . Calle 10 n ú -
mero 3, Vedado. 13273 4-1 
""UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, DESEA 
colocarse á leche entera, de mes y medio: 
^uede verse su cria . A n t ó n Recio n ú m e r o 26. 
..19272. . . 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
caree, una de cocinera, la o t ra de criada de 
manos: las dos tienen referencias y saben 
cumplir con su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n San 
Pedro 20. 13274 4 - l _ _ 
U N A JOVEN D E _ c 6 L O R DESEA COLO-
carse de criandera, á media leche, de seis 
meses: tiene quien de referencias de ella. 
Bayona número 22. 13276 4-1 
U N A SRA, DETR ÍEDIAÑAT 'EDAD P E N I N -
eular, costurera, desea colocarse en casa 
respetable sabe coser á mano y á m á q u i n a : 
llene buenas referencias; no tiene inconve-
niente en dormir en el acomodo. L a m p a r i l l a 
número 18, altos, d a r á n r azón . 13280 4-1 
UN COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu l a r : 
tiene referencias. Informes en A m a r g u r a 65. 
13282 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias desea colocarse de criada de ma-
nos 6 manejadora. Vapor n ú m e r o 34 d a r á n 
r azón . 13264 4-1 
_ U N P E N I N S U L A R - D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero ó camarero: es 
persona de confianza. San Rafael n ú m e r o 35, 
m a r m o l e r í a . 13263 4-1 
UNA C R I A D A DE' M E D I A N A E D A D D E -
Bea colocarse para el servicio de una corta 
f ami l i a 6 cocinar. D a r á n r a z ó n Consulado 
n ú m e r o 58. 13265 4-1 
L'NA COCINERA Y U Ñ A CRIADA' D E M A -
nos, peninsulares, desean colocarse: la p r i -
mera no tiene inconveniente en i r al ratriT 
po 6 donde se necesite: t ienen referencias 
Egido n ú m e r o 9. 13268 _ 4 ' 1 _ 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R R E C I E N l l e -
gada, desea colocarse de manejadora 6 c r ia -
da: conoce este p a í s , y sabe cumpl i r con su 
ob igac ión . Tacón n ú m e r o 6, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 8. 13270 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULART 
fl« criada de manos; tiene quien la recomien-
de Amargura 52 esquina á Habana. 
__13269 4- l__ 
U j T j O V E N E s p a ñ o l SE COLOCA D E CA-, 
marero de Hote l 6 Casa de H u é s p e d e s 6 l i m -
pieza de oficinas lo mismo para esta que 
para el campo: t a m b i é n va con a l g ú n caba-
llero á cualquier punto ; tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n en la cant ina del 
Centro Astur iano, Pascual F e r n á n d e z . 
1S271 4 - l _ 
SE~SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
Que tenga buenas referencias y que sepa 
cumpl i r con su ob l i gac ión . L í n e a y Jota, 
Vedado. 13336 4-1 _ 
SOLICITA COLOCARSE U N A J d Ü C H A C H I -
ta de 14 á 15 a ñ o s para cuidar un n iño y a l -
gunos otros quehaceres de la casa: no ha de 
salir á la calle. Aguacate n ú m e r o 142. 
13318 4 - l _ 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
eilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores. Santa Clara 29, Te-
léfono 486. Apar tado 966. 
13SS7 26-lS__ 
DESEA COLOCARSE UNA CRTTN D E RA 
con buena y abundante leche, á leche ente-
ra : tiene su n iño que se puede ver. I n fo rma-
r á n en Corrales n ú m e r o 155 
13312 4-1 
SE_SOLICITA U N A COCINERA P É Ñ I N S U -
lar para corta fami l i a , que ayude á los que-
haceres de la casa. Se profiere que duerma 
en el acomodo. O'Rei l ly 116 altos. 
13260 4-1 
P A R A ASUNTOS D E F A M I L I A Y QUE les 
interesa se desea saber e Iparadero de los 
hermanos José , Juan y R a m ó n Junco y 
Cuervo, naturales de Astur ias , Concejo de 
Cangas de Onls, pueblo de M a r g ó l e s ( V i -
l la ) que residieron en el pueblo de Bara-
dero. Pinar de Río . Para informes calle Par-
que y Esperanza, Bodega, Cerro, Habana. 
Se s ú p l i c a la r e p r o d u c c i ó n . Pedro Granda. 
13247 ' 4-30 
' DESEA COLOCARSE: U N COCINERO en 
general que acaba de l legar de E s p a ñ a y que 
estuvo en ée ta largo t iempo y t r a b a j ó s iem-
pre en las mejores casas de comercio s e g ú n 
puede acredi tar lo. No tiene fami l ia , Sol n ú -
mero 8 fonda. Te l é fono 450 
13228 4-30^ 
ÜN B U E N C O C I Ñ E R O ^ D E COLOR Y R E -
postero desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento: cocina , á la e s p a ñ o l a , 
francesa y cr iol la , es muy fo rma l y tiene 
quien lo garantice y sabe el oficio con per-
fección. I n f o r m a n Salud n ú m e r o 44, Casil la 
de carne. 13231 4-30 
M a r i a n o S e d ó 
Desea saber el paradero de Carmen Sa-
vedra, na tura l de San A n t o l í n (Astur ias) 
Campanario n ú m e r o 232, 3̂i_23_ 4-28 
UNA J Ó V E Ñ ^ P E N l X S U L A R - DESEA Ĉo-
locarse de criada de manos, manejadora ó 
de aprediz adelantada de costurera. Tiene 
quien responda por ella. Hosp i t a l n ú m e r o 28. 
13121 4-28 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. San Rafael 139 y medio 
13159 4-28 
UN SOLAR SE VENDE 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercera persona. E s t á 
situado en Calle Baños casi esquina á 23. 
Mide 14.90 cm., de frente por 50 de fondo 
y 16 de frente de fondo, que hacen una su-
perficie de setecientos setenta y dos metros 
cincuenta cm., cuadrados. T ra t a r Obispo 127, 
todos los d í a s no festivos, 
C. 2929 10-30 
C R I A N D E R A 
Dos crianderas excelentes y con mucha 
leche desean colocarse. Consulado 128 Casa 
del Dr. T r é m o l s . 13249 6-30 , 
m T j Ó V E N DESEA COLOCARSE D E C R I A 
do de mano ó cosa a n á l o g a : sabe servir bien 
á la mesa y d e m á s obligaciones, i n f o r m a r á n 
en Chacón y Compostela, C a r b o n e r í a , de 9 
á 11 y de 12 ft 4. 13251 4-30 _ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad: sueldo tres centenes y dos 
pesos pla ta para lavar su ropa: que t r a iga 
r e c o m e n d a c i ó n y si no sabe BU o b l i g a c i ó n 
que no se presente. Calle 9 n ú m e r o 42. Ve-
dado. m36^__. i_ 1:,30__ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A L I M -
piar tres cuartos que sepa coser y t a m b i é n 
una buena cocinera que t r a igan referencias. 
San J o s é n ú m e r o 8 por A g u i l a la entrada. 
13242 4^30 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
cuatro meses, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la recomiende. Informes Manr ique 42 altos. 
13243 4-30 
XTSA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
t iene quien responda oor ella. J e s ú s 1 M a r í a 
n ú m e r o 39 13261 4-1 
JOSE SIXTO Y ^ I O . - P E N I N S U L A R . D E -
eea saber el paradero de su c u ñ a d o D á m a s o 
Cao y Canto, suplica le dé r a z ó n personal ó 
por escrito en Real n ú m e r o 7, Puentes Gran-
des.. Habana. 13229 8-30 
M G I H D E mmmi 
E n MARiANO GALLEGO. Facil ito á las fa-
m 11 as toda clase de sirvientes con referen-
llff- jUcomfircio. dependientes de todos gi-
ros, A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
^ r J r T 5 , 5 c"anto personal necesiten. Se 
SK O F R E C E UNA C O C I N E R A P A R A CA^ 
ea de comercio: sabe desempeñar la cocina 
Inglesa, francesa, e spaño la y criolla. Reina nOinero 37, JUbana, ¿3264 i-20 
U N B U E N CRIADO Y A Y U D A de C A M A -
ra español , p r á c t i c o en el servicio de mesa 
y d e m á s quehaceres y con saf;tisfactorias re-
ferencias de dis t inguidas fami l ias de esta 
capital desea colocarse: gana buen sueldo. 
I n fo rman en 10 y Calzada, Bodega E l Pro-
greso, Vedado. 13223 4-29 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos y una criandera de 2 meses, con 
buena y abundante leche. I n f o r m a r á n Mo-
rro 24. 13224 4-29 _ 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos: sabe bien su ob l igac ión , aclimatado 
en el pa í s y tiene referencias. I n f o r m a r á n 
calle de las Animas n ú m e r o 58, 
13225 13-29 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera, de un mes. buena 
y abundante: tiene referencias y no hay 
inconveniente en ir para el campo. 17 es-
quina B, cuartos de madera. Vedado. 
-13211 4-29 • 
S E - S O L I C I T A UNA COCINERA PENIN~ 
sular que sepa cumpl i r con su ob l igac ión 
y sea muy l i m p i a y persona de moral idad 
Se prefiere que duerma eñ la casa. I n f o r m a -
rán de 8 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en 
Aguacate 124, altos. 13212 4-29 
SE DESEA SABER D E D. JOSE OTERO 
y Gancedo. Si e s t á en la Habana puede 
presentarse en la calle de O b r a p í a n ú m e r o 
¿ti, segundo piso, donde tiene un pariente 
que desea verlo. Bernardo Gancedo 
13160 4-28 
Se sol ic i ta en Avenida Estrada Palma nú-
mero 15, con refepencias. 
13146 4-28 
UNA P E N I N S U L A R J O V E N Y SANA, 
aclimatada, se coloca de cr iandera á media 
ó leche entera, de un mes: tiene quien la 
garantice y su n i ñ o que se puede ver. Ca-
lle F esquina á 19, Vedado. 
13142 4-28_ 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR" 
se con una corta f ami l i a , do mora l idad: sa-
be algo de costura, no quiere mandados á 
la calle no siendo para a c o m p a ñ a r a lguna 
seño ra . Puerta Cerrada 23. Habana. 
13141 4 - 2 8 
U Ñ A M U C H A C H A e s p a ñ o l a DESEA " E N -
contrar co locac ión en, casa de moral idad pa-
ra l impieza de habitaciones en corta f a m i l i a : 
entiende de costura, sabe cumpl i r con su 
deber y tiene quien la garantice. San I g -
nacio n ú m e r o 25, altos. 
18140 4-28 . 
J A R D I N EAO : SE O F R E C E UNO'CON LAS 
mejores referencias para una casa pa r t i cu -
lar. En Dia r i a y S u á r e z . S. Ambrosio, d a r á n 
r azón . 13131 4-28 
""SE SOLICITA U N " C l l I A D O _ D ^ M A N O DE~ 
cente y que sepa bien el servicio de mesa 
y cumpla bien su o b l i g a c i ó n ; en la misma 
se desea una criada decente para la l i m -
pieza de tres habitaciones y que sepa coser 
á mano y á m á q u i n a y t r a i g a referencia de 
la casa en que ha estfdo. In fo rme callo 16 
entre B y C. Vedado. 13128 4-28 
S ^ I ^ T A D O R E S . HACEMOS E X C E L E Ñ ^ 
tes proposiciones para los agentes que de-
muestren ap t i t ud para dis t in tos negocios. 
Informes en San N i c o l á s 94. 
1S167 4-28 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Se vende en inmejorables condiciones y en 
punto c é n t r i c o y comercial una s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a , por que su d u e ñ o tiene que aten-
der á otros negocios (paga muy poco a l -
qu i l e r ) I n f o r m a n en Monte 167 de 7 á 2 p. m. 
13240 4-30 
L I N E A ESQUINA á D V E D A D O , H A C I A 
la loma, v é n d e s e barato un solar de 45 por 
25 metros. Informes Sr. Enr ique Ga lán , Ba-
zar I n g l é s . A g u i a r 94. 13245 8-30 
SIÜT B A R A T A S : VSN&O C A S A S K N M I E & . 
cad $3,000; F iguras $1 .C00j Revi l lagigedo 
$5.300; Lagunas $5.400; Subirana $5.000; 
Corrales $3,800; Manr ique $4.500; Osvaldo 
M a r t í n e z . Habana 70. 13221 10-29Ag 
H A S T A E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mi tad de su 
valor un solar entero si tuado en lo m á s al to 
de Vedado. La Torre , Cuba n ú m e r o 140. 
13 201 26-2 9Ag 
VENDO CASAS: E N R E V I L L A G I G E F ' O 
$2.800: San Nico lá s $5.800; P e ñ a l v e r $4.ÍK'0; 
Tenerife $3.800; Esperanza $2.500; San N i -
colás $4.500; Habana n ú m e r o 70. Osvaldo 
M a r t í n e z . 13220 10-29Ag 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Myl-ords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioléis. 
.Los inmejorables carruejes del fa-
bricaute "Babcock" sólo esta casa 
¡los recibe y los Lay de vuelta entera 
y media vuelta . 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138 entire Salud y Keina. 
12910 8-23 
POTRICO CON SU M O N T U R A : SE V E N -
de uno muy fino, de poca edad, manso, pro-
pio para pasear la ciudad. Informes A g u i a r 
100. Puede verse en el establo O b r a p í a 49. 
13182 4-29 
V F ^ D O U N A M A G N I F I C A PARETIAT MO~ 
ra de mucho brazo. I n f o r m a n Anton io M a r í a 
de Cfirdenas. Cuba n ú m e r o 7C y 78. 
__13132 15-28Ag 
SE V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en A g u i a r 108 y 
medio: I n f o r m a r á en Cuba 76, Antonio Ma-
r í a de C á r d e n a s . 13135 15-28Ag 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A I R 
á Santa Mar í a del Rosario un més y des-
p u é s quedar en J e s ú s del Monte cocinando. 
I n f o r m a n J e s ú s del Monte 380 d e s p u é s de 
las nueve. 13155 % 4-28 
— DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular: los dos saben de cocina y ha-
cer todo lo que hay que hacer en una casa, 
en la Habr.na ó bien fuera. D a r á n r a z ó n 
Indus t r i a n ú m e r o 4, altos 
13153 4-28 
Desean colocarse 
Un j a rd ine ro apto en el ramo, tanto para 
hostallzas como para atender una linca 
de Naranjera l ú otras arboledas, sabe i n -
j e r t a r toda case de á r b o l e s , no tiene incon-
veniente en sal i r fuera de la provincia de 
la Habana. Domic i l i o : J a r d í n B o t á n i c o del 
Ins t i tu to , p reguntar por J o s é B ó v e d a y H , 
esquina á 17, J a r d í n L a Diamela, Vedado, 
por Carlos Llovera . 13213 4-29 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento : sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y cr io-
lla y tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
en San Nicolftg 164. 13214 4-29 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O D E 
mano: sabe la o b l i g a c i ó n y entiende el ser-
v i r la mesa: tiene Informes de donde ha 
servido para dentro de la ciudad ó cual-
quier punto de la isla. I n f o r m a n en Neptuno 
32, t e l é f o n o 1990. 13194 4.-¿9 
UÑA'COCINERA P E N I N S U L A R , á i J T É S ^ 
p a ñ o l a y c r i o l l a se coloca en casa de fami l i a 
ó de comercio: va fuera de la Habana y 
tiene referencias. Aguacate n ú m e r o 15 
13190 4.39 
P A R A CRIADO D E MANOS. R E P A R T I " 
dor, portero 6 cualquier o t ro trabajo a n á l o g o 
se coloca un peninsular que tiene quien i n -
forme de él. San J o s é n ú m e r o 25. 
13189 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R QUE COSE 
á mano y á m á q u i n a , zurce bien, formal , 
educada y con buenas referencias, desea co-
lacarse con f a m i l i a de moral idad para co-
ser algo, ves t i r s e ñ o r a s y ayudar en la l i m -
pieza. Concordia 9. 13188 4-29 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A UNA D E 
color de mediana edad, para 4una niña de 
dos años. Se desea persona formal y de Juicio 
15 número 30, esquina á D. Vedado 
13184 4.29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse una de criandera á leche entera, de 
tacs y medio, buena y abundante y la o t ra 
de ( riada de manos ó manejadora: la pr ime-
ra no tiene inconveniente en ir a l campo y 
ambas tienen re íerenc lca Egldo n ú m e r o 9. 
¿ S i s a _ . 
Se necesita una persona de reconocida 
competencia para d e s e m p e ñ a r este puesto. 
D i r i g i r s e por escrito a c o m p a ñ a n d o referen-
cias satisfactorias al Apar tado 929. 
13145 4-28 
T E Ñ E D O K I > E L I B R O S 
Se hace cargo de l l eva r la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
mód ica r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A $ 4 , 5 0 0 
Vendo 3 casas de altos que renta 20 c|t. cada 
uns, y miden 8 por 27 de 2 ventanas, esca-
lera de marmol reconociendo en cada una 
1 hipoteca de $6.000 a l 8 por 100 que vencen 
en Mayo de 1909. Eve l io M a r t í n e z , Empedra-
do 40 de 12 á 4. 13073 10-27Ag 
£SQümAS E N V E N T A 
Por embarcarse su d u e ñ o á E s p a ñ a , una en 
San Rafael $8,500: o t ra en Manrique $7,500 y 
otra en Vives $7,000 Eve l io M a r t í n e z . Empe-
drad o_40_de 1 2 ^ J L 13074 10-27Ag 
CERCA D E SAN D I E G O - D E LOS B a ñ o s 
se vende ó arr ienda una finca de 6 caballe-
r í a s propia para tabaco y crianza. L a a t ra -
viesa la carretera cent ra l á Pinar del R ío . 
I n f o r m a n en Real 58, Playa do Marianao. 
13107 1 15-27 
1 7 y H . — V E D A D O 
Se vende muy barato un solar de esquina. 
Informes, Enr ique G a l á n , A g u i a r 94. T r a -
to directo. 13020 8-26 
Se vende la casa L í n e a 65 entre A 
y Paseo con 5 buenos cuartos, b a ñ o , 2 ino-
doros, cuarto para criado. Puede verse de 
9 a. m . á 2 p . m . Tra to directo. 
12926 8-25 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES Y 
mostrador propios para un establecimiento 
chico, y una v id r i e ra de cedro para ba ra t i -
l l o : tiene su armatoste. Compostela n ú m e -
ro 78. fonda Sa lón Saborido, 
13262 4-1 
POR A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A , " SE 
venden todos los muebles, juntos 6 por 
separado. D i r i g i r s e á J e s ú s M a r í a 79, altos. 
13325 6-1 
SE VENDEN 
ebles de una „ Unos muebles de una «o 
A C A M I S á r B U E N A ^ 
V O T D E ^ 
ios preciosos armatoste, ' 
or, vidrieras, caja de oaef.^ c*lrn . 
U n . 
trador ÍJ • « r i n a i o s t e , rtl 
vidneras , caja de c a L , c 
cadora, reloj y un esemorir. ales caj. ^ 
otros varios objetos ñor ^ Una nív111»». 
Bajos del Palacio Carneado ^ ^0 dfr» y 
aá.0'29á13t0daS ^ras .nead0' en ^ V SlJ Í̂ 
GANGA D E ^ J f T ^ A Ñ o ^ v ^ 28^ nes se vende un piano ca, 15 rfv!, caoba, con canaelabros dol le^0 tS* negocio para el que lo ne^L** "n ¿> ' l ^ r 1 " " t0da la Vida. TeTeerlfPeU-̂  
8-} 
12986 
D E MAmm̂n 
M o m o d e v i e n t o ^ 
ie r o s ^ z o ^ - ^ e , - ^ . 
- - - . ^ . ^ &llul£t. En venta nor £;arlí J 
RCAr?6a9t0y COmP- CUba n Ú m - o 6 0 . ^ 1 
E l motor mej 
t raer el agua de 
cualquier a l t ra . E  
PASA EL 
6 la ciudad, m á q u i n a y bomhn „ 
6 l levar agua á grande disUncUP"? 
fabricante; se puede ver funcionar 1 " ^ l 
horas y se da por la tercera n a V i ^ I 
valor . Palacio Carneado, J y Mar v ! de «I 
C. 2920 i Vedado. | 
B O M B A S d e V A P o p 
Las m á s sencillas, las más éficac* , , 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calrttr 5 ^ 
neradoras de Vapor y para todos los uZ^ 
dustnales y A g r í c o l a s . En uso en la í , * 
Cuba hace m á s de t re in ta años Pn ^ 
por F . P. Amat y C, Cuba número 60 H.K111* 
C. 2690 ' Hab«i* 
Venta de muebles 
Por ausencia de sus d u e ñ o s se venden to-
dos los de una casa compuestos de juego de 
Sala Luis X V I , peri l las , piano, escaparates 
luna biselada, Vest idor , Tocador. Palangane-
ros, Camas. M á q u i n a s coser. L á m p a r a s cr is-
ta l , aparador. Mesa corredera, las tablas 
y d e m á s enseres; para su t ra to d i r ig i r se 
á M . P a d r ó n . J e s ú s M a r í a 72, de 9 a. m . 
á 12 y de 2 á 5 p. m . 
13244 4-30 
FABRICA DE M U E B L E S 
" L a Ideal" . Angeles 16. Te l é fono 1538. 
E n esta fáb r i ca , e n c o n t r a r á , - e l púb l i co I n -
tel igente, un sur t ido Inmenso de j o y e r í a y 
m u e b l e r í a á precios de verdadera ganga y 
de ocas ión . Fabricamos toda clase de mue-
bles sin g a r a n t í a , F e r n á n d e z y Bouza. 
13195 10-29' 
F A I O I A C 1 A 
se vende una en la Habana ó se admite u n 
socio, porque s u ' d u e ñ o tiene otro negocio 
que atender; buena barriada. I n f o r m a L icen-
ciado Montejo, San L á z a r o 148, de 11 y media 
á 12 y media y desde las 6 p . m . en adelante 
12988 8-25__ 
SE V E N D E POR NO PODERLO A T E N -
der su d u e ñ o un puesto de frutas en buen 
punto, bien sur t ido y con buena venta dia-
r ia . I n f o r m a r á n Cuarteles 17. 
12946 8-25 
SE V E N D E N TRES CASAS JUNTAS O SE-
paradas. rentan 37 centenes; no se t r a t a con 
corredores. D a r á n r a z ó n P i la y San R a m ó n 
C a r p i n t e r í a . 12872 8-23 
SE V E N D E 
E n l a parte a l ta de Carlos I I I , j u n t o á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
r á barato é i n fo rma su dueño , Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 12904 15-23Ag 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de manejadora 6 para l impieza de 
cuartos.: tiene referencias de las casas en 
donde ha servido y no tiene inconveniente 
en i r a l campo. I n d u s t r i a n ú m e r o 134. sas-
t r e r í a . 13150 4-28 
Casas en venta 
E n Galiano $8.50ti; Compostela $10.000; Cfris-
t i n a $5,500; Malo ja $4.500; Revil lagigedo 
$5,000; Salud $13.000, Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 12881 10-23Ag 
E N T E J A D I L L O n ú m e r o 45 se S O L I C I T A N 
agentes para un negocio de gran u t i l i dad 
entre las clases obreras. Siendo activos ga-
n a r á n muy buena comis ión . 1 
13026 15-26Ag 
SE N E C E S I T A N E N C O N S U L A D O _ N Ü ^ 
mero 49 una cocinera á la c r io l la y una cr ia 
da de manos que sepa su ob l igac ión . Buen 
sueldo. 13018 6-26 
HACENDADOS 
Un experto en f a b r i c a c i ó n del azúc<ir y 
graduado en una impor tan te escuela azuca-
rera del Norte, con experiencia de 6 y 7 
a ñ o s en los Ingenios de Luis iana y Cuba, 
desea hacerse cargo de un Ingenio para la 
zafra de 1909 como maestro de a z ú c a r y q u í -
mico. -Tiene m é t o d o s especiales para obte-
ner buen f ru to sin per juic io del rendimiento. 
Se dan referencias. D i r i g i r s e CASEY, Com-
postela n ú m e r o 100 esquina Sol, Habana. 
i i l ü 15-23Ag 
DESEA COLOCARSE UNA J O V B N B L A N - . 
ca, d^ l pa ís , decente, para seftora americana i 
O una corta f a m i l i a ; e s t á acostumbrada á 
servir , prefiriendo no haya n iños v casa de 
moral idad. Calle K , entre 17 y 19 número 7. 
yedao, 4 todas horas, Ji28i3¡ S-2a 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el repar to de Rivero, J. del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4 
12880 16-23Ag 
BUENA OCASION: P A R A A T E N D E R A 
otro negocio, se vende una v id r i e r a de taba-
cos, c igarros y quinca l la y una mesa de b i -
l l a r en muy buenas condiciones y si t io cén -
t r ico, dan r a z ó n en Inquis idor 8 (Bodeera). 
_12879 8-23 
SE V E N D E N E N $2000 las casas CESPE-
des 140, 142, 144 y 146, una con armatoste 
propio para bodega y en $1,300 Aranguren 
155 y 155A. Informes M a r t í 110. Regla. 
1 M M 15-19Ag 
SE V E N D E 6 se a lqu i l an 2 casa, ganan 
5 centenes en los puntos m á s frescos, com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, ino-
doro, ducha y azotea. Mangos y Reyes» 7 jr 
9. D a r á n r a z ó n Monte 23, 
12635 15-1SAB 
C A R R U A J E S 
L I M O N E R A 
Se vende una francesa, muy fina v muy 
fuerte, con muy poco uso; uc da barata por QU,loor«el t ren, Neptuno 57. 
Í 3 3 U ^ ¿.i 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z 3 4 
Se realizan las grandes existencias de es-
ta conocida casa. Vean algunos de sus pre-
cios en muebles: e s c a p a r a t e s . á $8. Camas, $4; 
lavabos d e p ó s i t o $10; peinadores $6; apara-
dores, tocadores, mesas, neveras, palangane-
ros, l á m p a r a s de cr i s ta l , sillas de mimbre y 
de todas clases, m á q u i n a s de coser gabine-
te, nuevas $10.60; i d . de escribir, f o n ó g r a f o s , 
inf inidad de objetos de u t i l idad , juegos de 
sala L u i s X I V $70; B a ú l e s de todos tama-
ños , pianos, joyas de br i l lantes , nuevas y 
procedente de e m p e ñ o , b a r a t í s i m a s . L a So-
ciedad, t iene un departamento de ropa con 
sastre, donde hay fluses de las principales 
s a s t r e r í a s de la Habana, completamente 
nuevos y á la moda, sacos y pantalones 
sueltos y lo mismo para s eño ra , ropa blanca 
y mantas de burato de todas clases y bor-
dadas. Se da dinero con módico i n t e r é s . 
P E R E Z . C A N C E L O Y Comp. 
12660 ]3-18Ag 
O F E R T A 
EXTRAORDINARIA 
Desde el primero de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre, se realizan las 
existencias de la acreditada casa de 
R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin de poder disponer e s p í e l o para 
la co locac ión del e s p l é n d i d o sur t ido que ha 
comprado y e s t á comprando nuestro p r i n c i -
pal en New Y o r k , P a r í s y d e m á s grandes 
centros fabri les mundiales, venderemos du-
rante el plazo antedicho nuestra var iada 
existencia de j o y e r í a de oro 18, con piedras 
preciosas, r e l o j e r í a de las mejores marcas. 
A r t í c u l o s de f a n t a s í a , l á m p a r a s , cuadros, 
mimbres y muebles en general, con u n des-
cuento especial. 
E l favor con que siempre d e s t i n g u i ó el 
p ú b l i c o esta casa, es t r iba en su buena fé 
nunca desmentida, creemos dar una prueba 
de el la con la s iguiente l i s t a de precios 'com-
para t iva de los corrientes á los especiales 
que damos hoy; 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 1S, de $5.30 á $3.80. 
Aretes id . id , 18 de $2.50 á $1.80 
Aretes Id. i d . 18 para n i ñ a , desde $0.90 cts. 
Aretes con br i l l an tes desde $8.48. 
L a misma rebaja re la t iva al va lo r en 
sortijas, ga rgan t i l l a s , barbadas, relojes, so-
l i ta r los , medallas, dijes etc. etc. 
Los cuadros, l á m p a r a s , columnas, centros 
figuras y de m a y ó l i c a , es necesario ver lo 
para apreciar su bara tura . 
Los mimbres á su costo neto en el muel le 
con el solo aumento de los derechos de 
aduana. E n muebles descuentos especiales 
s e g ú n su valor, con preferencia en los j ue -
gos de cuar to y sala. 
Vis i te usted esta casa, aunque no necesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades a l por mayor hacemos bo-
nificaciones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los env íos para el campo. 
Esto só lo du ra del 1 de Septiembre hasta 
el 13 de Octubre. 
L a Casa de Ru isanc l i cz 
ANGELES 13 ESTRELLA 29 
TELEFONO 1058 
. 13254 lá-SOAg i 
NEGOCIO QUE CONVIENE: SEVKfnB 
dos pó l izas del Guardian que tienen "0*™ 
36 meses cada una. Se dan muv baratas h 
forman en el mercado de Colón ADÍBM 
y Monserrate, V id r i e r a de cigarros 
13200 J.J, 
A LQS QUE FABRIOAN^ 
Mosaicos franceses superiores á todos loi 
conocidos; vóase e piso de la librtría dt 
Ricoy, Obispo 86. 130SS 
í-i: "VENDEN 7000 pies DE CEDRO, I 
palos de madera dura, 200 huecos dep'itiíal 
y ventanas y mucha madera de pino, ilarinl 
r a z ó n Paula 56 6 calle 23 esquina Y Vedad»! 
13007 6-2» 
l l 
Producto de los frondosos semilleros (kl 
la Hacienda E l üuas imal , recoléctala cnell 
a ñ o actual. }-»• vendo p'-r 1 •• . — j | 
A . Fernández y comp. en Los Palacios: 
C. 2892 ; | 
± W M í WiÚS&mthiiiá a M t t 
o pan lor Anuncios Franceses son los 
J 18, rus de 'a Grange-Satelitire. PMM Jl 
S m L . l f ó Á Y E N C E i C f l 
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONE 
Exigir la 
Firma 
MeBSM) j He una Puma tié 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y RAPIDA 
(Sin Copaiba - si InyeccioBes) 
de los Fiujos Uncientes ó P e r s i s t í 
Cada v ^ , ^ g ;< 
capsu/a de este Modelo notabT 
En todas las Farmacias 
conocido hasta 
ha omenido tan 
éxito CÜ Frauci 
n i «n el 
como 
AGUADA:, O 
h% flOiiAS bastso par.% apatí,. ^ 
más violentos sin temftr d« ^ 9 ^ ^ 
-Enríe fraooo ap J» yo<^* ^^ÓA^I 
D^órttogeneral. P01NTV**01 .1 
S. me Eizévlr. pAlU ^«fj) 
J.H«iUfiM H La Haham \ f*« & •K'sE ¿SS 
del D I A R I O D E I> Apr8do 
Tculeute Bey 1 * 
